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RESUM.- Novetats ornitològiques de 2008. S’inicia l’any amb els efectes d’un
fort temporal de llebeig del dia 3 de gener, que se deixaren sentir amb la troba-
da d’un exemplar mort de baldritja mediterrània Puffinus yelkouan a la platja de
Son Real (Santa Margalida), hi ha dues cites més d’aus en vol al febrer i març.
També es varen veure alguns exemplar de gavina de cap negre Larus melono-
cephalus impregnats amb taques de petroli a la costa nord de Mallorca. A la
badia de Palma es va observar una solitària raresa, la gavina cendrosa Larus
canus. I al port de Palma es presentà un exemplar de la subespècie yarrellii de
xàtxero blanc Motacilla alba.
A Menorca, a mitjans de mes es detectà l’entrada d’hivernants destacant dos
registres de sit negre Emberiza cia.
A mitjans de mes es va veure un adult de gall faver Porphyrio porphyrio a
ses Feixes de Talamanca (Eivissa), no s’observava a la zona des de l’any 1966.
Febrer donà el màxim anual de baldritja Puffinus mauretanicus amb l’ob-
servació de 700 exemplars a la badia de Palma. Uns dies més tard en aquesta
mateixa badia s’observà una raresa la gavina camagroga Larus cachinnans. Les
primeres cites de coaric Aegithalus caudatus són d’aquest mes i s’aporten dades
de la primera observació d’aquesta au a Balears a l’any 1967 a Sant Elm
(Andratx).
A Menorca es troba mort un cadafet Fratercula arctica i més tard es troben
5 morts més a Mallorca. També una raresa, un rascletó Porzana parva vist a Son
Bou (Alaior). I finalment es veuen els 8 primers estornells negres Sturnus uni-
color a Son Saura del Sud, més endavant s’arriben a veure fins a 27 exemplars
més en distintes localitats de l’illa.
El març destaca per dues rareses, una a Mallorca, amb l’observació d’una
femella d’arpella pàl·lida Circus macrourus a Campos. I l’altra a Menorca, amb
una cita de pinsà trompeter Bucanetes githagineus a Llimpa (Maó).
Abril resultà esser el mes amb més sorpreses per a Balears, així se registrà
la irrupció més destacada dels darrers anys de falcó cama-roig Falco vesperti-
nus, entre els mesos d’abril i juny, assolint un pic de 87 exemplars el 12 de maig,
sumant cites de distintes localitats. I un bon any també per a l’ull de bou ibèric
Phylloscopus ibericus capturant-se aquest mes els primers exemplars d’un total
de 17 anellaments corresponents a cinc illes.
A Mallorca, s’inicia amb una raresa, un rasclet petit Porzana pusilla a l’Al-
bufereta (Pollença). Fins a quatre cites de cegall reial Gallinago media entre
abril, maig i octubre. També donà els màxims anuals de fumarell Chlidonias
niger amb un esbart de 200 exemplars a la bassa de Son Ferriol (Palma). La
segueixen tres rareses més, un exemplar de calàndria Melanocorypha calandra
, un busqueret emmascarat Sylvia hortensis, ambdós a s’Albufera, i l’altra és la
ssp melanoleuca de coablanca rossa Oenanthe hispanica a ses Planes (Calvià).
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I acaba amb el darrer registre hivernal de gralla de bec vermell Pyrrhocorax
pyrrhocorax el dia 25 a la font des Prat (Escorca).
A Cabrera, es va veure un segon pinsà trompeter. I una raresa més amb un
mascle anellat de menjamosques de collar Ficedula albicollis.
Nova espècie reproductora per a Menorca, amb les primeres dades de repro-
ducció segura de rabassot Aythya ferina.
A l’illa de l’Aire (Sant Lluís), s’anellaren els primers exemplars de bosque-
ta pàl·lida Hippolais opaca i de busqueret xerraire Sylvia curruca.
Al maig es va constatar a s’Albufera de Mallorca la cria per segon any
consecutiu de sel·la glanca Anas querquedula, l’aparició d’una solitària llam-
britja menuda Sterna albifrons, així com el primer cucui reial Clamator glan-
darius de l’any.
A mitjans de mes se va poder observar el més nombrós esbart de tudó
Columba palumbus amb 500 exemplars posats a cables a Son Llàtzer (Palma).
A Cabrera, són anellades tres rareses: una altra bosqueta pàl·lida, i un segon
menjamosques de collar, i un solitari busqueret emmascarat Sylvia hortensis.
A sa Dragonera, es registra un fort descens en l’èxit reproductor de la gavi-
na vulgar Larus michahelis degut a les pluges. És anellada una altra raresa, un
exemplar de menjamosques de collar, amb aquest ja van tres. I també un siboc
Caprimulgus ruficollis l’únic registre a Balears.
A Balears al juny, hi havia 30 parelles territorials de milana Milvus milvus,
i la productivitat de polls volanders ha estat de 14 polls per a Mallorca i 17 polls
a Menorca. Per altra banda el recompte nidificant d’àguila peixatera Pandion
haliaetus, dóna 14 parelles reproductores amb posta, volant 11 polls a Mallorca,
3 polls a Menorca i altres 3 a Cabrera.
A Mallorca, s’ha pogut constatar un any més, la presència d’exemplars soli-
taris de ropit Erithacus rubecula en vàries localitats els mesos de juny i juliol, i
lo mateix ocorre amb l’ull de bou Phylloscopus collybita amb cites a Mallorca
i Menorca. I la nidificació possible de boscaler Locustella luscinioides en regis-
trar-se un mascle cantant a s’Albufera de Mallorca.
S’ha estimat la població territorial de miloca Neophron percnopterus en 50
parelles territorials a Menorca.
A finals de juliol, es va veure el segon cucui reial, en aquesta ocasió a Santa
Eulària (Eivissa).
A l’agost, se captura per anellment un boscaler a s’Albufera de Mallorca,
sembla la seva recuperació com a reproductora aquestas darreres primaveres,
després de molts d’anys d’absència.
Setembre. A Mallorca, amb el segon rascletó, en aquest cas anellat al prat de
Sant Jordi (Palma). I el màxim anual de gavina vulgar Larus michahellis amb
6.000 aus al port de Palma.
A Cabrera, a mitjans de mes i amb vent del nord, en el pas postnupcial se
cità el màxim anual d’arpella Circus aeruginosus amb 45 exemplars.
L’ocell protagonista d’octubre va ser el voltor lleonat Gyps fulvus, així a
finals de mes aparegué un gran esbart a Menorca, arribant a un màxim de 68
exemplars a principis de novembre, en aquest darrer mes aquests ocells passa-
ren a Mallorca.
Una altra espècie nova per a Mallorca, amb l’observació d’un juvenil de
gavina de cames roses Larus argentatus al port de Palma. A mitjans de mes es
varen donar tempestes amb precipitacions i se deixaren sentir amb l’arribada d’o-
cells morts a la costa, entre les quals se va trobar una llambritja Sterna  hirundo.
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A Cabrera ens sorprèn amb ni més ni menys que sis rareses, quatre d’elles
capturades per a anellament en el pas migratori postnupcial: la titina de Hodg-
son Anthus hodgsoni, la raresa de l’any un mascle adult de coa-roja diademada
Phoenicurus moussieri primera cita per a Balears, un ull de bou de dues retxes
Phylloscopus inornatus, el segon busqueret xerraire, es veu un estornell negre,
i es va veure un tercer i darrer pinsà trompeter, un bon any per a aquesta au.
En novembre, a Mallorca, a principi de mes s’arribà al màxim de voltor lle-
onat amb 51 exemplars, sembla que aquesta irrupció pot donar lloc a una colo-
nització de l’illa.
A desembre, es veu la darrera raresa, amb varis exemplars de gorrió d’ala
blanca Montifringilla nivalis al puig Major a Mallorca.
Acabam l’any amb l’única cita de capsigrany gris ibèric Lanius meridiona-
lis a Venda de Cala Saona (Formentera).
SUMMARY.- Ornithological highlights from 2008.
January. The year began with a storm from the south-west on 3rd January,
whose impact was felt with the find of a dead Yelkouan shearwater Puffinus
yelkouan on the beach at Son Real (Santa Margalida). There were a further two
sightings of this species in flight in Febuary and March. In addition an oiled
Mediterranean gull Larus melonocephalus was seen on the north coast of Mal-
lorca. A common gull Larus canus in Palma bay was a real rarity, whilst a pied
wagtail Motacilla alba yarrellii was seen in the port of Palma.
There was an arrival of wintering birds in mid month in Menorca, the most
notable of which were two rock buntings Emberiza cia.
There was a mid month record, too, of a purple gallinule Porphyrio porphyrio
at ses Feixes de Talamanca (Ibiza), last seen in the area as long ago as 1966.
February. The highest count of the year for Balearic shearwater Puffinus
mauretanicus comprised 700 in Palma bay. The following day the same bay
hosted a rarity, Caspian gull Larus cachinnans. Sightings of long-tailed tit Aegit-
halus caudatus began this month, at Sant Elm (Andratx), the first for the
Balearics since 1967.
In Menorca, a puffin Fratercula arctica was found dead followed by a fur-
ther 5 found dead in Mallorca. There was also a rarity, a little crake Porzana
parva seen at Son Bou (Alaior). Finally, 8 spotless starlings Sturnus unicolor at
Son Saura del Sud were precursors of an arrival of up to 27 individuals in vari-
ous localities around the island.
March. Two rarities were the highlights: one in Mallorca, a female pallid
harrier Circus macrourus at Campos; and the other in Menorca, a trumpeter
finch Bucanetes githagineus at Llimpa (Maó).
April. This was the month with most surprises for the Balearics, including
the start of the most outstanding influx in recent years of red-footed falcons
Falco vespertinus, which lasted into June. The peak was 12th May when a total
of 87 individuals was calculated from reports from various localities. It was also
a good year for the Iberian chiffchaff Phylloscopus ibericus, with the first of 17
birds ringed in the five islands being caught this month.
Mallorca began the month with a rarity, Baillon’s crake Porzana pusilla at
the Albufereta (Pollensa). There were four sightings of great snipe Gallinago
media, in April, May and October. The annual maximum for black tern Chlido-
nias niger was reached, with 200 individuals at Son Ferriol pool (Palma). Three
more rarities followed, a calandra lark Melanocorypha calandra , an orphean
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warbler Sylvia hortensis, both at s’Albufera, and the melanoleuca subspecies of
the black-eared wheatear Oenanthe hispanica at ses Planes (Calvià). Finally, the
last chough Pyrrhocorax pyrrhocorax record for the winter was on 25th at la
font des Prat (Escorca).
Cabrera recorded a second trumpeter finch plus another rarity in the form of
a male collared flycatcher Ficedula albicollis, which was ringed.
There was a new breeding record for Menorca with the first confirmed
breeding of the pochard Aythya ferina.
On the isle of l’Aire (Sant Lluís), olivaceous warbler Hippolais opaca and
lesser whitethroat Sylvia curruca were ringed for the first time.
May. At s’Albufera de Mallorca garganey Anas querquedula was confirmed
breeding for the second successive year, there was a single little tern Sterna alb-
ifrons and the first great spotted cuckoo Clamator glandarius of the year.
In mid month the largest woodpigeon Columba palumbus flock was record-
ed, comprising 500 individuals sitting on overhead wires at Son Llàtzer (Palma).
Three rarities were ringed on Cabrera, another olivaceous warbler, a second
collared flycatcher and a single orphean warbler Sylvia hortensis.
On sa Dragonera, a large reduction in breeding success was recorded for the
yellow-legged gull Larus michahelis because of rain. Another rarity was ringed,
a collared flycatcher bringing the year total to three. A red-necked nightjar
Caprimulgus ruficollis was the only record for the Balearics.
June. Balearic red kite Milvus milvus monitoring established 30 territorial
pairs and a productivity, based on fledgings, of 14 young for Mallorca and 17 for
Menorca. The osprey Pandion haliaetus breeding survey recorded 14 pairs with
a clutch and a resultant 11 young fledging in Mallorca, 3 in Menorca and a fur-
ther 3 in Cabrera.
In Mallorca, the presence was detected for a further year of solitary robins
Erithacus rubecula in various localities during June and July, and the same
applied to the chiffchaff Phylloscopus collybita with records in Mallorca and
Menorca. The possibility that Savi’s warbler Locustella luscinioides bred was
raised from a singing male at s’Albufera de Mallorca.
The population of the Egyptian vulture Neophron percnopterus in Menorca
was estimated at 50 territorial pairs.
July. The second great spotted cuckoo was seen in late July, on this occasion
at Santa Eulària (Ibiza).
August. A Savi’s warbler trapped and ringed at s’Albufera de Mallorca in
August suggested re-establishment of the species as a breeding bird after many
years of absence.
September. Mallorca had its second little crake, this one ringed at the prat
de Sant Jordi (Palma), and the maximum year count for yellow-legged gull
Larus michahellis of 6,000 at the port of Palma.
At Cabrera, a northerly wind mid month during the postnuptial passage of
the marsh harrier Circus aeruginosus produced the highest year count of 45 indi-
viduals.
October. Bird of the month was undoubtedly the griffon vulture Gyps ful-
vus. A large flock which appeared in Menorca towards the end of month reached
a maximum of 68 individuals at the beginning of November, when they trans-
ferred to Mallorca.
There was another new species for Mallorca, in the form of a juvenile her-
ring gull Larus argentatus observed at the port of Palma. Amongst dead birds
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Les observacions d’aucells de
Balears que publicam corresponen a
l’any 2008, encara que també s’hi
inclouen registres d’anys anteriors si
l’interès ho justifica. Tots ells són una
selecció de les observacions que figuren
als arxius del GOB Mallorca, GEN-
GOB Eivissa, GOB Formentera i de la
Societat Ornitològica de Menorca
(SOM). També s’han consultat els arxius
del Parc Nacional Maritimoterrestre de
l’Arxipèlag de Cabrera, del Parc Natural
de s’Albufera de Mallorca, del Parc
Natural de s’Albufera des Grau (Menor-
ca) i del Parc Natural de ses Salines
(Eivissa i Formentera). S’han tengut en
compte els punts següents:
— La present llista d’espècies
segueix l’ordre sistemàtic de K.H.
Voous (The List of Birds of the Western
Palearctic, 1978), amb les modifica-
cions acordades per l’Associació de
Comitès de Registres i Rareses Euro-
peus, i el Comitè Assessor Taxonòmic
(AERC-TAC). D’aquesta llista, presen-
tam 335 espècies de les quals disposam
de registres des de 1950 (categoria A).
Les espècies sotmeses a homologació
pels comitès de rareses de la SEO/Bird-
Life o del GOB figuren també amb més
detalls en el capítol que porta per títol
“Homologació de rareses ornitològiques
a Balears, Informe de 2008”.
— De cada espècie es proporciona
la informació següent:
Nom científic. Nom popular reco-
manat en l’àmbit balear seguit d’altres
noms de cada illa (MA-ME-EI-FO)
Estatus. Criteri de selecció:
Illa: localitat, nombre d’exemplars,
data, comentaris dels observadors.
Comentaris dels editors
— Símbols utilitzats a les taules
mensuals: * són les dates extremes; ( )
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washed up on the coast in mid month after heavy rainstorms was a common tern
Sterna hirundo.
On Cabrera unexpected arrivals comprised no less than six rarities, four of
which were trapped and ringed on postnuptial passage: olive-backed pipit
Anthus hodgsoni; the rarity of the year in the form of an adult male Moussier’s
redstart Phoenicurus moussieri, the first Balearic record; a yellow-browed war-
bler Phylloscopus inornatus; and a second lesser whitethroat – all trapped.
There were sightings of a spotless starling and the third and last trumpeter finch,
an excellent year for this species.
November. The beginning of the month saw the maximum arrival in Mal-
lorca of griffon vultures, a total of 51, raising hope that this irruption could lead
to colonisation of the island.
December. One final rarity occurred in December, in the guise of several
snow finches Montifringilla nivalis on Mallorca’s Puig Major.
The year was rounded off by the only record of the southern grey shrike
Lanius meridionalis at Venda de Cala Saona (Formentera).
1 GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma (Balears)
ornitologia@gobmallorca.com
2 c/ Son Amonda, 9, baixos B. 07300 Inca (Balears) matiesrb@yahoo.es
3 SOM Societat Ornitològica de Menorca. Apartat de correus 80. 07720 Es Cas-
tell. (Balears) informacio@menorcasom.org
4 GEN GOB Eivissa. c/ Major 20, 07800 Eivissa (Balears) gen-gob@teleline.es
LLISTA SISTEMÀTICA D’OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2008
Cygnus olor. Cigne mut
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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registres aïllats; + indica presència d’e-
xemplars sense avaluar-ne quantitats; 0
zero, recompte amb resultat negatiu; P
fa referència al nombre de polls i la J al
nombre de joves.
— Els noms populars de cada illa
són els que ens ha facilitat cada grup
local del GOB. En el cas de les espècies
noves per a les illes, se’ls ha hagut de
donar un nom provisional.
— L’estatus a les Balears figura a
l’annex II. S’ empren els següents con-
ceptes:
Sedentari: població present tot
l’any (nidificant).
Estival: població present sols en
època de reproducció.
Hivernant: població present sols a
l’hivern.
Migrant: població present sols en
migracions pre i/o postnupcials.
Accidental: espècie molt rara, allu-
nyada de la seva àrea normal de distri-
bució, migració o hivernada.
Divagant: espècie que apareix
extralimitant el seu àmbit geogràfic de
presència habitual.
Falta informació o ?: estatus dub-
tós.
— Les informacions sobre cada
aucell s’agrupen per illes; a cadascuna,
els diferents registres s’han ordenat cro-
nològiment.
— El criteri de selecció dels regis-
tres apareix a continuació de l’estatus de
cada espècie, i s’especifica breument el
criteri seguit per a la publicació de les
observacions rebudes. D’aquesta mane-
ra es pretén informar el lector sobre
quins són els registres que s’han publi-
cat de cada aucell.
— Es publiquen les dades segures
sobre reproducció, primers i darrers
registres d’aus migrants, hivernants,
concentracions d’una mateixa espècie,
aus rares i escasses. En aquest darrer
cas, no es publiquen si no van acompa-
nyades d’una bona descripció de l’au-
cell i de les condicions en què va ser
vist. No es publiquen determinats regis-
tres detallats de nidificació per motius
conservacionistes.
— Els registres són publicats amb
els seus respectius autors. Quan el nom-
bre d’observadors és superior a tres,
només se’n menciona el primer. Les
observacions publicades han de consig-
nar-se com a autor/autors, es recomana
la següent manera per fer-ho: AUTOR/S.
2009. Puffinus mauretanicus. A SUÁREZ,
M. et al. “Registres Ornitològics 2008”.
Anuari Ornitològic de les Balears. Vol.
23. GOB. Palma.
— En el cas de les espècies pre-
sents a les Balears d’origen natural des-
conegut, aquestes figuren a la llista com-
plementària. S’indica de quina regió són
originàries.
— Enguany il·lustram aquest capí-
tol amb dibuixos de dos ornitòlegs.
Reproduïm una làmina del quadern de
camp de Catalina Artigues, una apassio-
nada per la natura i resident a Artà. Hi
ha, a més, les habituals notes de camp,
en aquesta ocasió amb tres làmines amb
anotacions en alemany, d’Ulf Meyer,
que passa temporades a Formentera i
Mallorca.
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Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser albifrons. Oca carablanca
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un exemplar vist a ses Salines d’Eivissa entre el 3 i 24 de
juliol, vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Anser erythropus. Oca petita
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació el Comitè de Rareses.
Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, un màxim de 36 ex. el 10-I, i darrer ex. el
4-II. Un ex. aïllat el 29-V. Postnupcial, 10 ex. el 24-X (VIC,
RID, PNAM). 5 ex. el 4-XI (VEN, QUI).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 29 ex. a gener (VIC). Post-
nupcial, primer registre el 18-X amb 4 ex. en vol (MUN). 5 ex.
el 24-X (RES).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 15 ex. el 20-I (MUN) i 6 ex. l’ 1-XII
(MEN).
Albufera des Grau (Maó). Observada de principis d’any fins al 25-
I amb un màxim de 13 ex. el 18-I (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un ex. l’1-XI i el 7-XII (MAR).
Anser caerulescens. Oca de les neus
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)
Estatus: hivernant rar i migrant rar (MA). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 femella entre el 13-I i el 3-IV
(VER, MAR, CAR, GAA). Aquest exemplar roman al Parc des
del 14-XII-2007.
Tadorna tadorna. Ànnera blanca , àneda blanca (ME)
Estatus: estival escàs (MA) i rar (EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME)
i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Enguany han tornat a criar, vist parades nup-
cials a partir del 23-III, al manco hi ha 10 colles. Màxims men-
suals (GAN; RES, GRC; VEN; LOP; MUN; ADR).
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Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 76 + 120 110 90 + 250 57 30 14 32 110
S’Albufera. Enguany han tornat a criar 4 parelles. Observació de
polls a partir del 7-V. Màxim mensuals (VIC, RID, PNAM;
MUN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 4 6 8 12 12 1 0 0 0 0 1 2
Albufereta (Pollença). 5 ex. a gener (VIC).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. en vol el 15-IV (GAN).
Estany des Tamarells (ses Salines). 1 colla el 16-IV, i també trobat
1 ex. mort possiblement per impacte amb estesa elèctrica. 3 ex.
i altres dos amb una pollada nombrosa de polls petits el 8-V
(MUN).
Torrent de Son Real (Santa Margalida). 2 ex. el 2-V (VIC).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 2 adults i 1 juvenil de l’any
anterior el 8-V (MUN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 9 i 10-V, 2 ex. el 12-XII
(LLA).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Observat de principi d’any fins al 22-II,
amb un màxim de 2 ex. el darrer dia i del 22-IV al 25-V amb un
màxim de 3 ex. el darrer dia (GRI, PNAG). i 1 ex. el 13-IX
(GRG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 7-V (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims hivernals el 19-I i el 4-III amb 82
i 86 ex. respectivament (CAR, MAR, PAL, VER). El 2-II s’ob-
serven 50 ex als estanys des Codolar (GAA). Dades reproduc-
tores, s’observa 1 parella amb pollets el 6-VII (GAA).
Formentera: estany Pudent. El 16-I s’observen 4 ex. (CAR, MAR, MSS).
Enguany hi han criat almanco 3 parelles, vists polls a partir de
l’11-V, i un màxim de 18 adults el 19-IV (KLA).
Salines d’en Marroig. 2 ex. el 16-I (CAR, MAR, MSS).
S’Espalmador: 4 ex. 21-I (MAR, CAR).
Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-
ME) i escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II III 10-IV* V VI VII 8-IX* IX X XI XII
Ex. 352 110 19 9 0 0 0 1 2 11 119 151
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Bassa de Son Ferriol (Palma). 10 ex. el 12-I (SUA, CAL, LLA). 3
ex. el 30-X (LLA).
Salobrar de Campos. 15 ex. el 30-IX, 50 ex. el 21-XI (MUN).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 1 ex. el 30-IX (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I 22-II* III IV V VI VII VIII IX 2-X* XI XII
Ex. 41 9 0 0 0 0 0 0 0 29 49 47
Addaia (Es Mercadal). Observat des d’inici d’any fins al 18-III
amb un màxim de 18 ex. el 13-III i 2 ex. el 18-XI (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxim d’hivern amb 25 ex. el 19-I
(MAR, PAL). Primer registre postnupcial de 2 ex el 17-X
(GAA).
Formentera: estany Pudent. Observats 4 ex. el 16-I (CAR). 1 mascle el 23-X
(MEY).
Anas strepera. Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-
FO). Estatus: sedentari moderat (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 120 parelles. Observació de còpu-
les a partir de l’1-III, polls del 22-V, i joves de l’11-VI. Un
màxim de 412 ex. a gener (VIC, RID, PNAM).
Depuradora de Binissalem. 1 colla el 16-IV (VIC).
Salobrar de Campos. 6 ex. el 3-IX (RES).
Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 21-I (VIC). 1 ex. el 17-IX (ADR).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 24-I, 1 mascle el 12-VI, 6 ex. el 18-
X (MUN).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 10 ex. el 12-I (COL, GRG i PON).
Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, màxims
mensuals i un registre aïllat entre parèntesis (GRI, PNAG).
Dates 11-I* II 18-III IV V VI VII 14-VIII* IX X XI XII
Ex. 4 0 (1) 0 0 0 0 2 6 7 33 42
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Present entre el 19-I i el 29-V amb un
màxim de 16 ex. el 4-III (GAA, MAR, PAL). Primer registre de
tardor el 10-X amb 5 ex. (GAA).
Anas crecca. Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d’hivern (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat
(MA-ME-FO) i escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
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Dates I II III IV 24-IV* V-VI 10-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 1.611 + 110 36 2 0 2 9 41 + 739 +
Maristany (Alcúdia). 20 ex. a gener (VIC).
Albufereta (Pollença). 20 ex. a gener (VIC). 2 ex. el 17-IX (RES).
Depuradora de Binissalem. 1 mascle el 2-II a la colgada (JUR,
LOP, VIC).
Salobrar de Campos. Prenupcial, 7 ex. el 23-III (RES). Postnupcial,
5 ex. el 17-VIII (RES, VEN), 5 ex. el 9-IX, 2 ex. el 21-X
(MUN).
Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 17-IX (ADR).
Estany des Tamarells (ses Salines). 12 ex. el 30-IX (MUN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 8 ex. el 8-IX, 26 ex. el 22-X i 12-XII
(LLA).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 105 ex. el 19-XI (FLO).
Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II 27-III* IV V VI VII 21-VIII* IX X XI XII
Ex. 24 12 18 0 0 0 0 5 10 45 22 64
Addaia (Es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX 24-X*18-XI* XII
Ex. 28 41 21 0 0 0 0 0 0 6 3 0
Eivissa: camp de golf de Roca Llisa (Sta. Eulària). 1 mascle el 2-I (MAR).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). S’observa entre el 14-I i el 23-
III amb un màxim de 8 ex. el 9-II (MAI, MAR, GAA, RIB). Pri-
mera observació postnupcial el 21-XI amb 6 ex. (GAA). S’ob-
serven 10 ex. el 13-XII (PAL).
Ses Salines (Sant Josep). Màxim hivernal amb 40 ex. el 19-I (PAL,
MAR). Darrer registre prenupcial el 31-III amb 7 ex. (GAA).
Primera observació postnupcial el 5-XI amb 3 ex. (GAA).
Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME)
Estatus: sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI). Cria des de 2005 a Formentera.
Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs
(EI-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi ha criat un mínim de 500 parelles.
Observació de còpules a partir del 16-I, i polls del 6-III. Un
màxim de 2.108 ex. a gener (VIC, RID, PNAM).
Maristany (Alcúdia). 12 ex. a gener (VIC). 20 ex. el 28-II, 6 ex. el
8-III, 1 ex. el 3-X, 2 ex. el 12-XI (MUN).
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Albufereta (Pollença). 450 ex. a gener (VIC). 110 ex. el 8-III, 30
ex. el 21-IX (MUN).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES, GRC; VEN; LOP;
MUN; BAU).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 486 + 18 30 + + 15 9 300 200 + +
Bassa de Son Ferriol (Palma). 135 ex. el 12-I (SUA, CAL, LLA).
89 ex. entre ells una parella amb 7 polls el 16-IV (GRC). 285 ex.
el 24-IX, 427 ex. el 22-X, 246 ex. el 5-XII (LLA).
Depuradora de Binissalem. 15 ex. el 2-II a la colgada (JUR, LOP,
VIC). 17 colles el 16-IV, i presència de joves i polls el 13-VI
(VIC).
Golf de Son Gual (Palma). 40 ex. el 27-II (MUN).
Bassa de sa Mina (Sineu). 7 mascles el 16-IV (VIC).
Salines de s’Avall (ses Salines). 2 ex. el 19-IV (RES, GRC).
Estany des Tamarells (ses Salines). 15 ex. el 30-IX (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 166 150 157 125 146 214 269 670 635 510 192 173
Addaia (es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims men-
suals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V 26-VI* VII VIII 18-IX* X XI XII
Ex. 120 86 113 69 61 32 0 0 76 67 12 35
Eivissa: bassa de regadiu de sa Rota (Santa Eulària). S’observa una parella
entre el 15-I i l’1-III. El 6-IV 1 mascle solitari (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). S’observen 12 ex. el 19-I (MAR, PAL), i
dues parelles el 4-III (MAR). Dades reproductores: enguany
s’han detectat un mínim de 3-4 parelles (GAA; MAR; PAL).
Camp de golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Dues parelles el 12-III
(MAR).
Formentera: estany Pudent. S’observen 5 ex. el 16-I (CAR). Enguany almanco
hi ha criat una parella amb 12 polls vist el 2-V (KLA). Un
màxim de 9 ex. el 19-X (MEY).
Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; MUN).
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Dates I II III 25-III* IV V-VI VII 9-IX* 1X X XI XII
Ex. 21 12 4 3 0 0 0 1 2 6 21 21
Albufereta (Pollença). 6 ex. a gener (VIC). 5 ex. el 7-XII (RES).
Salobrar de Campos. 3 femelles el 30-IX, 1 ex. el 16-X, 3 ex. el 21-
XI (MUN).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 20 ex. el 12-I (COL, GRG i PON).
Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 14-IV i a partir de 22-IX
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 2 ex. el 19-I (CAR, VER).
Anas querquedula. Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME),
sorçó (EI). Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Cria accidental 2007. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Per segon any consecutiu hi ha criat, en aquesta ocasió
tan sols una parella. Hivernada de 3 ex. a gener. Pas prenupcial,
primera arribada de migrants el 21-II amb 2 ex., i darrer ex. el
25-V, amb un màxim de 26 ex. en març. Postnupcial, primer ex.
el 10-IX, i darrer ex. el 28-X (VIC, RID, PNAM).
Ses Fontanelles (Palma). 14 mascles i una femella el 8-III (AMG).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 8-III (MUN). 1 ex. el 16-IX (RES).
Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). Primer registre en migració de
primavera, 3 ex. el 8-II (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial, el 21-VII
amb 2 ex. (GAA).
Anas discors. Cetla alablava, sel·la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anas clypeata. Cullerot
Estatus: estival rar (MA). Hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar
(FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat de 7 a 9 parelles. Màxims men-
suals (VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (MUN; RES; VIC).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 2.068 + 76 56 9 13 + 4 46 + 546 +
Albufereta 163 + 31 30 150 100 +
Maristany (Alcúdia). 4 ex. a gener (VIC).
Son Navata (Felanitx). 19 ex. el 21-I (VIC). 1 ex. el 17-IX (ADR).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 19 ex. el 12-I (SUA, CAL, LLA). 27
ex. el 24-IX, 46 ex. el 8-X, 45 ex. el 5-XII (LLA).
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Depuradora de Binissalem. 71 ex. el 2-II a la colgada (JUR, LOP,
VIC).
Salobrar de Campos. 16 ex. el 23-III (RES). 4 ex. el 27-VIII (RES).
8 ex. el 3-IX (RES). 25 ex. el 28-X, 33 ex. el 6-XI (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 22-IV* V VI VII 14-VIII* IX X XI XII
Ex. 71 45 32 9 0 0 0 7 49 62 36 43
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 68 ex. el 21-III (PON).
Addaia (Es Mercadal). 1 mascle el 29-V (GRI, PNAG), 1 ex. amb
eclipsi el 3-VII (SMI).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Vist entre el 15-I i l’11-III, amb un
màxim de 13 ex. l’1-III (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). Màxim hivernal amb 34 ex. el 19-I (PAL,
VER, CAR, MAR). Es veuen 19 ex. el 6-III (GAA). Darrera
observació primaveral, el 16-IV amb 3 ex. (MAR). Primera
observació postnupcial, el 18-VIII amb 1 mascle (GAA).
Marmaronetta angustirostris. Rosseta, sel·la marbrenca (MA-ME-EI-FO)
Estatus: estival rar (MA). Migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat de 3 a 5 parelles. Observació de
polls a partir del 18-V. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM;
GAN; MUN).
Dates I II 3-III* IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 0 0 3 3 9 9 + 3 10 9 7 0
Salobrar de Campos. 4 ex. el 17-VIII (RES, VEN).
Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (ME),
Migrant rar (ME). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 30 parelles, s’han vist polls a par-
tir del 15-IV. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; MUN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 370 116 250 51 + + + + + 1 79 56
Bassa de Son Ferriol (Palma). 2 ex. el 26 i 27-V (LLA).
Albufereta (Pollença). 5 femelles i 3 mascles el 12-VI (MUN).
Golf de Son Muntaner (Palma). Una femella el 13-X sembla que té
una ala ferida (MUN).
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Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Una parella el 5-V (FOS).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa una parella el 21-III (GAA).
Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME)
Estatus: estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO).
Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 30 parelles, s’han vist polls a par-
tir del 6-V, i joves del 9-VI. Màxims mensuals (VIC, RID,
PNAM).
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN, VIC; RES).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 289 116 64 17 6 6 6 17 10 8 81 56
Maristany 51 24 20 2 8 49 48
Bassa de Son Ferriol (Palma). 112 ex. el 12-I (SUA, CAL, LLA).
6 ex. l’11-III (LLA), 5 ex. el 16-IV (GRC). 3 ex. el 9 i 10-V, 11
ex. el 24-IX, 85 ex. el 30-X, 104 ex. el 5-XII (LLA).
Depuradora de Binissalem. 1 mascle el 2-II a la colgada (JUR,
LOP, VIC).
Albufereta (Alcúdia). 2 ex. el 18-X (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primera cita de reproducció segura a l’i-
lla: una femella el 13-III, una parella el 9-IV, una femella el 30-
IV i una femella d’Anas plathyrhynchos amb 3 pollets seus i 2
pollets d’Aythya ferina el 4, 12, 20 i 26-VI. A partir del juliol
romanen a la llacuna amb altres exemplars de rabassots. Màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 226 233 22 2 1 5 6 6 27 63 120 221
Eivissa: camp de golf de Roca Llisa (Santa Eulària). S’observa 1 mascle el
7-V (MAR).
Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: bassa de Son Ferriol (Palma). 1 mascle el 3-V (RES; VEN).
S’Albufera. Vist 1 ex. entre el 7 i 15-X (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 8-I al 5-II, amb un màx. de
2 ex. el primer dia i 1 ex. del 16 al 23-VII, es torna a detectar del
5-VIII al 2-X amb un màx. de 3 ex. el 18-IX (GRI, PNAG i
MOC).
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Aythya fuligula. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de
cresta (ME), ànec de plomall (EI). Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME).
Accidental (EI). Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (VEN; MUN; VIC).
Dates I II III 12-IV* V VI VII VIII IX 23-X* XI XII
Albufera 57 42 7 7 0 0 0 0 0 1 21 19
Maristany 8 13 2
Bassa de Son Ferriol (Palma). Un màxim de 6 ex. el 12-I (SUA,
CAL, LLA). 1 ex. el 30-X i 5-XII (LLA).
Depuradora de Binissalem. 3 femelles el 2-II a la colgada (JUR,
LOP, VIC).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 18-X (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I 22-II* III IV V VI VII VIII IX X 18-XI* XII
Ex. 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Clangula hyemalis. Ànnera glacial
Estatus: accidental. Selecció: Tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Bucephala clangula. Ànnera d’ulls grocs, rabassot d’ulls grocs (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Mergus serrator. Ànnera peixatera, ànnera peixetera (MA-EI-FO), àneda pei-
xetera (ME). Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Vist una femella el 4 i 10-I (VIC, RID, PNAM).
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Badia d’Alcúdia. 2 ex. el 9-I al port (RES).
Portocolom (Felanitx). 2 ex. el 17-I (RES). 4 ex. el 27-I (ADR).
Estany des Pont (Alcúdia). 2 ex. el 14 i 16-II (RES; VEN; ART,
MUÑ).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 18 al 22-XI amb un màxim
de 2 ex. el primer dia (GRI, CLA i POO).
Formentera: estany des Peix. 1 ex. el 3-XII (MAR).
Alectoris rufa. Perdiu
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Sotmesa a gestió cinegè-
tica. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Son Puça (Artà), una femella amb 13 polls de pocs dies el 27-VI
(ADR).
Formentera: observat una parella amb 12 polls l’1-VII (KLA).
Coturnix coturnix. Guàtlera
Estatus: sedentari moderat (ME-EI). Estival moderat (MA) i escàs (FO). Migrant
moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Sant Joan. Primers cants el 2-III (PAR).
S’Albufera. Vist 1 ex. el 31-III, 1 mascle el 12-IV (VIC, RID,
PNAM). 1 ex. cantant el 31-VIII (VEN, QUI).
Cala Mesquida (Capdepera). 1 ex. el 10-IV (GON).
Pla de l’Enzell (Vilafranca). 5 macles el 25-VII cantant fins les
21:50 h (ADR).
Son Hortolà (Calvià). 1 ex. el 13 i 16-IX (LOP).
Menorca: na Vermella (Maó). Es sent cantar l’espècie del 10-V al 26-VII
(JUL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als conreus es detecta la presència entre
el 3-III i el 21-VII, amb un màxim de 2 mascles sentits el 26-IV
(GAA).
Gavia stellata., Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Gavia arctica. Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME)
Estatus: sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA-EI) i
moderat (ME). Migrant moderat (ME) i escàs (EI). Accidental (FO). Hi manca
informació. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha un mínim de 100 parelles
nidificants, vist polls a partir del 3-V (VIC, RID, PNAM).
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Bassa de Son Ferriol (Palma). 37 ex. el 12-I (SUA, CAL, LLA). 3
ex. el 16-IV (GRC). 115 ex. el 24-IX, 163 ex. el 3-X, 38 ex. el
5-XII (LLA).
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 31-I (AMG).
Torrent de na Borges. 11 ex. el 28-I (VIC).
Albufereta (Alcúdia). 35 ex. a gener (VIC). 8 ex. el 21-IX, 3 ex. el
18-X (MUN).
Maristany (Alcúdia). Present tot l’any. 18 ex. a gener (VIC). 8 ex.
el 28-II, 10 ex. el 8-III, 60 ex. el 31-VIII i 17-IX, 15 ex. el 3-X,
10 ex. el 12-XI (MUN).
Depuradora de Binissalem. 5 ex. el 2-II a la colgada (JUR, LOP,
VIC). 12 colles el 16-IV, i presència de joves i polls el 13-VI
(VIC).
Estany des Tamarells (ses Salines). Una nidada amb 3 polls com a
mínim el 8-V (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 25-V (RES).
Palma. A les voltes de la Seu hi ha restes de coloms i 2 setmesons
menjats pels falcons, el 21-VI (ALO).
Son Navata (Felanitx). 27 ex. l’1-VII, 20 ex. el 17-IX (ADR).
Salobrar de Campos. 2 ex. el 6-XI (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Detectat el primer poll el 29-V, en total
s’observen entre 6 i 7 parelles nidificants territorials. Màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 221 264 179 56 19 43 148 148 185 178 100 110
Eivissa: golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Observats 9 ex. el 15-I, 4 ex. el
8-II, 6 adults el 12-III, 4 adults el 6-IV i el 7-V (MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Observat entre el 8-II i el 7-V
amb 6 observacions d’un màxim de 5 ex. l’1-III (MAR).
Podiceps cristatus. Soterí gros
Estatus: sedentari rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA).
Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Enguany hi han criat 4 parelles.
Observació de polls a partir del 22-VII. Un màxim de 7 ex. a
gener (VIC, RID, PNAM).
Estany des Pont (Alcúdia). 5 ex. a gener (VIC). 6 i 1 ex. el 14 i 15-
II (RES; ART, MUÑ).
Badia de Pollença. 1 ex. el 16-II (VEN).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 31-VIII (MUN). 5 ex. el 7-IX (RES,
VID, VEN, BAZ).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
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Dates I II III IV V 12-VI* 14-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 2 2 5 4 3 2 6 6 10 8 8 10
Addaia (es Mercadal). Observat fins al 22-II, amb un màxim de 4
ex. el darrer dia (GRI, PNAG).
Podiceps grisegena. Soterí gris
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Podiceps auritus. Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Podiceps nigricollis. Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME)
Estatus: estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i moderat (ME) i
escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI).
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Present fins al 18-V amb un màxim de 2 ex. a gener.
Pas postnupcial, amb 1 ex. l’11-XII (VIC, RID, PNAM).
Bassa de Son Ferriol (Palma). Un màxim de 5 ex. l’11-I (VEN). 10
ex. el 18-IX, 16 ex. el 8-X, 16 ex. el 5-XII (LLA, SUA).
Salobrar de Campos. 2 ex. el 28-VI (GAN). 3 ex. el 30-IX associats
amb els flamencs, 2 ex. el 16-X, 1 ex. el 6-XI (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc i màxims
mensuals (GRI, PNAG i MOC).
Dates I II III 30-IV* V 12-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 38 41 23 12 0 1 1 2 6 17 20 21
Addaia (es Mercadal). 4 ex. el 22-II, 1 ex. el 2 i 24-X i el 7-XI
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxim hivernal de 30 ex. el 19-I (MAR,
PAL). Darrer registre prenupcial el 4-III amb 3 ex. (MAR).
Bassa de sa Rota (Sta Eulària). S’observen 2 ex. el 15-II, i 3 ex. el
8-II (MAR).
Formentera: a les diferents zones humides, 253 ex. el 16-I (MAR, CAR, MAS).
Estany Pudent. Postnupcial, primer ex. el 20-VII (KLA).
Calonectris diomedea. Virot gros, virot (MA), baldritja grossa (ME), baldrit-
ja (EI-FO). Estatus: estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs
(MA-EI-FO). Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí). 150 ex. el 2-IV (RES).
Cabrera: illot de na Plana. Primers ex. en ocupar la colònia el 29-II (MCM).
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Eivissa: na Xamena (Sant Joan). Concentració d’uns 100 ex. seguint un
vaixell de pesca el 25-II (MAR).
Platja de Llevant. 1 ex. volant el 8-X (MEY).
Puffinus gravis. Virot capnegre, baldritja capnegra (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Puffinus mauretanicus. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME),
virot (EI-FO). Estatus: estival abundant (EI-FO) i moderat (MA) i escàs (ME).
Hivernant escàs (EI). Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: badia de Palma. 700 ex. el 21-II pescant sobre fons d’arena, amb
4,2 m de fondària, la temperatura de l’aigua a 12º C, i a uns 536
m de la costa a prop de la desembocadura del torrent de Sant
Jordi (MCM).
Punta de n’Amer (Sant Llorenç). 114 ex. el 3-II, 35 ex. el 5-IV
(JIM, TAP).
Cala Mesquida (Artà). Un grup d’uns 70 ex. l’1-III, pescant acti-
vament i cabussaven molt, en ocasions a uns 200 m de la costa
i mai més enfora dels 600 m (MUN).
Punta d’es Blanquer (Santanyí). 70 ex. el 8-III (PAY).
Cap de Formentor (Pollença). 25 ex. el 25-III (RES).
Cap de ses Salines (Santanyí). Un esbart de 100 ex. el 15-IV
(GAN).
Badia de Santa Ponça (Calvià). Un màxim de 120 ex. el 3-V
(GAN).
Cabrera: primera observació el 19-IX al freu (MCM, ROD).
Sa Dragonera: sentit al port el 24 i 25-X (GON).
Es Malgrat: primera cita el 15-X amb 200 ex. (MCM, ROD).
Menorca: far de Cavalleria (es Mercadal). 70 ex. el 20-XII (PON).
Favaritx (Maó). 30 ex. a unes 5 milles de la costa el 5-II (GRI).
Eivissa: cala d’Aubarca (Sant Antoni). 400 ex. seguint un vaixell de pesca
el 26-II (MAR).
Cap Blanc (Sant Joan). 116 ex. el 28-II (MAR).
Illa de sa Conillera (Sant Josep). 15 ex. el 20-XII (MAR).
Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), bal-
dritja petita (ME). Estatus: hivernant i migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d’Alcúdia. Trobat mort 1 ex. el 7-I a Son Real (ROD, MCM).
Badia de Palma. 1 ex. el 21-II (MCM).
Punta d’es Blanquer (Santanyí). 3 ex. el 8-III (PAY).
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Hydrobates pelagicus. Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO).
Estatus: sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA). Estival escàs (ME-FO). Falta
informació. Selecció: reproducció i fenologia.
Cap registre seleccionat.
Oceanodroma leucorhoa. Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Oceanodroma monorhis. Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI)
Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs i rar (EI).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: darrer ex. prenupcial, 1 ex. el 2-IV al cap de ses Salines (Santanyí)
(RES), un màxim de 14 ex. el 8-III a la punta d’es Blanquer
(Santanyí) (PAY). Postnupcial, primer ex. el 6-XII amb 1 adult
a Mortitx (Escorca) (GON).
Sa Dragonera: postnupcial, primer ex. el 15-X (BON, GON)
Menorca: cap d’Artrutx (Ciutadella). 1 ex. el 20-XII (COL).
Eivissa: illot de Tagomago (Santa Eulària). Darrera observació prenupcial
d’1 adult el 3-III (MAR).
Phalacrocorax carbo. Corb marí gros, corpetassa (MA)
Estatus: migrant abundant (ME), escàs (MA) i rar (EI). Hivernant abundant (ME),
i moderat (MA-FO) i escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; VIC).
Albufereta (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; VIC).
Dates I II III IV V 17-VI* VII 13-VIII* VIII IX X XI XII
Albufera 91 97 17 7 3 1 0 1 2 2 39 56 51
Maristany 5 3 5 1 4 4 +
Albufereta 112 + 15 12 +
Badia de Palma. 53 ex. el 12-I (ROD, MCM). 19 ex. el 3-II al dor-
midor d’una grua al port (RES).
Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 21-I a la colgada (VIC).
Depuradora de Binissalem. 3 ex. el 2-II a la colgada (JUR, LOP,
VIC).
Golf de Son Gual (Palma). 2 ex. el 27-II (MUN).
Salobrar de Campos. Un màxim de 25 ex. el 21-XI, 12 ex. el 4-XII
(MUN).
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Cabrera: postnupcial, 4 ex. el 22-IX, i 2 ex. el 24-IX (GON, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, 5 ex. el 13-XI volant amb direcció SO (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 30-IV* V VI VII VIII 11-IX* X XI XII
Ex. 38 38 32 3 0 0 0 0 3 48 87 107
Addaia (es Mercadal). Observat fins al 8-IV, amb un màxim de 6
ex. el 26-II. I a partir del 30-X, amb un màx. de 4 ex. el 18-XII
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 19-I (MAR, CAR, VER, PAL).
Darrera observació prenupcial el 3-III amb 4 ex. (GAA). Primer
registre de tardor el 5-XI amb 7 ex. (GAA).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Quatre observacions entre el 2-
I i el 12-III amb un màxim de 5 ex. el 2-I i el 8-II (MAR).
Formentera estanys Pudent. Observats 2 ex. el 16-I (CAR).
Can Marroig. Primera observació de tardor el 23-X amb 1 ex.
(MAR). Un màxim d’11 ex. el 21-XII (KLA).
Phalacrocorax aristotelis. Corb marí
Estatus: sedentari abundant (ME-FO), i moderat (MA-EI).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: cala Mesquida (Artà). Una bassa de 100 ex. molt estàtics l’1-III
(MUN).
Punta d’es Blanquer (Santanyí). 31 ex. el 8-III (PAY).
Cala Fuster (Capdepera). 72 ex. el 10-IV (GON).
Cap de ses Salines (Santanyí). Un esbart de 45 ex. el 15-IV (GAN).
Cabrera: un esbart de 150 ex. el 15-III (CNT).
Illa de l’aire: (Sant Lluís). 53 ex. el 29-IV (PIO i BEC).
Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-EI-FO)
Estatus: sedentari rar (MA). Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha una parella nidificant.
Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID,
PNAM).
Dates I II 12-III* IV V 4-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Menorca: Son Bou (Alaior). 7 ex. descansant dalt un ullastre el 2-V (MEN).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Darrer registre en migració prenup-
cial, 1 ex. el 18-V (PON).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. l’1-VII (SMI).
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Ixobrychus minutus. Suís, quequí (MA-EI-FO)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI). Acciden-
tal (FO). Falta informació.
Selecció: reproducció, fenologia, dades d’interès i tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Enguany s’estima que hi ha un mínim
de 30 parelles nidificants. Observació de polls a partir del 3-V.
Un màxim de 20 ex. a gener (VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). 1 ex. a gener (VIC).
Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 mascle sorprès mentre dormia
el 20-IV i una parella als tamarells el 20-V (MEN).
Eivissa: vila d’Eivissa, 1 mascle amb fractura a l’ala és recollit el 12-V a
l’avinguda Isidor Macabich (MAR).
Can Cristòfol (Sant Antoni). 1 mascle recollit ferit el 19-V (MAR).
Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA). Estival no reproductor (ME). Migrant moderat (MA)
i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 50 parelles. Obser-
vació de nius a partir del 20-III, i joves del 19-V (VIC, RID,
PNAM).
Albufereta (Pollença). 17 ex. a gener (VIC).
Bassa de Son Ferriol (Palma). Pas prenupcial, 4 ex. el 16-IV
(GRC).
Santa Ponça (Calvià). Un esbart de 6 ex. en vol E el 7-V (GAN).
Depuradora de Binissalem. 2 ex. el 13-VI (VIC).
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 8 ex. el 4-VII (ADR).
Cabrera: prenupcial, present entre el 14-IV i el 10-V amb un màxim de 2 ex.
Postnupcial, present entre el 29-VIII i el 2-IX (GON, PNAC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present entre el 25-IX i el 21-X (BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. del 5-V al 12-VI. i 2 ex.
el 4-VI (GRI, PNAG).
Cales Fonts (es Castell). 1 ex. cantant al vespre el 6-IV (GRI).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 adult entre el 13 i el 26-IV (GAA; MAR,
VER).
Formentera: estany Pudent. Pas prenupcial, 1 ex. sentit el 10 i 11-VI (MEY).
Ardeola ralloides. Toret
Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat de 5 a 6 parelles.
Observació de nius a partir del 19-V, i de joves el 21-VII. Vist
hivernant 1 ex. aïllat l’1 i 6-I. Primera arribada el 8-IV amb 2 ex.
i darrers el 7-IX amb 3 ex. Registre aïllat d’1 ex. fins a final
d’any (VIC, RID, PNAM).
Prat de Sant Jordi (Palma). Prenupcial, 1 ex. el 10 i 11-V (VEN).
Es Carnatge (Palma). 1 ex. el 16-IV (GRC).
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Cabrera: illot de s’Estell de Fora. 1 ex. posat el 25-IV (GON).
Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). 6 ex. el 20-V (MEN).
Bubulcus ibis. Esplugabous
Estatus: Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME), i
escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (EI). Accidental (FO). Cria acci-
dental 1997 (FO) i 2006 (ME).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 195 parelles. Obser-
vació de nius a partir del 20-III, de polls el 19-V, i joves l’11-VI.
Un màxim de 341 ex. el 6-I (VIC, RID, PNAM).
Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 6-I trobats morts al dormidor, s’han
enganxat amb fils pels peus (ADR). 171 ex. el 21-I a la colgada
(VIC).
Torrent de Canyamel (Capdepera). Nou dormidor amb 21 ex. l’11-
I a la colgada, 58 ex. el 2-II al dormidor (ART, MUÑ).
Depuradora d’Ariany-Maria de la Salut. 339 ex. a la colgada el 13-
I (VIC). 270 ex. el 2-II entren al dormidor (SUN).
Depuradora de Binissalem. 234 ex. el 14-I a la colgada (LLA). 5
ex. el 16-IV, 215 ex. el 13-VI (VIC).
Albufereta (Pollença). 238 a gener (VIC). 10 ex. el 12-VI (MUN).
240 ex. el 15-IX darrera d’un tractor (RES).
Salobrar de Campos. 180 ex. el 9-VII a la colgada (ADR). 80 ex. el
28-X (MUN).
Dessalinitzadora de Palma. 280 ex. el 12-XII (ROG).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 13 i 14-V (VID; GAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 30-IV* V VI VII VIII IX 2-X* XI XII
Ex. 10 6 8 19 0 0 0 0 0 5 27 4
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 92 ex. el 22-I (PIO).
Sant Sebastià (Ciutadella). Entre 70 i 100 ex. el 7-VI en el pinar,
alguns exemplars sembla que estàn incubant i alguns amb pals
en el bec, clara zona de nidificació. L’11-VI s’observa un poll
caminant sobre els pins (PAB).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Hivernada entre el 14-I i el 23-
III, amb un màxim de 41 ex. al dormidor el 14-I (MAR, MAI,
RIB, GAA). S’observen 15 ex. el 13-XII (PAL).
Ses Salines (Sant Josep). Observats 21 i 19 ex. el 6 i 19-III respec-
tivament (GAA).
Formentera: 15 ex. el 4-III (KLA).
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Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI)
Estatus: estival escàs (MA), i escàs no reproductor (ME-FO). Hivernant moderat
(MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 140 parelles. Obser-
vació de nius a partir del 20-III, de polls el 19-V, i joves l’11-V.
Un màxim de 169 ex. el 6-I (VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). 67 ex. a gener (VIC). 12 ex. el 8-III (MUN).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAN; RES, GRC; VEN; LOP; MUN; ADR).
Dates I II III IV 19-IV* V 28-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 82 + 64 40 25 0 9 1 8 53 + + +
Estany de ses Gambes (Santanyí). 10 ex. el 16-IV (MUN).
Badia de Palma. 3 ex. el 20-IV (RES).
Bassa de Son Ferriol (Palma). Un màxim de 20 ex. el 20-IV (RES),
11 ex. el 10-V (LLA) .
Estany des Tamarells (ses Salines). 1 ex. el 8-V (MUN).
Maristany (Alcúdia). 19 ex. el 31-VIII, 14 ex. el 17-IX, 4 ex. el 18-
X, 1 ex. el 12-XI (MUN).
Torrent del Rec (Pollença). 3 ex. l’11-XII (PEE).
Cabrera: pas postnupcial, 7 ex. el 7-IX, i 21 ex. el 16-IX (GON, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 13-XI (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 2 1 1 6 1 2 5 20 11 13 8 8
Addaia (es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims men-
suals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI 31-VII* 21-VIII* IX X XI XII
Ex. 5 8 10 6 5 6 4 2 5 14 2 2
La Mola de Fornells (es Mercadal). 8 ex. arriben a la costa molt
cansats el 20-VIII (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MAR, CAR, VER, PAL; GAA).
Dates I II III 6-IV* V VI 6-VII* VIII IX 17-X XI XII
Ex. 30 12 14 22 0 0 8 + + 18 + +
Riu de Santa Eulària (Santa Eulària). 2 ex. el 15-I a la desemboca-
dura (MAR).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 2 ex. el 14-I (MAR).
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Formentera: estanys des Peix. Observats 3 ex. el 16-I (CAR, MAR, MSS).
Estanyets. 2 ex. el 16-X (MEY).
Egretta alba. Agró blanc gros
Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant
escàs (MA) i rar (EI). Accidental (FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Màxims mensuals (VIC, RID,
PNAM; GAN).
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (MUN; RES; VIC).
Dates I II 8-III* IV V VI VII VIII 21-IX* X XI XII
Albufera 9 7 5 4 4 3 4 4 3 4 9 4
Albufereta 6 + 1 0 0 0 0 0 1 2 3 2
Salobrar de Campos. 1 ex. el 23-III (RES).
Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 3 i 4-X (ADR; SUN).
Torrent del Rec (Pollença). 1 ex. l’11-XII (PEE).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. de principi d’any fins al 13-III. Primer
ex. observat en migració postnupcial el 5-IX, 2 ex. l’11-IX, 1 ex.
el 30-X i 1 ex. des del 3-XII fins a finals d’any (GRI, PNAG;
MOZ).
Port de sa Nitja (es Mercadal). 1 ex. en migració prenupcial el 5-IV
(FEN i POU).
Albufera des Grau (Maó). Observat del 18-IX al 18-XI, amb un
màxim de 4 ex. del 24 al 30-X (GRI, PNAG).
Formentera: punta de sa Pedrera. 1 ex. volant a la mar el 24-X (MAR).
Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI)
Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-
EI). Migrant moderat. Cria 1990 i 91 (MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Màxims mensuals (VIC, RID,
PNAM; GAN).
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; VIC).
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (MUN; RES; VIC).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 29 7 17 7 16 3 5 12 22 16 16 9
Maristany 1 + 2 6 7 2 +
Albufereta 11 + 3 3 55 12 + +
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAN; RES, GRC; VEN; MUN: LOP; GRA, MOI; MAN).
Dates I II III IV 30-IV* V 28-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 6 + 1 2 1 0 4 5 3 23 4 5 +
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Albercutx (Pollença). 1 ex. el 5-IV en migració (GORA).
Depuradora de Binissalem. 1 ex. el 16-IV (VIC).
Sa Cabana des Frares (Palma). 1 ex. el 25-VIII trobat mort dins un
safareig (ADR).
Salines de sa Vall (ses Salines). 3 ex. el 29-VIII (MUN).
Son Reus (Palma). 5 ex. el 16-IX en migració (QUI).
Cala Rajada (Capdepera). 16 ex. el 23-IX entrant des del mar
(VEN, AVE).
Cabrera: prenupcial, 2 ex. el 10-V. Postnupcial, present entre el 28-VII fins
al 29-IX amb 10 ex., i un màxim de 32 ex. a l’illa des Fonoll i 7
ex. al port ambdós el 15-IX (GON, LAR, PNAC; MUN).
Sa Dragonera: postnupcial, present a partir del 22-IX amb un màxim de 4 ex. el 5-
XI en migració al freu (BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V 12-VI* 11-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 5 4 5 4 1 1 1 5 16 6 5 4
Addaia (es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, màxims men-
suals (GRI, PNAG i GRG).
Dates I II III IV V VI 31-VII* 21-VIII* IX X XI XII
Ex. 5 3 2 3 2 2 2 4 19 4 3 3
Eivissa: ses Salines d’Eivissa (Sant Josep). El 19-I s’observen 11 ex. (MAR,
PAL, CAR, VER). 4 ex. el 23-II (MAR, GRC). Prenupcial,
darreres observacions el 2-V amb un grup de 12 ex. i el 6-VII
amb 3 ex. (GAA).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Tres observacions d’1 ex. entre
el 8-II i el 6-IV (MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Observacions entre el 8-II i el 7-
V amb un màxim de 6 ex. el 6-IV (MAR).
Formentera: estanys Pudent i des Peix. Present tot l’any llevat de març i desem-
bre. Amb uns màxims de 3 ex. el 16-I (CAR, MAR, MSS). 2
adult i 4 juvenils el 12-V, 70 ex. el 15-IX (KLA). 6 juvenils el
19-X (MEY).
Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)
Estatus: estival moderat (MA) i no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i
escàs (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Present entre el 17-III i el 23-X. Enguany hi han criat
81 parelles. Observació de joves a partir del 17-VI (VIC, RID,
PNAM).
Ses Fontanelles (Palma). 4 ex. el 2-IV (AMG, PAY).
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Salobrar de Campos. 4 ex. en vol el 15-IV (GAN).
Depuradora de Binissalem. 1 ex. el 16-IV (VIC).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. l’11-V (VEN).
Albufereta (Pollença). 4 ex. el 12-VI (MUN). 1 juvenil el 17-IX
(RES).
Badia de Pollença. 1 ex. el 31-VIII en vol SE (SER).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II 25-III* IV V 4-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. volant en formació el 30-III
(FLO).
Illa de l’aire: (Sant Lluís). Darrer registre en migració prenupcial, 1 ex. el 31-V
(GRG).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Observat 1ex. en vol el 6-IV
(MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. volant el 17-VI (MEY).
Ciconia nigra. Cigonya negra
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos. 1 adult el 16-IV (MUN).
Torrent de Son Real (Santa Margalida). 1 ex. el 26-IV (VIC).
Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vist 1 ex. els
dies 1, 2 i 18-V (GORA; GAN).
S’Albufera. Vist 1 ex. el 17-IX (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 19-IX (ALD, PNAC).
Ciconia ciconia. Cigonya , cigonya blanca (ME)
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, rebuts 7 registres (3/III, 4/IV), observats del 22-III
amb 1 ex. a s’Albufera (VIC, RID, PNAM), fins al 6-IV amb 1
ex. a Albercutx (Pollença) (GORA). Destaca el màxim de 5 ex.
els dies 3, 4, i 5-IV a s’Albufera i Albercutx (VIC, RID, PNAM,
GORA).
Menorca: camí de Sant Joan de Missa (Ciutadella). 1 ex. pasturant el 27-II
(CLA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 6 i 5 ex. el 17 i 18-IV respec-
tivament als conreus (VAL, VER).
Plegadis falcinellus. Ibis negre
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
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Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; ART, MUÑ; LIS).
Dates I 18-II* III 13-IV* V VI VII 1-VIII* IX X XI XII
Ex. 0 1 3 3 0 0 0 1 2 2 2 2
Menorca: cala Fonts (Maó). Un esbart de 8 ex. el 8-IX (ALO).
Platalea leucorodia. Bec planer
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Amb parèntesis exemplars aïllats (VIC, RID, PNAM;
MMA, CAA; VEN; LIS).
Dates I II 20-III IV 2-V VI VII VIII 14-IX 1-6-X XI XII
Ex. 0 0 (1) 0 (1) 0 0 0 (1) (1) 0 0
Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 5 i el 15-II (GRI, PNAG).
Barranc dels horts (Ciutadella). 1 ex. el 31-VIII (SOL i RAB).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 10 i el 17-X (GRI, PNAG).
Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phoenicopterus roseus. Flamenc
Estatus: estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI).
Migrant moderat (MA), escàs (ME-FO) i moderat (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i un
registre aïllat amb parèntesis (VIC, RID, PNAM; VEN).
Dates I II III IV 31-V VI VII 18-VIII* IX 7-X* XI XII
Ex. 0 0 0 0 (1) 0 0 4 3 9 0 0
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb aste-
risc i un esbart en pas migratori amb parèntesis (GAN; RES,
GRC; VEN; LOP; MUN; PAN; MAN; GRA, MOI).
Dates I II III IV 30-IV* V 21-VI VII 17-VIII* VIII IX X XI XII
Ex. 8 + 1 28 5 0 (30) 0 4 9 149 167 92 43
Albufereta (Pollença). 1 adult el 18-IV (GAN). 4 ex. el 27-XI
(MUN).
Torrent de Sant Joan (Pollença). 1 ex. el 19-IV (GAY).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 5 ex. el 9-V (VEN, AVE).
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Menorca: port de Fornells i Lluriac (es Mercadal). Observats alternant les
dues zones del 12-I al 19-II amb un màxim de 12 ex. el darrer
dia (COL, GRG, PON i CAD).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Darrrer registre en migració pre-
nupcial, 1 ex. el 5-V (FOS), i primer registre postnupcial 1
immadur el 3-VII (SMI).
Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 27-IX (GRG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 99 ex. el 19-I (MAR, CAR,
VER, PAL). El 12-III s’observen 24 ex. i l’11-IV són 100 ex.
(MAR).
Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 11 ex. el 20-I (KLA). Vist del 21-V al
23-VI amb un màxim de 15 ex. el darrer dia amb vent fort. Post-
nupcial, vist del 14-X al 17-XI amb un màxim de 14 ex. el
darrer dia (KLA; MEY).
Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO)
Estatus: migrant moderat.
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vists 122 ex. des
del 2 fins el 25-V amb un màxim de 52 ex. el 18-V (GORA).
Costitx. 1 mascle el 22-VI (VEN).
Pas postnupcial, s’inicia el 23-VII amb 1 ex. al puig Major (Escor-
ca) (GON), i darrer ex. el 14-X a l’Albufereta (Pollença) (RES).
Cabrera: postnupcial, 60 ex. el 15-IX, i 1 ex. el 16-IX (ALD, GON, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 22-IX (BON, GON).
Menorca: Alfurí (Ciutadella). 2 ex. el 8-VI (GRI i GRG).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 23-IX (GRI).
Milvus migrans. Milà negre, milana negra (MA-EI)
Estatus: estival no reproductor (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-
EI) i rar (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, un total de 53 ex. observats entre el 28-III amb 1 ex.
a Son Reus (Palma) (GRC), i el 26-VI amb 3 ex. a s’Albufera
(GAN). Destaquen: Albercutx i Formentor (Pollença), amb 35
ex. vists des del 29-III fins al 18-V amb un màxim de 12 ex. l’1
i 2-V (GORA; GAN); El màxim de Son Reus (Palma) amb 8 ex.
el 16-V (QUI); I també els 4 ex. l’1-V a la serra de Cornavaques
(Pollença) (BOS).
Pas postnupcial, 1 ex. el 2-VII a Son Reus (GAN). 2 ex. el 23-IX a
es Monjos (ALO).
Menorca: l’Argentina (Alaior). 1 ex. el 20-IX (GRG).
Eivissa: pou des Lleó (Santa Eulària). 1ex. el 6-V (GAA).
Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO)
Estatus: sedentari escàs (MA-ME). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-EI-FO).
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Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: enguany s’han localizat 19 colles territorials. La productivitat ha
estat de 12 colles amb posta, de les cuals 4 parelles han perdut la
posta o els polls, i dels 18 polls nascuts han volat 14 polls de 8
colles. Han estat marcats 13 polls amb emissors i marques alars
de color verd amb números amb blanc que van del l’1 al 13. S’a-
lliberaren 5 joves per mètode hacking a les muntanyes d’Artà.
S’han localitzat els cadàvers de 3 polls marcats amb el nombre
2, 8 i 13 (ADR, MUÑ).
Son Hortolà (Calvià). Vist sempre 1 ex. entre el 10-III i el 26-V, i
els dies 6 i 12-X (LOP).
Son Reus (Palma). Un màxim de 3 ex. el 25-IV (GAN).
Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vists 9 ex. des
del 29-III fins al 4-V amb un màxim de 4 ex. el 29-III (GORA).
1 ex. el 6-V (GAN).
Sa Cabana des Frares (Palma). 4 ex. el 25-VIII trobats morts dins
un safareig (ADR).
Comuna de Bunyola. 1 ex. trobat mort per enverinament l’1-IX
(ADR). 13 ex. a la colgada el 19-X (DIE).
Puig de l’Ofre (Escorca). 5 ex. el 7-XI (RES).
Son Gual (Palma). 2 ex. el 14-XII (SER).
Menorca: població estimada en 11 parelles territorials que han produït 17
polls que han volat. La productivitat ha estat bona, 1.54 pollos
volats per parella territorial. S’han marcat 11 polls amb radioe-
missors, anelles metàl·liques i marca alar plàstica de color ver-
mell i lletra blanca. La mortalitat adulta s’ha incrementat durant
aquest darrer any i s’ha estimat en un 22 %. Tots els polls de
l’any continuen vius. (PAB, Control de la població per la Con-
selleria de Medi Ambient, Govern Balear-IME).
Haliaeetus albicilla. Àguila marina
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Neophron percnopterus. Miloca, moixeta voltonera (MA-EI-FO)
Estatus: sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI).
Selecció: reproducció i tots els registres a MA.
Mallorca: Artà. 1 ex. el 5-IV a sa talaia Freda (BAU). 1 adult el 14-IV i 27-
VI a Aubarca (ADR).
Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vist 1 sol ex. el
25-IV (GORA).
Cúber (Escorca). 1 ex. el 25-IV (GAN).
Na Picarandau. 1 ex. el 28-VIII (ALO).
Menorca: S’ha estimat la població territorial en 50 parelles, mantenint-se la
mateixa població des de l’any 2004. La productivitat ha estat de
0.64 polls volats per parella territorial, semblant a la d’anys
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anteriors. (PAB, Control de la població per la Conselleria de
Medi Ambient del Govern Balear-IME).
Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME)
Estatus: accidental (MA-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Mortitx (Escorca). Vist dos grups de 18 i 7 ex. el 6-XI volant alt
(RES).
Puig de l’Ofre (Escorca). 10 ex. el 7-XI (RES).
Son Reus (Palma). 4 ex. el 10-XI (QUI).
Binis (Sóller). 8 ex. el 16-XI (RES).
Moncaire. 8 ex. el 16-XI i 51 ex. el 7-XII (VEN, QUI, AVE).
Mortitx (Escorca). 3 ex. el 30-XI (VEN).
Puig Major (Escorca). 3 ex. el 7-XII (RES).
Sa Dragonera: 5 ex. el 3-XI sobre el freu (GON).
Menorca: diverses observacions arreu de l’illa, s’han anat desplaçant de lle-
vant fins a ponent, lloc on han plegat. Primera observació de 30
ex. el 31-X a Llimpa (Maó) i darrera el 12-XI amb 57 ex. Son
Triay (Ciutadella), amb un màxim de 68 ex. l’1-XI. Dos ex. van
entrar al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre del GOB-
Menorca per esgotament el 4 i 8-XI (ALA, GRI, PON, CLA i
CLL, CRECUP).
Aegypius monachus. Voltor negre, voltor (MA-EI-FO)
Estatus: sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany les 15 parelles que vàren ocupar
territori han produït 13 postes, de les quals 11 ous varen eclo-
sionar, i han arribat a volar 9 polls. L’índex de productivitat és de
0.60 (polls/parelles) i l’èxit reproductor de 0.69 (postes/polls).
Aquests són els majors índexs de parelles, postes, eclosions i
polls volanders des de l’inici del programa de conservació. El
recompte d’octubre va donar un resultat de 123 ± 14 ex. i se con-
firma el continu creixement de la població mallorquina (SAC,
BVCF).
Circaetus gallicus. Àguila marcenca
Estatus. migrant rar (MA-ME). Hivernant rar (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vist 1 ex. el 25-
IV (GORA). 1 ex. el 27-IV (MAC). 1 adult el 26-VI a s’Albu-
fera (GAN).
Menorca: na Vermella (Maó). 1 ex. l’1-IV (JUL).
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Circus aeruginosus. Arpella, arpella d’aigua (ME), pilot d’àdenes (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Migrant
moderat. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 8 parelles. Un màxim de 74 ex. a
gener (VIC, RID, PNAM).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. a gener i el 28-II (VIC; MUN).
Albufereta (Pollença). 7 ex. a gener (VIC). 1 ex. el 24-I, 2 ex. el 8-
III, 21-IX i 18-X (MUN).
Petra. 1 ex. l’11-III rumb nord (VEN, AVE).
Albercutx i Formentor (Pollença). Pas prenupcial, vists 92 ex. des
del 16-III fins al 23-V amb un màxim de 17 ex. el 27-IV
(GORA). 3 ex. en vol N el 6-V (GAN). Pas postnupcial, 1 ex.
entrant el 7-IX (RES, VID, VEN, BAZ).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES: GRC; LOP; VEN,
BAZ; MUN; BAU; MAN).
Dates I II III 19-IV* V VI 6-VII* VII VIII IX X XI XII
Ex. 3 + 1 1 0 0 2 7 8 12 2 + 1
Estany des Tamarells (ses Salines). 1 ex. el 16-IV i 8-V (MUN).
Maria de la Salut. Dues femelles el 7 i 9-VI, i una femella el 10-VI
(RES). Postnupcial, 1 ex. el 4-XI (VEN).
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Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 10-V. Postnupcial, present entre el 3 i 22-IX
amb un màxim de 45 ex. el 15-IX (GON, ALD, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 24-IX i el 27-X amb un màxim de 4
ex. el 17-X (BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV 15-V* VI VII VIII 9-IX* X XI XII
Ex. 1 1 2 4 1 0 0 0 1 2 1 1
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa una femella entre el 19-I i el 12-
V (MAR, VER, CAR, GAA). Primer registre postnupcial el 17-
X amb una femella (GAA).
Cas Mallorquí (Santa Eulària). Una femella el 6-IV (MAR).
Formentera: vist 3 ex. el15-IX (KLA).
Can Marroig. Una femella el 24 i 26-X (MAR).
Circus cyaneus. Arpella pàl·lida, esparver d’albufera (MA-EI-FO), arpella d’al-
bufera (ME). Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia.
Mallorca: l’Enzell (Vilafranca). Una femella el 6-I caçant pega a un esbart de
sól·leres (ADR).
S’Albufera. 1 ex. el 10-I (VEN). Una femella el 15-X (RES). 1 ex.
el 19-X (VEN).
Mortitx (Escorca). 1 ex. el 22-III cap al N (JIM, TAP).
Bàlitx (Sóller). 1 jove el 16-XI volant cap al SO (BAZ).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 7-XII (RES).
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 2-V (COL).
Eivissa: Cas Mallorquí (Santa Eulària). Una femella el 8-II (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). S’observa una femella entre el 18-XI i el
7-XII als conreus (GAA, MAR).
Circus macrourus. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’una femella a Campos a març, pendent d’homologació pel
Comitè de Rareses.
Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d’albufera (MA-EI-FO)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI-FO). Cria accidental el 2001, 03 i 04 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, rebuts set registres (6 a l’abril, 1 al maig), sempre
d’un exemplar, present del 2-IV al camí de Banyeres (ALO),
fins al 19-V amb una femella a Maria de la Salut (RES).
Pas postnupcial, rebuts 12 registres (1 al juliol, 1 a l’agost, 10 al
setembre), sempre un exemplar, present del 26-VII amb una
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femella al pla de l’Enzell (Vilafranca) (ADR), fins al 22-IX amb
un jove a s’Albufera (RES).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 15-IX (ALD, PNAC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 mascle el 26-IV (GAA).
Formentera: cap de Berberia. 1 ex. el 25-X (MUN).
Accipiter gentilis. Astor (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Accipiter nisus. Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vist 20 ex. des
del 29-III fins al 25-IV amb un màxim de 9 ex. el 5-IV (GORA).
Pas postnupcial, rebuts 7 registres (1 al setembre, 3 a l’octubre, 3 al
novembre), freqüentment un exemplar. Present a partir del 16-
IX a Costitx (VEN), fins al 27-XI amb 2 ex. a es Grau (Campa-
net) (MUN).
Hivernada, 1 ex. el 20-XII al coll de l’Era, Mortitx (Escorca)
(GON).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. els dies 15 i 18-IX (GON, PNAC).
Sa Dragonera: 1 mascle el 23-V anellat (MED).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Primera observació de tardor, 2 ex. el 2-X
(GRI, PNAG), rebuts varis registres per l’illa fins a final d’any
(PON, CAT i CERCUP).
Illa de l’Aire: (San Lluís). 1 mascle jove anellat el 3-V (ESC, CAM i GRG).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1ex. el 8-II (MAR).
Platja den Bossa (Sant Josep). Es recull una femella ferida degut a
l’impacte contra el vidre d’un bar el 12-II (MAR).
Can Valor (Sant Antoni). Una femella el 15-II (MAR).
Can Teixidor (Santa Eulària). 1ex. l’1-III (MAR).
Cala Aubarca (Sant Antoni). 1 ex. el 17-III (MAR).
Es Broll de Buscastell (Sant Antoni). Observats 2 ex. el 7-X
(MAR).
Can Miquel de Dalt (Sant Antoni). 1 ex. el 10-X (CAN, MAR).
Can Tomàs (Sant Antoni). 1 ex. el 4-XI (MAR).
Santa Agnès de Corona (Sant Antoni). 1ex. el 7-XI (MAR).
Es Castellar (Sant Antoni). Observat 1ex. el 22-XII (GAA).
Es Puig de sa Serra (Sant Antoni). 1ex. el 31-XII (MAR).
Formentera: Can Marroig. S’observa entre el 16-X i el 27-X, amb un màxim de
2 ex. el 22-X, i la captura per anellament d’una femella el 27-X
(MAR).
Vist 2 ex. el 6-XI (KLA).
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Buteo buteo. Aligot
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: hivernada, 1 ex. el 27-II a es Colomer (Bunyola) (ADR). 1 ex. el
29-II a la carretera Inca-Alcúdia (RES). 1 ex. el 12-XII a la
serra Llonga (Felanitx) (ADR). 1 ex. el 30-XII a es Barracons
(ALO).
Pas prenupcial. 1 ex. el 8-III a Esporles (BAU). Albercutx i For-
mentor (Pollença), vist 26 ex. des del 16-III fins a 27-IV amb un
màxim de 9 ex. el 29-III (GORA).
Sa Talaia Freda (Artà). 1 ex. el 5-IV (BAU).
Puig de ses Fites (Bunyola). 1 ex. el 13 i 15-V, reclamant i es mos-
tra territorial (ADR).
Pas postnupcial, 1 ex. el 4-X a Llucalcari (Deià) (GON). 1 ex. el
12-X a Pina (Algaida) (ROG). 2 ex. el 9-XI a la serra de na Bur-
guesa (Palma) (BAZ). 1 ex. el 19-XI a Sant Llorenç (VEN,
AVE) i a Son Pisà, i 1 ex. el 27-XI al camí des Freu (ALO).
Sa Dragonera: 1 ex. el 26-X (ALO).
Menorca: cala’n Porter (Alaior). 1 ex. el 23-XI (GRI).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 29-XII (GRI, PNAG).
Aquila pomarina. Àguila pomerània
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Aquila chrysaetos. Àguila reial
Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Hieraaetus pennatus. Àguila calçada, esparver (MA-EI-FO), soter (ME)
Estatus: sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant moderat (MA)
i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). vist 20 ex. des
del 5-IV fins al 4-V amb un màxim de 7 ex. el 27-IV (GORA).
Serra de Tamuntana. Observació de polls a partir del 10-V (ADR).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 13-V. Postnupcial, present entre el 13-IX i el
18-X amb un màxim de 2 ex. el 14-IX (GON; AMN, NOT,
PNAC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 5 ex. l’1 i 9-XI (GON).
Eivissa: darrera observació prenupcial d’1 ex. de fase fosca el 4-V a Can
Guillemó (Sant Antoni), i un màxim de 3 ex. el 2-II al pla de
Sant Antoni (MAR).
Primer registre postnupcial d’1 ex. el 16-IX a ses Feixes de Tala-
manca (Eivissa) (CAN, MAR).
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Ses Salines (Sant Josep). S’alliberen 2 ex. rehabilitats i s’observa 1
tercer en vol el 3-XI (MAR, VER).
Formentera: observat entre el 16 i el 18-X, amb un màxim de 2 ex. el primer dia
(MAR; MEY).
Can Marroig. Pas prenupcial, 1 ex. el 13-VI. Postnupcial, 1 ex. el
16-X (MEY).
Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarrada
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI)
Estatus: sedentari rar (MA-ME). Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-EI-FO)
i rar (ME). Extingit com a reproductor (EI-FO).
Selecció: reproducció i dades  d’interès.
Balears: el recompte nidificant de 2008, dóna 13 parelles reproductores
amb posta (8 parelles a MA, 3 p. a ME i 2 p. a Cabrera), de les
cuals surten 20 polls volanders (11 polls a MA, 6 p. a ME i 3 p.
a Cabrera) (MAL, CMA).
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vist 2 ex. el 4-V
(GORA).
Salobrar de Campos. 3 ex. el 16 i 17-IX i 4-XII (MUN; RES).
Maristany (Alcúdia). 2 ex. el 17-IX (MUN).
Cabrera: vist fins a 5 ex. al mes de març (CNT).
Menorca: la població reproductora d’enguany ha estat de 4 parelles, una més
que l’any anterior. 3 d’elles han estat actives, o sigui que van
realitzar la posta, l’altra va ocupar un territori sense pondre.
Totes les actives van tenir èxit en la reproducció, volant un total
de 6 polls (Productivitat = 1,5 ; Èxit reproductor = 2,0) (TRI).
Albufera des Grau (Maó) i Addaia (Es Mercadal). Dates extremes
amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 30-IV* V 12-VI* VII 8-21-VIII* IX X XI XII
Albufera 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 3
Addaia 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 19-I, 1 ex. els dies 27-IV, el 12-V,
el 6 i 16-XI (GAA, MAR, PAL).
Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental. Falta informació. Extingit com a repro-
ductor (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
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Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME)
i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (CA). Darrer any de cria 1993
(CA). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Santa Maria. Vist còpules el 4-III (ROI).
Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vist 30 ex. des
del 6-IV fins al 3-V amb un màxim de 15 ex. el 27-IV (GORA).
Pla de l’Enzell (Vilafranca). 17 ex. el 25-VII (ADR).
Es Matar Petit (Santanyí). 32 ex. el 18-IX (ADR).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. El 19-III (LEA, NOT). Postnupcial, 1 ex. anellat
el 26-IX (AMN, NOT, PNAC).
Illot na Plana. Postnupcial, 2 ex. el 28-VII (MUN).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. anellat el 24-IV. Postnupcial, 2 ex. anellats el 24-
IX (MED, BON).
Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Balears: el pas prenupcial, que començà el 26-IV amb 2 ex. a Albercutx i
acabà l’11-VI amb 1 ex. a Maria de la Salut, durant la migració
hem pogut veure una irrupció d’aus no usual quant a nombre a
les illes, poguent constatar dos pics de 87 i 79 ex. com a mínim
els dies 12 i 16-V, sumant els màxims de diferents localitats i
illes (vegeu-ne la taula). El mes de maig plogué molt, provocant
que la migració s’aturàs i que les aus se sedimentassin. Els tem-
porals de pluja arribà a algunes localitats a més de 120 litres.
També és de destacar la lectura d’una anella d’Hongria que duia
un ocell (LOP).
Mallorca: màxims per dies a: Albercutx i Formentor (Pollença) (GORA;
RES); Pollença (MIL); Albufereta (Pollença) (GAN; VEN); a
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Ex. / dia 26-IV 27-IV 28-IV 29-IV 1-V 4-V 5-V 7-V 8-V 9-V
Albercutx 2 6 1 - - - - - - -
Pollença - - 12 - - - - - - -
Albufereta - - - 6 - - - - - -
Menorca - - - - 20 5+3 52 - - -
Tirant Menorca - - - - - 6 - 38+12+2 42 -
Palma - - - - - - - - - 3
S’Albufera Mallorca - - - - - - - - - 2 2
Muro - - - - - - - - - -
Santa Margalida - - - - - - - - - -
Ariany - - - - - - - - - -
Maria de la Salut - - - - - - - - - -
Eivissa - - - - - - - - - -
Total / dia 2 6 13 6 20 14 52 52 42 5
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prop de Palma (VEN, AVE; MAC; FRO, BAZ; VEN, CON);
Son Ferriol (Palma), un esbart de 8 ex. l’11-V, volant i posats,
entre ells un mascle estava posat i tenia un capserigany entre les
urpes (ALO); Dessaladora de Palma, 6 ex. el 12-V (LLA) i un
d’ells una femella amb anelles de color que ha resultat que va ser
anellat com a poll a Kardoskút al sur d’Hongria el 8-VII-07, a
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10-V 11-V 12-V 13-V 15-V 16-V 17-V 18-V 19-V 24-V 2-VI 3-VI 11-VI
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - - - -
- 14+12 1+40 - 16 - - 14 6 - - - -
- - - - - - - - - - - - -
1+3 5+2+8 6+6 - - - - - - - - - -
2+2+1 2 - - - 6 - - - - - - -
2 - - - - - - - - - - - -
- 12 - - - - - - - - - - -
- 6 - - - 9+9 - - - - - 4 -
- - 25+9 25 51 55 - - 14 - 2 - 1
- - - - - - 6 5 - 1 - - -
13 58 87 25 67 79 6 19 20 1 2 4 1
Falcó cama-roig Falco vespertinus
(Red-footed Falcon). Maria de la Salut,
maig 2008. Foto: Juan José Bazán.
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1.500 km (MAC); S’Albufera (RES; PAR; VEN, QUI); Muro
(VEN); Santa Margalida (TAP, JIM); Maria de la Salut (RES;
MAC; VEN); Ariany (VEN, AVE).
Menorca: observat per la zona nord de l’illa de l’1-V al 19-V amb un màxim
de 52 ex. el 5 i 7-V. Màxims per dies (PON, CAM, VLL, FOS,
CAT, RAB i GRG).
Eivissa: màxims per dies a ses Salines (Sant Josep) (PAL, MAR, ARB,
GRC, VER), i ses Feixes de Talamanca (Eivissa) (MAR).
Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 23 i 30-III, i 9, 22, 27 i 29-IV (RES; GAN;
VIC).
Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vist 1 ex. els
dies 27-IV i 18-V (GORA).
Pas postnupcial, 1 ex. el 12-IX atacant un falcó al cap de ses Sali-
nes (Santanyí), 1 ex. el 13-X a la colgada d’estornells a s’Albu-
fera (VEN), i tambe 1 ex. al cap Blanc (Llucmajor) (NIC).
Falco subbuteo. Falconet
Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental el 1988, 89 i 90 (MA),
i 2003 (ME). Accidental (EI). Selecció: fenologia i tots els registres a EI-FO.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vist 5 ex. des del
6-IV fins al 27-IV amb un màxim de 4 ex. el 27-IV (GORA).
Calvià. 1 ex. en vol el 7-V (GAN).
Albufereta (Pollença). 1 ex. anellat el 8-VI (SUA, RNAL).
Pas postnupcial, primer registre amb 1 juvenil el 16-IX a l’Albufe-
reta (Pollença) (RES).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 28-IX cap a Cabrera (VEN,
QUI).
Sant Llorenç. 1 ex. el 5-X (VEN, AVE).
Cabrera: postnupcial, 6 ex. el 15-IX (ALD, GON, PNAC).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 10-V i l’1-VI (COL).
Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (EI)
Estatus: estival moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: primera arribada el 15-IV amb 2 ex. a Albercutx (Pollença) (PAN),
i darrer ex. el 18-X al castell del Rei (Escorca) (RES).
Son Hortolà (Calvià). Un esbart de 12 ex. el 26-V campejant (LOP,
VEN, QUI).
Maria de la Salut. Un esbart de 12 ex. l’ll-VI (RES).
S’Albufera. Un màxim de 42 ex. el 14-VI caçant al vol escarabats
Polyphylla fullo a Son Bosc (LOP).
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Son Ciurana. Vist fins a 54 ex. el 23-VI, caçant formigues alades
que les agafaven amb les potes, totes anaven enganxades copu-
lant, tambe hi havia menjant 4 gavines que les agafaven amb el
bec, varis teuladers i falzies (MMA).
Son Real (Santa Margalida). Vist fins a 7 ex. el 26 i 27-VII caçant
xigales Cicada orni (MMA, CAA).
Puig Major (Escorca). 1 ex. el 2-VIII probablement caçant rates-
pinyades al fosquejar a coma Fosca (GON).
Sa Dragonera: recompte nidificant amb 184 ex. el 25-IX (MAO, VID, VAN,
HER). Postnupcial, darrer ex. l’1-XI (GON).
Eivissa: primer registre prenupcial, el 7-V amb 2 ex. a la Bassa de sa Rota
(Santa Eulària) (MAR).
Darrer registre de l’any d’1ex. el 9-X a l’Atalaia de Sant Josep
(Sant Josep) (GAA).
Per consultar la migració de l’exemplar capturat l’any passat a Formentor
(Mallorca) i equipat amb emissor de satèl·lit, podeu trobar informació a:
http://www.seaturtle.org/tracking/index … amp;full=1
Falco biarmicus. Falcó llaner
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI).
Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI). Hivernant escàs (EI) i rar
(MA). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 2-IV volant cap a Cabrera
(RES).
Es Pla de Mallorca. 1 adult i almanco 2 polls que ja fan petites
volades el 29-IV (SUN).
Artà. Observació de joves a partir del 3-VI (ADR).
Castell del Rei (Escorca). 1 ex. amb un tord a les urpes el 18-X
(RES).
Eivissa: ses Salines (Formentera). Can Marroig. 2 ex. el 28-X (MAR).
Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Rallus aquaticus. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI)
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (FO) i rar (EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha criat un mínim de 200
parelles, s’han vist joves a partir del 3-VIII (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals: 6 ex. el 23-III (RES), 7 ex.
el 19-IV (RES, GRC). 2 ex. el 14-VII (RES). 4 ex. el 17-VIII
(RES, VEN).
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Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 1 2 2 1 1 1 1 2 4 2 2 1
Son Saura del Sud (Ciutadella). 1 ex. el 12-I (CLA i POO).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Almenys 2 ex. el 9-II (MAR,
MAI, RIB).
Ses Salines (Sant Josep). Quatre observacions d’1 ex. entre l’11-III
i el 17-X (GAA).
Porzana porzana. Rasclet pintat, rasclet (MA-EI-FO)
Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs. Falta informació.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, presència entre el 7 i el 18-III (VIC, RID,
PNAM; DOR).
Porzana parva. Rascletó
Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO). Falta infor-
mació. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre a Menorca d’un exemplar a Son Bou (Alaior) a febrer, un altre
anellat al prat de Sant Jordi (Palma) a setembre, ambdós pendents d’homologació pel
Comitè de Rareses.
Porzana pusilla. Rasclet menut, rasclet petit (MA-EI-FO), rasclet gris (ME)
Estatus: accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un exemplar a l’Albufereta (Pollença) a abril , vegeu-ne
l’informe del Comitè de Rareses.
Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Gallinula chloropus. Polla d’aigua
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME) i escàs (EI). Cria des de 1995
(FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi ha criat un mímin de 250 parelles,
s’han vist polls a partir del 15-IV (VIC, RID, PNAM).
Depuradora de Binissalem. 14 ex. el 2-II a la colgada (JUR, LOP,
VIC). 14 ex. el 16-IV, i presència de joves i polls el 13-VI (VIC).
Estany des Tamarell (ses Salines). 2 adults i vist polls petits el 8-V
(MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
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Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 2 4 2 2 3 8 34 23 12 3 2
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 4 ex. el 19-I, 7 ex. el 27-II
(CAR, MAR, PAL, VER). 17 adults el 16-IV (MAR). Dades
reproductores: observats adults amb 2 pollets l’11-IV i 12 ex.
adults amb 2 pollets el 19-IV (MAR; PAL).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 22 ex. el 14-I (MAR).
Riu de Santa Eulària. S’observen 10 ex. el 15-I a la desembocadu-
ra (MAR).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Màxims mensuals i observació
de 19 adults i 3 pollets el 7-V (MAR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 53 57 70 4019 A + 3 P
Parc de la Pau (Eivissa). 1 ex. aïllat a la bassa el 6-V (MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 parella amb 1 poll el 9-VI (MEY).
Porphyrio alleni. Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Porphyrio porphyrio. Gall faver
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït el 1991 (MA). Acciden-
tal (EI-FO). Cria des de 2000 (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi ha criat un mímin de 100 parelles, s’han
vist polls a partir del 24-IV (VIC, RID, PNAM).
Torrent de Canyamel (Capdepera). 2 ex. l’11-I (ART, MUÑ).
Depuradora de Binissalem. 2 ex. el 13-VI (VIC).
Son Navata (Felanitx). 1 ex. l’1-VII, primer registre a les basses, i
2 ex. el 26-VII (ADR).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 31-VIII (MUN).
Albufereta (Pollença). 4 ex. el 21-IX, 12 ex. el 18-X, 6 ex. el 27-XI
(MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primera observació d’1 poll nidífug el
30-IV i darrer poll observat el 23-VII. Dates extremes amb aste-
risc, màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates 11-I* II III IV V VI VII VIII IX X 18-XI* XII
Ex. 2 2 2 3 2 2 5 3 2 1 1 0
Son Saura del Nord (es Mercadal). 22 ex. el 12-I (SOM).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). S’observa en tres ocasions 1
adult entre el 14-I i el 9-II (MAR, GAA, MAI, RIB). Aquesta
espècie no s’observava a la zona des de l’any 1966 (MAR).
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Fulica atra. Fotja
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME) i
escàs (EI). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-EI-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat 50 parelles, s’han vist polls a
partir del 24-II. Un màxim de 1.942 ex. a gener (VIC, RID,
PNAM).
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (MUN; RES).
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; ART, MUÑ; VIC).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufereta 86 + 87 + + 200 + + 170 800 + +
Maristany 597 70 35 130 160 110 50 +
Bassa de Son Ferriol (Palma). 28 ex. el 12-I (SUA, CAL, LLA). 52
ex. el 24-IX, 59 ex. el 22-X, 21 ex. el 12-XII (LLA).
Torrent de na Borges. 30 ex. el 28-I (VIC).
Ses Fontanelles (Palma). 3 ex. el 31-I (AMG).
Depuradora de Binissalem. 4 ex. el 2-II a la colgada (JUR, LOP,
VIC). 9 ex. el 16-IV, i presència de joves i polls el 13-VI (VIC).
Estany des Pont (Alcúdia). 270 ex. el 15-II (ART, MUÑ). 212 ex.
el 8-III (MUN).
Golf de Son Gual (Palma). 25 ex. el 27-II (MUN).
Bassa de sa Mina (Sineu). 4 ex. el 16-IV (VIC).
Son Navata (Felanitx). 30 ex. el 17-IX (ADR).
Golf de Son Muntaner (Palma). 67 ex. el 13-X (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 13 parelles territorials detectades el 8-V,
vists polls a partir del 30-IV fins el 14-VIII. Màxims mensuals
(GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 200 218 107 113 60 83 287 782 1.022 1.181 1.275 1.039
Addaia (Es Mercadal). Màxims mensuals, dates extremes amb aste-
risc i registres aïllats amb parèntesis (GRI, PNAG).
Dates I II III IV 15-V* VI VII VIII IX 24-X XI 3-XII
Ex. 209 60 30 18 1 0 0 0 0 (1) 0 (1)
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 5 ex. el 17 i 19-I (GAA, CAR,
VER). Darrer registre prenupcial de 4 ex. el 28-II (MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). S’observa entre el 15-I i l’1-III
amb un màxim de 5 ex. el 15-I (MAR).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Observats 6 ex. el 15-I. Darrer
registre prenupcial de 2 ex. el 12-III (MAR).
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Fulica cristata. Fotja banyuda
Estatus: sedentari rar (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat dues parelles, i s’han vist polls a
partir del 12-III. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; RES;
MUN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 16 8 9 + 3 14 5 5 16 14 14 8
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 24-I i 8-III (MUN).
Grus grus. Grua, grulla (FO)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Vist 1 ex. el 4 i 5-I. Postnupcial, present entre el 15-X
amb 1 ex., i el 10-XI amb 29 ex. (VIC, RID, PNAM; VEN).
Can Picafort (Santa Margalida). Un registre aïllat de 2 ex. en vol el
16-VII (ROG).
Pas postnupcial, Rebudes 8 observacions, primer registre el 4-XI
amb 3 ex. a Maria de la Salut (VEN). Darrera cita el 24-XI amb
9 ex. a es Pou Comú (Sant Llorenç) (MUN). Un màxim de 10
ex. el 21-XI entrant des del mar a cala Rajada (Capdepera)
(VEN, AVE).
Sa Dragonera: postnupcial, 11 ex. el 13-XI volant en formació amb direcció de
ponent (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 8-I. Primer registre en migració
de primavera, 1 ex. el 3-III (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). 16 ex. el 7-III (GRI, PNAG).
Pedreda de s’Hostal (Ciutadella). Primer registre en migració de
tardor, 5 ex. el 12-X (RUF).
Es Mercadal. 33 ex. el 21-XI en vol fent cercles i partint en forma-
ció direcció els Martinells (PON).
Formentera: Can Marroig. S’observen 2 ex. en vol en direcció SO el 28-X
(MAR). El 8-XI s’observa un grup de 12 ex. al prat (MED).
Cap de Berberia. 11 ex. en vol el 22-XI (CAN).
Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Palma. Pas prenupcial, 1 ex. el 28-III. 2 ex. el 4-V (RES).
Torrent de Son Real (Santa Margalida). 2 ex. el 2-V a la desembo-
cadura (VIC). 1 ex. el 4-VI (SUN).
S’Albufera. 1 ex. el 2-V (VEN; QUI). 3 ex. el 12-VIII (VIC, RID,
PNAM).
Salobrar de Campos. 1 adult el 30-V (MUN).
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Badia d’Alcúdia. Postnupcial, 5 ex. el 27-VII i 3-VIII (MMA,
CAA).
Menorca: punta Prima (Sant Lluís). 2 ex. el 8-III (BAA).
Ses salines de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 22-III (MEN).
Illa d’en Colom: (Maó). 1 ex. l’11-V (FEN).
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI)
Estatus: estival moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA). Migrant
moderat (MA-ME-EI). Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 192 parelles, s’han vist còpules a
partir del 7-I, nius del 2-IV, ous del 13-IV, i joves del 7-V.
Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN). Observada 1
colla copulant el 14-X (RES).
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (MUN; RES; VIC).
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; VIC).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 49 89 76 140 + + 79 117 60 68 19 80
Albufereta 40 4 + + 44 6
Maristany 2 5 + 1
Salobrar de Campos. Present tot l’any. Màxims mensuals (GAN;
RES, GRC; VEN; LOP; MUN).
Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (RES; GAN;
MUN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Salobrar 97 + 158 160 + + 191 339 190 150 80 20
Salines sa Vall + 11 20 22 40+10P 62 11 +
Pas prenupcial. Primer esbart el 24-III amb 11 ex. a Portocolom
(Felanitx) (ADR), fins al 5-V amb 2 ex. a es Riuetó (Felanitx)
(ADR).
Ses Fontanelles (Palma). 6 ex. el 2-IV (AMG, PAY). 11 ex. el 16-
IV (GRC).
Badia de Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 12 i 24-IV (GAN).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 40 ex. el 16-IV, 27 ex. el 8-V
(MUN).
Estany des Tamarells (ses Salines). 12 ex. el 16-IV. 15 ex. el 8-V
amb 2 adults covant a niu com a mínim (MUN).
Torrent de Son Real (Santa Margalida). Una parella el 2-V (VIC).
Depuradora de Binissalem. 3 ex. el 13-VI (VIC).
Son Navata (Felanitx). Dues colles criant l’1-VII (ADR).
Cabrera: prenupcial, 9 ex. el 15-IV, 1 ex. el 24-IV. Postnupcial, 1 ex. el 7-IX
(GON, PNAC).
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Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 parelles territorials, 2 parelles han tret
polls. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI,
PNAG).
Dates I II 13-III* IV V VI VII VIII 4-IX* X XI XII
Ex. 0 0 3 11 7 7 12 16 1 0 0 0
Addaia (es Mercadal). Han criat 11 parelles. Màxims mensuals
(adults), dates extremes amb asterisc i un registre aïllat amb
parèntesis (GRI, PNAG).
Dates I II 13-III* IV V 26-VI* VII VIII 11-IX X XI XII
Ex. 0 0 6 8 13 19 0 0 (1) 0 0 0
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Primer registre en migració de pri-
mavera, 4 ex. el 21-III i darrer registre de tardor 18 ex. el 9-VIII
(PON i POS).
Port de Maó. 22 ex. el 26-III (CAD).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial d’1 mascle el 4-
III (MAR).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 7 ex. el 23-III (MAI, MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 2 ex. el 6-IV (MAR).
Formentera: estany Pudent. Present entre el 28-IV i el 27-VII (KLA), amb un
màxim de 12 ex. el 5-VI (MEY).
Recurvirostra avosetta. Bec d’alena, alena (MA-EI-FO)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Vist parades nupcials a partir del 23-III, i
polls a partir del 30-IV. Màxims mensuals (RES, GRC; VEN;
MUN; GRA, MOI).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 108 66 100 + 198 116 100 100 43 10
Albufereta (Pollença). 10 ex. el 31-III (RES). 6 ex. el 8-X (RES).
S’Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 14-IV, 4 ex. el 22-V. Postnupcial,
10 ex. el 7-IX, i present fins al 16-X amb 1 ex. (VIC, RID,
PNAM; VEN).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 1 colla el 16-IV (MUN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 21-IV (LLA).
Estany des Tamarells (ses Salines). 2 adults el 8-V (MUN).
Prat d’Alcúdia. 2 ex. el 7-IX (RES, VID, VEN, BAZ).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 27-III i 1 ex. El 3-IV (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 3 ex. el 12-IV (GAA).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 7 i 9-VI (MEY).
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Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, xebel·lí (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant i migrant escàs
(MA-ME-FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi ha criat un mínim de 50 parelles. Un màxin
de 118 ex. el 21-X (VIC, RID, PNAM).
Son Hugo (Palma). 40 ex. el 19-I (MMA).
Salobrar de Campos. 10 ex. el 6-VII (BAU).
Na Moltona (ses Salines). Trobats 2 polls nats el 8-VII (MUN).
Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 13 i 19-X (BON, GON).
Menorca: cala Barril (es Mercadal). Un grup de 22 ex. l’11-II (MEN).
Eivissa: Can Beia (Sant Antoni). Un grup de 15 ex. el 8-II (MAR, VER).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, primer ex. el 8-IV, vist fins al 15-VI amb 1
ex., i un màxim de 6 ex. el 22-IV. Posnupcial, 1 ex. entre el 20 i
28-IX (VIC, RID, PNAM; LIS).
Aeroport de Palma. 6 ex. el 18-V (MUN, MOE).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 10 i 11-V (GAA, MAR,
VER ).
Glareola nordmanni. Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d’ala negra (MA-
ME-EI-FO). Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit
(ME). Estatus: sedentari escàs (MA). Estival escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs
(MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi ha criat un mínim de 45 parelles, s’han
vist ous a partir del 24-IV, polls del 6-V, i joves del 20-V. Un
màxim de 119 ex. el 10-VIII (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAN; RES, GRC; VEN; MUN).
Dates I II III IV 19-IV* V-VI 14-VII* VII VIII IX X XI XII
Ex. + 67 2 1 0 6 12 2 24 20 +
Cúber (Escorca). 1 ex. el 25-IV, i el 2-VII (GAN).
S’Algar (Felanitx). 1 ex. l’1-V (ADR).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 6 ex. el 8-V (MUN).
Estany des Tamarells (ses Salines). 4 ex. el 8-V barallant-se i recla-
mant (MUN).
Depuradora de Binissalem. 2 ex. el 13-VI (VIC).
Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 23-VI (GAN).
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Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 27 i 28-VII (MUN).
Albufereta (Pollença). 6 ex. el 20-IX (RES).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 7-I (GRG).
Addaia (es Mercadal). Una femella covant 4 ous el 12-VI, 1 jove el
8-VIII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI,
PNAG).
Dates I 5-II* III IV V VI VII VIII IX 10-X* XI XII
Ex. 0 1 5 12 12 12 7 7 12 2 0 0
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III 3-IV* V VI VII VIII IX 30-X* XI XII
Ex. 0 0 0 2 5 6 6 16 16 5 0 0
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. aïllat el 19-I (MAR, PAL). Pas pre-
nupcial, primer registre el 27-II amb 6 ex. (MAR).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Quatre observacions entre el 4
i el 23-III, amb un màxim de 6 ex. el 16-III (GAA, MAR, MAI).
Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros
(ME). Estatus: hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME). Migrant moderat (MA-ME) i
escàs (EI). Cria accidental 1989 (MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; GAN).
Dates I II 8-IV* IV V 13-VI* VII VIII 7-IX* X 20-X* XI XII
Ex. 0 0 2 5 12 1 0 0 13 9 1 0 0
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (RES, GRC; MUN).
Dates I II III 19-IV* V VI VII 27-VIII* IX X 6-XI XII
Ex. 14 + + 21 0 0 0 11 42 + 3 +
Es Carnatge (Palma). 8 ex. el 4-V (AMG).
Albufereta (Pollença). 1 i 2 ex. el 15 i 20-IX (RES).
Son Real (Santa Margalida). 25 ex. el 12-XII (GON).
Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 2 ex. el 12-I i 1 ex. el 27-III (PON
i MEN).
Addaia (es Mercadal). S’observen del 30-IV fins al 25-V amb un
màxim de 5 ex. el 30-IV (GRI, PNAG).
Cós del Síndic (Maó). 1 ex. el 4-VI (GRI, PNAG).
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 15 ex. el 19-I (VER, MAR, CAR, PAL).
Darrer registre prenupcial de 5 ex. el 4-V. Primera observació
postnupcial el 6-VII amb 2 ex. (GAA).
Charadrius alexandrinus. Picaplatges camanegra, tiruril·lo camanegra
(MA), passa-rius camanegra (ME). Estatus: sedentari moderat (MA-EI-FO) i escàs
(ME). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat
(EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim de 35 parelles,
s’han vist còpules a partir del 9-IV, ous del 28-IV, i joves de
l’11-VI. Un màxim de 96 ex. el 10-IX (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Present tot l’any. Màxims mensuals (RES,
GRC; VEN; LOP; MUN).
Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (GAN; RES,
GRC; MUN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Salobrar 512 + 88 82 + + 117 417 400 280 + +
Salines V. + + 30 27 + + 135 23 + + + +
Illot des Porros (Santa Margalida). 250 ex. el 4-I (ROD, MCM).
Pas prenupcial, 2 mascles el 7-IV al port de Palma (RES).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 20 ex. el 16-IV (MUN).
Son Real (Santa Margalida). Niu amb 3 ous a 5 m de la vorera de
la mar el 27-V (SUN).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 10 ex. el 21-IX (MUN).
Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 27 ex. el 12-I (COL).
Còs del Síndic (Maó). 1 mascle el 9 i el 30-IV (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. en pas postnupcial el 9-VIII
(PON).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 30-X (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim hivernal amb 163 ex. el 19-I
(CAR, MAR, VER, PAL).
Formentera: recompte del 16-I a totes les diferents zones humides dóna els
següents resultats: Estany Pudent: 2 ex, Salines den Marroig: 33
ex. i Salines den Ferrer: 3 ex. (CAR, MAR, MSS).
Cap de Berberia. 13 ex. el 25-X (MUN).
Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)
Estatus: migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)
Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
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Mallorca: Aubocasser (Manacor). 185 ex. l’11-I (ADR).
S’Abufera. Postnupcial, 1 ex. el 19-XI (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. 200 ex. el 9-XII (MUN).
Menorca: pla de Favaritx (Maó). 2 ex. juntament amb un grup de juies, el 28-
XI (GRI).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 77 ex. el 19-I (MAR).
Formentera: punta Gavina. Observats 76 ex. el 17-I (MSS).
Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAN; RES, GRC; VEN; LOP; MUN).
Dates I II III IV 3-V* VI VII 27-VIII* IX X XI XII
Ex. 45 + 8 12 1 0 0 3 5 + 1 3
Estany de ses Gambes (Santanyí). 1 ex. el 8-V (MUN).
S’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 10-V. Postnupcial, vist entre el
14-X i 14-XI amb 1 ex. (VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). 1 ex. l’11-V a la gola (RES).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 5 i 6-V a la platga des Pagès (GON, PNAC).
Illa d’en Colom: (Maó). 1 ex. el 13-V (FEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observats 7 ex. el 19-I (MAR, PAL, VER,
CAR). 1 ex. el 7-II. Darrer registre prenupcial d’1 ex. el 31-III
(GAA).
Vanellus gregarius. Juia gregària
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Vanellus vanellus. Juia
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat
(MA-FO) i escàs (EI). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterics (VIC,
RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV 12-IV* V VI VII VIII 14-IX* X XI XII
Ex. 719 150 + 3 1 0 0 0 0 2 120 650 350
Albufereta (Pollença). 120 ex. a gener (VIC).
L’Enzell (Vilafranca). 160 ex. el 6-I (ADR).
Ses Fontanelles (Palma). Un esbart de 750 ex. el 12-I (SUA, CAL,
LLA).
Son Navata (Felanitx). Un màxim d’un grup de 300 ex. el 21-I
(VIC).
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Salobrar (Campos). 200 ex. el 16-XII (MAN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S’observen des d’inici d’any fins al 27-
III, i 1 ex. el 10-X (GRI, PNAG).
Eivissa: golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 1 ex. el 15-I (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). Primer registre de tardor amb 1 ex. el 16-
X (GAA).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Observat entre el 21-XI i l’1-
XII amb un màxim de 5 ex. l’1-XII (GAA, MAR).
Formentera: estany Pudent. Observats 5 ex. el 16-I (CAR).
Can Marroig. Primera observació de tardor el 16-X amb 1 ex.
(MAR).
15 ex. volant el 15-XI (KLA).
Calidris canutus. Corriol gros
Estatus: hivernant rar (EI), Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Albufereta (Pollença). Postnupcial, 1 ex. del 16 al 20-IX (RES).
Torrent de na Borges. 1 ex. el 12-IX (VIC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 19-I (MAR, PAL).
Calidris alba. Corriol tres-dits
Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 13-IV. Postnupcial, 1 ex. el 21-IX
i 1-X (RES; VIC, RID, PNAM).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. en plomatge d’hivern el 30-IV (GRI).
Favaritx (Maó). 1 ex. el 5-V (GRI).
Son Bou (Alaior). 1 ex. el 5-V (FOS).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat el 10 i 11-V amb 2 i 1 ex. res-
pectivament (GAA, MAR, VER).
Calidris minuta. Corriol menut
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat i escàs (EI).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; GAN).
Dates I 7-III* III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 0 3 19 14 5 2 3 60 21 9 31 4
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (RES, GRC; VEN; LOP; MUN).
Dates I II III 19-IV* V VI VII 17-VIII* VIII IX X XI XII
Ex. 426 + 7 78 0 0 0 110 + 190 160 20 150
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Salines de s’Avall (ses Salines). Prenupcial, 4 ex. el 23-III (RES).
7 ex. el 15-IV (GAN). 3 ex. el 19-IV (RES, GRC). Postnupcial,
3 ex. el 27-VII, 215 ex. el 10-VIII (MUN).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 6 ex. el 16-IV, 10 ex. el 8-V
(MUN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 27-V (LLA).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 22-IV, 10 ex. el 31-VII i s’observa
del 25-IX al 10-X, amb un màxim de 5 ex. el primer dia (GRI,
PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, 7 ex. el 5-VIII (MOC).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxim en pas postnupcial, 19 ex. el
9-VIII (PON i POS).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim hivernal de 22 ex. el 19-I
(MAR, CAR, PAL, VER). S’observen 10 ex. el 4-III (MAR).
Darrer registre prenupcial el 4-V, amb 7 ex. Primer registre post-
nupcial el 31-VII amb 2 ex. amb plomatge nupcial. (GAA).
Correcció: En AOB, 22: 181, el registre, ”ses Salines (Sant Josep).
Un grup de 16 ex. posats als còdols el 27-V-2007 (MAR)”,
correspon al corriol tres-dits Calidris alba.
Formentera: 6 ex. el 15-VIII un d’ells malalt (KLA).
Calidris temminckii. Corriol de Temminck
Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 7-III, 5 ex. el 17-IV, 4 ex. entre el
3 i 30-V. Posnupcial, 1 ex. l’1-VII, 5 ex. el 3-VIII fins al 16-X
amb 2 ex (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. 2 ex. el 15-IV (GAN), 1 ex. el 3-V (RES,
VEN).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 30-IV (GRI).
Calidris fuscicollis. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris melanotos. Corriol pectoral
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris ferruginea. Corriol becllarg
Estatus: migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
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Dates I II III 21-IV* V 26-V* VI 24-VII* VII VIII IX X 15-X* XII
Ex. 0 0 0 1 15 1 0 2 4 26 12 4 1 0
Salobrar de Campos. Màxims mensual i dates extremes amb aste-
risc (GAN; RES, GRC; VEN; MUN; GRA, MOI).
Dates I II III 15-IV* 30-IV* V-VI 14-VII* VII VIII 27-VIII* IX-X XI XII
Ex. 0 0 0 1 65 0 2 6 15 8 0 0 0
Estany de ses Gambes (Santanyí). 12 ex. el 8-V (MUN).
Salines de sa Vall (ses Salines). Postnupcial, 32 ex. el 30-VII
(MUN). 7 ex. el 27-VIII (RES).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 18-IX i 11 ex. el 20-IX (RES).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Observat del 30-IV al 8-V amb un màxim de
18 ex. el 30-IV (GRI, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Observat del 8-VIII al 18-IX amb un
màxim de 6 ex. el 14-VIII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, 1 ex. el 4-V, i 6 ex. el 10-V.
Postnupcial, primer ex. el 31-VII (GAA).
Formentera: estany Pudent. Vist 4 i 5 ex. els 11 i 12-V respectivament (KLA).
Calidris maritima. Corriol fosc
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris alpina. Corriol variant
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME). Migrant moderat i escàs
(EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II III IV 8-V* VI VII 12-VIII* VIII IX X XI XII
Ex. 21 19 15 3 1 0 0 2 4 4 9 11 4
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAN; RES, VEN; MUN; LOP; MUN).
Dates I II III IV 16-IV* V-VI VII 17-VIII* VIII IX X XI XII
Ex. 162 + 125 3 1 0 0 2 6 25 1 2 50
Salines de sa Vall (ses Salines). Postnupcial, 6 ex. el 10-VIII
(MUN).
Albufereta (Pollença). 4 ex. el 20-IX (RES).
Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 2 ex. el 27-III (MEN).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 31-VII i el 24-X (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 10-X (GAA).
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Calidris himantopus. Corriol camallarg
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tryngites subruficollis. Corriol rogenc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Philomachus pugnax. Batallaire
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-
FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II III IV V 12-V* VI 20-VII* VII VIII IX X 3-XI* XII
Ex. 3 3 4 37 2 1 0 3 5 9 6 4 1 0
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (RES, MUN; GRC, GRA, MOI).
Dates I II III 30-IV* V VI 14-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 20 + 7 26 0 0 1 7 60 20 1 2
Albufereta (Pollença). 4 i 5 ex. el 18 i 20-IX (RES).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Observats 2 ex. el 9-IV i 1 ex. el 8-V (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Tres observacions d’una femella, entre el
16-IV i 10-V (MAR, GAA).
Formentera: estany Pudent. Prenupcial, una femella el 24-IV (KLA).
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)
Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 10-IV. Postnupcial, 3 ex. el 24-XII
(VIC, RID, PNAM).
Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat
(MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: Ses Fontanelles (Palma). Un màxim de 30 ex. el 7-I (AMG).
Depuradora d’Ariany-Maria de la Salut. 6 ex. el 13-I (VIC).
Son Navata (Felanitx). 18 ex. el 21-I (VIC).
Depuradora de Binissalem. 4 ex. el 2-II a la colgada (JUR, LOP,
VIC).
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S’Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 8-VI, i un màxim de 25 ex. el
21-III. Postnupcial, primer ex. el 12-VIII (VIC, RID, PNAM;
VEN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 13-IV (RES).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 15-IV (GAN). 1 ex. el 17-IX (RES).
6 ex. el 28-X (MUN).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 18-IX (RES).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. anellat el 20-X (AMN, NOT, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 14-XI (GON).
Menorca: Son Saura del Nord ( es Mercadal). Cita tardana en migració de pri-
mavera, 1 ex. el 20-V (MEN).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Prenupcial, darrer ex. el 23-III
(MAI, MAR). I un màxim de 6 ex. el 9-II (MAI, MAR, RIB).
Ses Salines (Sant Josep). Postnupcial, primer ex. el 16-X (GAA).
Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 16-I (CAR, MSS). 1 ex. el 14-X (MEY).
Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)
Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Rebudes quatre observacions a s’Albufera de Mallorca als mesos d’abril, maig
i octubre. Registres pendents d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Limnodromus scolopaceus. Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Scolopax rusticola. Cega
Estatus: hivernant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). Migrant abundant (ME)
i moderat (MA-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 26-IV a Son Hortolà (Calvià) (LOP).
Postnupcial, primer ex. el 20-X a Costitx (VEN).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. anellat el 13-XI (BON, GON). 2 ex. el 19-XI
(GON).
Menorca: Llimpa (Maó). Darrer registre d’hivern, 1 ex. el 28-III (GRI).
Eivissa: Forn des Saig (Santa Eulària). Vist 1 ex. el 17-I (MAR).
Limosa limosa. Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO),
cegall coanegre (ME). Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs
(MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 3 ex. el 23-III (RES).
S’Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 9-IV (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Primer registre en pas prenupcial,
1ex. el 2-II (CAM).
Son Saura del Sud (Ciutadella). Darrer registre en pas prenupcial,
1 ex. el 12-III (MEN).
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Limosa lapponica. Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja
(MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME). Estatus: hivernant rar (EI). Migrant escàs
(MA-EI-FO) i rar (ME). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. 1 ex. el 16-IV i 16-X (MUN).
S’Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 4-IX (VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). 1 ex. del 16 al 20-IX (RES).
Numenius phaeopus. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO)
Estatus: hivernant rar (EI), Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: prenupcial, 1 ex. el 9-IV i 3-V a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Un màxim de 35 ex. el 20-IV al port de Palma (RES).
Pas postnupcial, rebuts 8 registres (2 a juliol, 6 a setembre). Primer
ex. el 14-VII al port de Pollença (VIC), i darrer el 17-IX amb 1
ex. a l’Albufereta (Pollença) (RES). Un màxim de 2 ex. els dies
4 i 5-IX a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 7-IV (PIO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Vist 2 ex. el 6-VII (GAA).
Numenius arquata. Curlera reial
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAN; RES, VEN; LOP; MUN).
Dates I II III 12-IV* V 28-VI* VII VIII VIII IX X XI XII
Ex. 21 + 6 1 0 8 3 6 14 16 8 + +
S’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 12-IV (GAN). Postnupcial, 2 ex.
entre el 19-VIII i el 23-XI (VIC, RID, PNAM).
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI).
Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV IV 29-IV* V 26-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 36 6 17 6 12 2 0 2 18 30 42 29 10 24
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, registres aïllats entre
parèntesis (GAN; RES, GRC; VEN; MUN; ADR).
Dates I II III IV 19-IV* V-VI 14-VII* VIII IX X XI XII
Ex. + + 43 30 7 0 2 2 42 + + +
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Menorca: Son Bou (Alaior). 1 ex. el 19-III (MEN).
Addaia (es Mercadal). Observat del 25-IX al 24-X amb un màxim
de 3 ex. el 5-X (GRI, PNAG i FLO).
Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME). Migrant
moderat. Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; MUN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 2 3 9 9 4 1 2 4 2 6 3 1
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; LOP; MUN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 55 + 14 41 + + 33 30 40 52 30 +
Bassa de Son Ferriol (Palma). Un màxim de 15 ex. el 21-IV (LLA).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 12-VI (MUN). 1 ex. el 15-IX (RES).
Salines de sa Vall (ses Salines). Un màxim de 2 ex. el 14-VII
(MUN).
Menorca: ses salines de la Concepció (es Mercadal). 11 ex. el 28-III (MEN).
Addaia (es Mercadal). Darrer registre en migració prenupcial, 2 ex
el 26-VI (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant ( es Mercadal). Primer registre postnupcial, 1 ex. el
9-VIII (PON i POS).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Darrer registre en migració prenupcial, 7 ex. el 15-V
(MUN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Vist 9 ex. el 19-I (MAR, CAR, VER,
PAL). 11 ex. el 3-IV (GAA). 17 ex. l’11-V (MAR, VER). Darrer
registre prenupcial i màxim de 31 ex. el 12-V (MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 16-I (CAR). Pas prenupcial, present entre el
16-IV i el 14-V amb un màxim de 2 ex. el darrer dia (KLA).
Tringa stagnatilis. Camaverda menuda
Estatus: migrant rar.
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, primers el 9-IV amb 2 ex. i darrers el 13-V
amb 1 ex., i un màxim de 3 ex. l’11-IV. Postnupcial, vist del 31-
VII fins al 15-IX sempre 1 ex. (VIC, RID, PNAM; VEN).
Salobrar de Campos. Postnupcial, 1 ex. el 14-VII (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 4-IX (GRI).
Addaia (Es Mercadal). 1 ex. el 9-IV (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 8-IV i el 21-VII (MAR;
GAA).
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Tringa nebularia. Camaverda
Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-
FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN; MMA,
CAA).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 9 19 9 16 4 2 13 25 21 11 9 6
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb aste-
risc (GAN; RES, GRC; VEN; LOP; MUN; ADR).
Dates I II III IV 19-IV* V VI 14-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 28 + 8 10 6 0 0 3 15 38 35 6 +
Albufereta (Pollença). Prenupcial, 8 ex. el 24-I (MUN). 2 ex. el 18-
IV (GAN). Postnupcial, 15 ex. el 16-IX (RES). 16 ex. el 18-IX
i 18 ex. el 20-IX (RES).
Bassa de Son Ferriol (Palma). Fins a 2 ex. del 16 al 21-IV (GRC;
LLA).
Salines de sa Vall (ses Salines). 3 ex. el 27-VIII (RES).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III 30-IV* V VI VII 21VIII* IX X XI XII
Ex. 5 4 3 5 0 0 0 2 4 3 2 3
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III 20-30-IV* V VI 16-VII* VIII IX 30-X* XI XII
Ex. 0 0 0 7 0 0 1 15 19 9 0 0
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Primer registre en pas postnupcial,
5 ex. el 9-VIII (PON i POS).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 10 ex. el 19-I (VER, PAL, CAR, MAR).
2 ex. el 2-II (GAA) .
Formentera: estany Pudent. 4 ex. el 27-VI (KLA).
Tringa melanoleuca. Camagroga grossa
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tringa flavipes. Camagroga
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME)
Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i
escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV 22-IV* V 20-VI* VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 4 3 12 10 3 0 2 4 15 26 9 8 2 12
Salobrar de Campos. 12 ex. el 23-III, i 2 ex. el 14-VII (RES).
Ses Fontanelles (Palma). 2 ex. el 16-IV (GRC).
Albufereta (Pollença). 3 ex. el 16-IX, 1 ex. el 18-IX, 6 ex. el 20-IX
(RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó) Màxims mensuals, dates extremes amb
asterisc i un registre aïllat amb parèntesis (GRI, PNAG).
Dates I II III 3-IV* V VI 16-VII* 14-VIII* IX 24-X XI XII
Ex. 1 1 4 1 0 0 4 3 0 (1) 0 0
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III 9-IV* V VI VII VIII 12-IX* X 18-XI* XII
Ex. 5 2 3 3 0 0 0 0 4 9 5 0
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 5 ex. l’1-V (PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 5 ex. el 6-IV (MAR, GAA). 2
ex. el 3-VII i 3 ex. el 18-VIII (GAA).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 6-IV (MAR).
Tringa glareola. Valona
Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat, i escàs (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II III IV V 20-V* 23-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 2 2 11 59 40 2 1 21 21 9 13 3 2
Prat de Sant Jordi (Palma). 11 ex. el 13-IV (RES).
Salobrar de Campos. Prenupcial, 26 ex. el 15-IV (GAN), 2 ex. el
19-IV (RES, GRC), 1 ex. el 8-V (MUN). Postnupcial, 2 ex. el
28-VI (GAN). 12 ex. el 17-VIII (RES, VEN).
Estany des Tamarells (ses Salines). 1 ex. el 16-IV i 8-V (MUN).
Salines de sa Vall (ses Salines). Postnupcial, 1 ex. el 17, 2 ex. el 30-
VII, 1 ex. el 14-VIII (MUN).
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Albufereta (Pollença). 1 ex. el 20-IX (RES). 2 ex. el 21-IX (MUN).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Observat del 22-IV al 15-V amb un màx. de
9 ex. el 30-IV. 1 ex. el 4-IX (GRI, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Observats 4 ex. el 20-VI i 1 ex. el 4-VII
(GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 8 ex. el 9-VIII (PON i POS).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primera arribada el 6-IV amb
3 ex. (GAA). Observacions entre el 6-IV i 11-V amb un màxim
de 33 ex. el 4-V (MAR, GAA, VER).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 6-IV (MAR).
Formentera: estany Pudent. Vist 1 ex. el 19 i 28-IV (KLA).
Xenus cinereus. Xivitona cendrosa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d’aigua (EI)
Estatus: estival rar no reproductor (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs
(EI-FO). Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 2 2 6 11 9 1 11 12 7 4 2 1
Pas prenupcial, vist fins al 10-V amb 4 ex. a es Carnatge (Palma)
(DOM). Un màxim de 6 ex. el 16 i 20-IV a la bassa de Son
Ferriol (Palma) (GRC; LLA).
Pas postnupcial, vist a partir del 13-VI a la depuradora de Binissa-
lem (VIC) amb un màxim de 16 ex. el 3-X a la bassa de Son
Ferriol (Palma) (LLA).
Cabrera: prenupcial, present entre el 17-IV i 9-V amb un màxim de 2 ex. el
darrer dia. Postnupcial, sentit 1 ex. el 30-VIII, i 6 ex. el 13-IX a
cala en Ganduf (GON, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, present des del 22-IX fins el 24-X, sempre 1 ex.
(BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III IV 15-V* VI 31-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 2 2 1 1 1 0 3 5 3 1 1 1
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG; GRG).
Dates I II III IV 8-V* VI 23-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 2 2 3 5 6 0 2 1 8 2 4 2
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Eivissa: golf de Roca Llisa (Santa Eulària). S’observa sempre 1 ex. entre el
15-I i 12-III. 2 ex. el 7-V (MAR).
Ses Salines (sant Josep). S’observa 17 ex. el 19-I (MAR, CAR,
PAL, VER).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 6-IV, i 2 ex. el 7-V (MAR).
Formentera: recompte a les zones humides, 5 ex. el 15-I (MAR, MSS, CAR).
Arenaria interpres. Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO)
Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.
Mallorca: hivernada, 4 ex. el 20-I a la badia de Palma (RES, PAR, NEG,
VEN, QUI).
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 2 ex. el 24-II (MUN).
Pas prenupcial, un màxim de 4 ex. el 19-IV al Salobrar de Campos
(RES, GRC). Darrer ex. el 3-V al Salobrar de Campos (RES,
VEN).
Pas postnupcial, vist a partir del 27-VIII amb 3 ex. al Salobrar de
Campos (RES). Un màxim de 5 ex. l’1-XI a es Carnatge (Palma)
(AMG), i també el 6-XII a sa Ràpita (Campos) (MAN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 4-IX (GRI).
Illa de l’Aire: (San Lluís). 1 ex. el 13 i 15-V (PIO i MUN).
Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
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Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phalaropus lobatus. Escuraflascons
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius parasiticus. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coa-
punxut (ME) Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius skua. Paràsit gros
Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Larus melanocephalus. Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-
FO). Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant rar (ME) i escàs
(MA-EI). Cria accidental el 1984 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Badia de Palma. Un màxim de 3 ex. el 3-I, i 4 ex. el 2-III. 1 ex. els
dies 9, 16 i 23-IV (RES; MUN; MCM). 1 ex. el 24-V (MUN). 1
ex. el 8-VI (JAM). Postnupcial, 3 ex. el 3 i 30-XI (RES; MUN).
2 ex. el 6-XII (RES).
Badia de Pollença. 1 ex. impregnada de quitrà el 7-I (SAA). 1 ex.
el 16-II (VEN).
Port d’Alcúdia. 1 ex. el 9-I amb taques de petroli (RES).
Na Moltona (ses Salines). 1 adult el 22-VII (MUN).
S’Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 7 i 22-IX, i 2-X. 2 ex. el 15-XI
(RES; VEN; VIC, RID, PNAM).
Sa Dragonera: 1 ex. el 22-V a la colònia de gavina de bec vermell (MUN).
Eivissa: port de Vila (Eivissa). 1 ex. de primer hivern el 13-I (MAR).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. de primer hivern el 14-I
(MAR).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. de primer hivern el 12-III (MAR).
Larus minutus. Gavinó
Estatus: hivernant escàs (FO) i rar (MA-ME-EI). Migrant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
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Larus ridibundus. Gavina d’hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO)
Estatus: estival escàs no reproductor (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat
(ME-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI) i escàs (ME). Cria acci-
dental el 1989 (MA).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. 1 adult defensant territori al pas d’una arpella, a la
colonia de cria d’avisador als Rotlos el 18-V (VIC). Màxims
mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN).
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; VIC).
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (RES; MUN; VIC).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 15 9 16 36 11 57 212 110 170 40 56 219
Maristany 100 41 70 75 12 25 +
Albufereta 71 90 25 15 +
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAN; RES, GRC; VEN; MUN; BAU).
Dates I II III IV 19-IV* V VI 6-VII* VII VIII IX X XI XII
Ex. + + 83 20 8 0 0 5 62 121 110 200 + 100
Badia de Palma. 584 ex. el 12-I (ROD, MCM). 80 ex. la majoria
joves el 20-III (RES). 300 ex. el 8-XI un d’ells amb plomatge
parcialment rosat (RES).
Es Carnatge (Palma). 10 ex. l’1-IV (GON).
Estany des Tamarells (ses Salines). 2 ex. el 16-IV (MUN).
Salines de s’Avall (ses Salines). Postnupcial, 2 ex. el 14 i 30-VII,
(MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG; MOC).
Dates I II III IV V 12-VI* 11-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 2 1 1 2 1 1 1 3 4 2 2 1
Illa de l’aire: (Sant Lluís). Observada fins al 10-IV (FEN).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). 2 ex. amb plomatge nupcial l’11-
III (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). Postnupcial, primera observació el 6-VII
amb 3 adults (GAA).
Larus genei. Gavina de bec prim
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 3-V (RES).
S’Albufera. 1 ex. el 7-V (VIC, RID, PNAM).
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Larus audouinii. Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa
(ME), gavina de bec roig (EI). Estatus: sedentari moderat (FO). Estival moderat
(MA-ME-EI). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME).
Selecció: reproducció, i dades d’interès.
Mallorca: badia de Palma. 40 ex. el 20-I (RES, PAR, NEG, VEN, QUI). Al
port: 80 ex. el 26-III, 87 ex. el 2-IV, 19 ex. el 24-V, 23 ex. el 17-
VI (MUN).
Salobrar de Campos. Dues colles el 16-IV, una colla el 8-V fent
parada nupcial (MUN).
Salines de sa Vall (ses Salines). Un màxim de 150 ex. el 10-VIII
(MUN).
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 20-I (MEN i PON).
Port de Maó. Darrer registre, 1 ex. el 26-X (ESC).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). 6 ex. el 6-IV, i 14 ex. el 7-V
(MAR).
Larus canus. Gavina cendrosa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un exemplar a la badia de Palma el 20 de gener, vegeu-ne
l’informe del Comitè de Rareses.
Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: fenologia i subespècies.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 1 i 14-I, 31-III, i 2-V. Post-
nupcial, 1 ex. el 3-IX, 26 i 27-X, 3 i 21-XI, i 18-XII (VIC, RID,
PNAM).
Badia de Palma. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc
(RES, MUN). Al port de Palma: una au quasi blanca del tot el 8-
XI (RES), el 9-XI es veu 1 ex. amb anella HR·AK (anellat a Bèl-
gica) i 1 ex. amb anella 2Z (anellat a Holanda) (RES).
Ssp intermedius, Postnupcial, 1 ex. el 31-VIII, 2 adults el 10-IX,
3 ex. el 21-IX (RES). 2 ex. el 3-X (RES).
Ssp graellsii, 1 ex. el 12-I (ROD, MCM). 1 ex. el 31-VIII
(RES). 1 ex. el 21-IX (RES). 1 ex. el 3-X (RES).
Dates I II III IV 4-V* VI VII 31-VIII* IX X XI XII
Badia PM 6 11 12 7 4 0 0 1 4 15 12 +
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 2-IV (RES).
Badia de Santa Ponça (Calvià). 1 ex. entre el 29-VI i 1-VII (GAN).
Formenor (Pollença). 1 adult de la ssp intermedius el 7-IX (RES,
VID, VEN, BAZ).
Badia de Pollença. 1 ex. el 30-IX (LIS).
Cala Rajada (Capdepera). 1 ex. el 20-XI (VEN, AVE).
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Larus argentatus. Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre del port de Palma d’un juvenil a octubre, i un altre exemplar
de primer hivern a novembre, vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga
(ME). Estatus: sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: badia de Palma. 1.331 ex. el 12-I (ROD, MCM). Port de Palma:
275 ex. el 17-VI, i un màxim de 6.000 ex. el 20-IX tots junts
(MUN).
Salobrar de Campos. Un màxim de 86 ex. el 14-VII (RES).
Salines de sa Vall (ses Salines). Un màxim de 260 ex. el 10-VIII
(MUN).
Sa Dragonera: fort descens de l’èxit reproductor degut a les pluges, així en una de
les colònies de cria durante una hora i mitja de prospecció,
només vàrem trobar 3 polls petits, nascuts aquesta setmana del
18-V, tambe trobàrem alguna posta i bastants de nius que sem-
blaven recents. No se va trobar cap poll mort. Durant un parell
de dies seguits enrere, havia plogut més de 100 litres, i possi-
blement va provocar la mort de quasi la totalitat dels polls per
hipotèrmia, el fet de no trobar cap reste s’ha d’atribuir tant a les
rates com a les pròpies gavines (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 4 parelles nidificants, observació de
joves a partir del 26-VI. Un màxim de 17 joves el 4-VII.
Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 62 19 16 10 13 16 50 7 6 4 45 14
Addaia 7 4 4 2 2 2 3 3 1 1 2 6
Larus cachinnans. Gavina camagroga
Rebut un registre del port de Palma d’un exemplar vist a febrer. Es troba pen-
dent d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au d’origen Paleàr-
tic no figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè
a Balears. Aquest tàxon Larus cachinnans que, junt amb la nostra gavina vulgar
Larus michahelis, era considerat una subespècie de la gavina atlàntica Larus argen-
tatus, va ser elevat a la categoria d’espècie l’any 2003.
Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Rissa tridactyla. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO)
Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA). Accidental (EI).
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Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Sterna nilotica. Llambritja de bec negre, llambritja becnegra (MA-ME-EI-FO)
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, primer ex. el 14-IV (VIC, RID,
PNAM), i darrera cita el 26-VI amb 3 ex. (GAN).
Salobrar de Campos. Prenupcial, 2 ex. el 19-IV (RES, GRC). 1 ex.
el 3-V (RES, VEN). 3 ex. el 28-VI (GAN).
Son Navata (Felanitx). Postnupcial, 1 ex. el 10-VII (ADR).
Albufereta (Pollença). Postnupcial, 1 ex. el 17-VII (RES).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. l’1-VI (GAA).
Formentera: estany Pudent. 6 ex. l’11-V (KLA).
Sterna caspia. Llambritja de bec vermell, llambritja becvermella (MA-EI),
llambritja grossa (ME).
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sterna bengalensis. Llambritja bengalí, llambritja bengalina (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sterna sandvicensis. Llambritja de bec llarg, llambritja becllarga (MA-ME-
EI-FO). Estatus: hivernant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Migrant moderat
(FO) i escàs (MA-ME-EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: badia de Palma. Un màxim de 13 ex. el 12-I (ROD, MCM), 45 ex.
el 24-II (MUN). 42 ex. el 30-III, 9 ex. el 10-IV (RES). Darrer
registre prenupcial el 20-IV amb 2 ex. (RES).
Torrent de na Borges. 3 ex. el 13-I (CAB, ART, MUÑ).
Badia de Pollença. 11 ex. el 25-III (RES).
Postnupcial, al port de Palma: primer ex. el 31-VIII (RES). 20 ex.
el 3-X , els joves demanant menjar als adults (RES). 33 ex. l’11
i 12-X, entre ells un adult alimentant un juvenil (RES). 28 ex. el
6-XI (MUN).
Menorca: port de Maó (Maó). 32 ex. el 2-IV (FEN i ESC).
Cala de Sant Esteve. (es Castell). Primer registre de tardor, 6 ex. el
8-XI (BAA).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Darrera observació primaveral, 1 ex. el 22-IV (PIO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (PAL, MAR ; GAA).
Dates I II III IV 13-IV* V-VI VII VIII IX 16-X* XI XII
Ex. 9 13 15 8 1 0 0 0 0 2 + 13
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Pou des Lleó (Santa Eulària). 2 ex, un d’ells de primer hivern, el 3-
III (MAR).
S’Escui Llarg (Sant Josep). 2 ex. el 28-III (MAR).
Formentera : estany des Peix. Observats 8 ex. el 16-I (MAR).
Sterna hirundo. Llambritja
Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha criat de 8 a 10 parelles,
s’han vist nius a partir del 24-IV, ous del 19-V, i polls del 8-VI.
Present entre l’1-IV i el 28-VIII (VIC, RID, PNAM). 1 ex. el 28-
IX (LIS).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 7 ex. el 15-V (VEN).
Platja de Son Real (Santa Margalida). Després del temporal d’oc-
tubre amb precipitacions es va trobar el cadàver d’1 ex. el 19-X,
junt també a un virot gros, una gavina i un corb marí (ART,
MUÑ).
Cabrera: 1 ex. el 21-IV al mollet del Pagès (GON).
Menorca: 1 ex. a 6 milles de la costa SE el 10-VII (CAT).
Sterna albifrons. Llambritja menuda
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 12-V (VIC, RID, PNAM).
Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc
Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primers el 12-IV amb 2 ex. (GAN) a s’Albufera, i
darrera cita el 27-V amb 1 ex. a la bassa de Son Ferriol (Palma)
(LLA). Un màxim de 27 ex. el 17-IV a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM).
Pas postnupcial, present entre el 8-VIII amb 1 ex. a s’Albufera
(VIC, RID, PNAM), i el 18-IX amb 1 ex. a Maristany (Alcúdia)
(RES).
Menorca: Son Bou (Alaior). 1 ex. el 16-V (CAT).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 18-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 26-IV amb plomatge
d’estiu (MAR).
Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, vist del 13-IV amb 2 ex. fins al 24-V amb 5 ex.,
ambdós a s’Albufera (VIC, RID, PNAM). Un màxim de 120 a
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200 ex. el 20-IV a la bassa de Son Ferriol (Palma) (ARB, GRC;
LLA).
Pas postnupcial, present entre el 3-VIII amb 2 ex., fins al 30-IX
ambdós a s’Albufera (VIC, RID, PNAM; RES; VEN).
Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 8-IV. Postnupcial, 1 ex. el 5-VIII,
i 22-IX. (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Son Bou (Alaior). 1 ex. el 16-V (CAT).
Uria aalge. Pingdai becfí, pingdai de bec prim (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO)
Estatus: hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cala Figuera (Pollença). Trobat restes de 5 ex. morts el 16-III
(MMA, CAA).
Menorca: cala Rafalet (es Castell). 1 ex. trobat mort el 22-II (ESC).
Columba livia. Colom salvatge
Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Mallorca: Mortitx (Escorca). Esbart de 100 ex. el 7-XII a l’Havanor (GON).
Columba palumbus. Tudó
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME-
EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 150 parelles (VIC,
RID, PNAM).
Palma. Més de 500 ex. el 17-V posats a cables a Son Llàtzer
(MAC).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Santa Eulària). Observats 5 ex. el 14-VI
(MAR).
Formentera: Can Marroig. 23 ex. el 15-X (MAR).
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Streptopelia decaocto. Tórtera turca
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-EI). Colonització recent: dècada dels 90 a
MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.
Selecció: reproducció i noves localitats (MA).
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi ha criat 2 parelles (VIC, RID, PNAM).
Manacor. 13 ex. el 13-X i també es troba un ou fresc caigut d’un
niu (ADR).
Cabrera: present entre el 27-IV i el 3-V sempre 1 ex. (GON).
Sa Dragonera: 1 ex. anellat l’1-X (BON, GON).
Streptopelia turtur. Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO)
Estatus: estival abundant (EI-FO), moderat (MA-ME) i rar (CA). Migrant abundant
(ME), i moderat (MA-EI). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, primer el 18-IV amb 1 ex. anellat a can Gayà (Felanitx)
(RAM).
S’Albufera. Enguany hi han criat 3 parelles (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat el 18-IV (GON, DIA, PNAC). Postnupcial,
1 ex. l’11-IX (GON, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. anellat l’11-X (BON, GON).
Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). Primers 2 ex. observats el 20-IV
(MEN).
Albufera des Grau (Maó). Darrer ex. de tardor el 9-X (GRI).
Clamator glandarius. Cucui reial
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera, 1 ex. el 18-V al camí del Sol (VIC, RID, PNAM).
Eivissa: Santa Eulària. 1 ex. el 26-VII a la carretera d’Eivissa (GAA).
Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)
Estatus: estival (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, primer ex. cantant el 31-III a Sant Joan (PAR).
S’Albufera. Enguany hi ha criat 2 parelles (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: postnupcial, 1 juvenil el 17-IX trobat malferit i és sacrificat (GON,
PNAC).
Menorca: Binigaus Vell (es Migjor Gran). Primer registre, 1 ex. el 5-IV (FEN
i POU).
Son Saura del Nord (es Mercadal). Darrer registre, 1 ex. el 2-VII
(SMI).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l’any, sentint-se 1 ex. el
6-IV a cap Falcó (PAL).
Formentera: prenupcial, 1 ex. cantant el 30-III (KLA).
Coccyzus americanus. Cucui becgroc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
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Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)
Estatus: sedentari moderat.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Cabrera: sentit 1 ex. el 24-IV, i 1 ex. el 3-V (GON).
Menorca: Maó. 1 ex. el 10-XI a la plaça de l’Esplanada (CAM).
Otus scops. Mussol
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria accidental el 2001 i 02
(FO). Hivernant moderat (ME), i escàs (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-FO) i
moderat (ME).
Selecció: reproducció, subespècies, i dades d’interès.
Mallorca: Costitx. 1 ex. cantant el 19-II (VEN, QUI).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. anellat el 9-XI (BON, GON).
Athene noctua. Miula
Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria acci-
dental el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Inca, 1 ex. el 28-I contesta al reclam, devora el puig d’Inca (RES).
Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI)
Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria
accidental el 1997 (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 4 parelles (VIC, RID, PNAM).
Porreres. Vist 1 adult amb 1 poll al niu durant el mes de maig
(LLI).
Costitx. 1 jove reclamant durant la setmana del 15-VIII (VEN,
QUI).
Cabrera: 1 ex. enellat el 26-IV (GON).
Sa Dragonera: 1 ex. anellat el 12-XI (BON, GON).
Menorca: es Peu del Toro (es Mercadal). 1 ex. posat a una estesa elèctrica el
5-I (COL).
Torralba (Alaior). 1 ex. recent mort a la carretera amb placa incu-
batriu el 15-V (PAB).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Una femella cantant el 2-III al pinar
(MAR).
Vila. S’observa 1 ex. caçant ocells a uns arbres l’11-III, al carrer
Vicente Serra (PAL).
Ca na Putxa (Sant Antoni). 1 ex. el 22-XII (MAR, IGL).
Asio flammeus. Mussol emigrant
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs. Cria accidental el 1976
(MA). Selecció: tots els registres rebuts.
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Menorca: Maó. 1 ex. atropellat a la carretera a Ciutadella el 12-XI (CER-
CUP).
Illa de l’ Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 16-IV (GRI i FEL).
Formentera: punta Pedrera. S’aixeca 1 ex. del terra i vola cap a la mar en direc-
ció Eivissa el 30-X (MAR).
Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d’olla (EI)
Estatus: estival moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i
escàs (FO). Falta informació. Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: present des del 6-V amb 1 mascle a Cales de Mallorca (Manacor)
(SUN).
S’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat dues parelles (VIC,
RID, PNAM).
Sineu. 1 mascle cantant el 7 i 14-VIII a Defla. 1 juvenil el 21-VIII
atropellat a Son Coc. (SUN).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat el 13-V. Postnupcial, present entre el 2 i
20-IX sempre 1 ex. (GON, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 28-IX i un altre el 23-X ambdós anellats
(BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Darrer registre en pas postnupcial, 1 ex.
el 12-X (MEN i
PNAG).
Illa d’en Colom: (Maó). Primer registre en pas prenupcial 1ex. el 8-V (ESC).
Eivissa: Vila. Es recull 1 ex. el 5-V, al carrer Aragó (CAR).
Formentera: pas prenupcial, 1 ex. cantant el 18-VI (KLA). Pas postnupcial, 1 ex.
capturat per a anellament el 23-X a Can Marroig. (MAR).
Caprimulgus ruficollis. Siboc
Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un exemplar anellat a sa Dragonera a maig, pendent d’homologació pel
Comitè de Rareses.
Apus apus. Falzia, vinjola (ME)
Estatus: estival abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i reproducció.
Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 17-III amb 4 ex. a la vila de Mana-
cor (VEN, AVE). Un màxim de 800 ex. el 27-V a la bassa de
Son Ferriol (Palma) (LLA).
Pas postnupcial, darrer ex. l’11-XII a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observat del 21-III a l’1-XI (PON).
Albufera des Grau (Maó). Darrer registre el 18-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació de l’any de 4 ex. el 19-
III (GAA).
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Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)
Estatus: estival moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta infor-
mació. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 25-III a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM). 20 ex. el 26-IV a Albercutx (Pollença) (GORA).
Cala de Deià. 4 ex. el 12-VIII (ALO).
Pas postnupcial, darrer registre el 8-XI amb 2 ex. a s’Albufera
(VIC, RID, PNAM).
Cabrera: postnupcial, 3 ex. el IX (GON, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 27-III fins al 29-IX (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació de l’any d’1 ex. el 31-
III (GAA).
Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)
Estatus: estival (EI?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 23-III a Palma (MMA, CAA).
Pas postnupcial, darrera observació el 19-IX amb 5 ex. a Cas Con-
cos (Felanitx) (ADR).
Cabrera: prenupcial, 6 ex. el 5-IV, 1 ex. el 23-IV. Postnupcial, 6 ex. el 29-
VIII, i 15 ex. el 22-IX (GON).
Menorca: Son Picard (es Mercadal). 1 ex. el 29-V (PON).
Eivissa: sa Pedrera (Sant Josep). Observats 3 ex. el 3-V (GAA).
Alcedo atthis. Arner, blauet (EI)
Estatus: hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, darrer ex. el 2-IV. Postnupcial, prime-
ra cita l’1-VIII amb 2 ex. (VIC, RID, PNAM).
Alcúdia. Un màxim de 3 ex. el 15-II a l’estany des Ponts (ART,
MUÑ).
Cabrera: postnupcial, present entre el 18 i 23-IX sempre 1 ex. (ZOR, GON,
PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, present a partir del 22-IX amb 1 ex. (BON, GON).
Menorca: port de Maó. 1 ex. el 28-III (FEN).
Albufera des Grau (Maó). Observat a partir del 5-VIII (MOC).
Eivissa: prenupcial, darrer ex. el 27-II a la Venda des Porrals (Sant Joan)
(MAR).
Postnupcial, primer ex. el 15-VIII a la platja de Talamanca (Eivis-
sa) (MAR).
Formentera: Can Marroig. 2 ex. capturats per a anellament el 22-X i el 7-XI
(MAR, MED).
Merops persicus. Abellerol gola-roig
Estatus: Accidental.
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Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Merops apiaster. Abellerol
Estatus: estival moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO) i
moderat (ME-EI). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present a partir del 7-IV amb 4 ex. a Búger (CAA).
Pas postnupcial, darrera cita el 23-IX amb 6 ex. al cap de ses Sali-
nes (Santanyí) (VEN). Un màxim de 70 ex. el 7-IX a Formentor
(Pollença) (RES, VID, VEN, BAZ).
Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 6 i el 19-X (BON, GON).
Menorca: na Vermella (Maó). S’observa del 19-IV al 20-IX amb un màxim
de 50 ex. l’11-IX (JUL).
Eivissa: punta Galera (Sant Antoni). Prenupcial, primer registre el 8-IV
amb varis ex. volant a gran altura (MAR).
Formentera: present entre l’11-IV i el 19-IX (KLA).
Coracias garrulus. Gaig blau
Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 9-V a les afores de Son Bosc (RES).
1 ex. el 23-V, ambdós a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Palma. 1 ex. el 15-V a la dessaladora (VEN). 1 ex. el 26-V a Son
Pax (MMA). 1 ex, el 26-V al Llar de la Joventut (ALO).
Calvià. Darrer ex. prenupcial el 31-V (GAN).
Postnupcial primer ex. el 22-VIII a Sineu a la carretera de Lloret
(SUN).
S’Albufera. 1 ex. del 14 al 18-IX (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Favaritx (Maó). 1 ex. el 3-V (FLO).
Es Mercadal. 1 ex. el 23-V possat damunt un cable telefònic a la
ctra. de Fornells (COL).
Upupa epops. Puput
Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). Hivernant escàs (MA).
Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 10 parelles (VIC,
RID, PNAM).
Palma. 1 ex. el 31-III al castell de Sant Carles (GON).
Manacor. 1 adult i 2 polls volanders el 12-IV a cas Salero (ADR).
Raixeta (Bunyola). Un esbart de 8 ex. el 24-IV alguns d’ells eren
joves (ADR).
Cabrera: postnupcial, vist 4 ex. el 14-IX (GON, PNAC). 1 ex. anellat el 12-
X (AMN, NOT, PNAC).
Dendrocopus minor. Picot menut
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Jynx torquilla. Formiguer. llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Estival rar (ME). Hivernant mode-
rat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: Galatzó (Calvià). Primer cant el 16-III (BAU).
Búger. Sentit 1 ex. el 17-III (CAA).
Caimari (Selva). Sentits 4 ex. el 14-IV al camí dels Horts (VIC).
Cabrera: postnupcial, primer ex. el 28-VIII (GON, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primera cita en pas postnupcial, 1 ex. el
4-X (MEN i PNAG).
Illa d’en Colom: (Maó). 1 ex. anellat el 26-IV (ESC).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. sentit el 4-VI a la zona des brolls (MEY).
Can Marroig. Entre el 15-X i el 10-XI, 5 ex. capturats per a ane-
llament (MAR, MED).
Ammomanes cinctura. Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Melanocorypha calandra. Calàndria
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un exemplar el 15 d’abril a s’Albufera de Mallorca, vegeu-
ne l’informe del Comitè de Rareses.
Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de
cap pla (EI), terrol·la (FO). Estatus: estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI).
Migrant moderat (MA-ME-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 3 parelles. Present a partir del 7-
IV fins al 10-VIII (VIC, RID, PNAM).
Pas prenupcial, primer ex. el 6-IV amb un mascle a les afores d’In-
ca (RES).
Cabrera: prenupcial, vist entre el 14-IV amb 2 ex. i l’11-V amb 1 ex. Post-
nupcial, present ente el 4 i 5-IX amb 1 i 2 ex. (GON).
Eivissa: aeroport des Codolar (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 13-IV
(GAA).
Calandrella rufescens. Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat
(ME). Estatus: accidental. Cria accidental (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Galerida theklae. Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-
FO). Estatus: sedentari abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: cala Fuster (Capdepera). 1 ex. cantant el 10-IV (GON).
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Son Hortolà (Calvià). Niu sobre gramínia a nivell del sòl amb 4 ous
el 23-V (LOP).
Cabrera: 1 ex. el 23-IV (GON).
Lullula arborea. Cotoliu
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO)
Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA)
i moderat (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, present fins al 15-III amb 2 ex. a Son Real (Santa
Margalida) (RES).
Postnupcial, primer ex. el 24-IX, i un màxim de 30 ex. el 8-XII
ambdós a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 9-XI (GON).
Menorca: camí de Tramuntana (es Mercadal). 50 ex. el 7-I (GRG).
Albufera des Grau (Maó). Darrer registre el 17-III i primer el 30-X
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Postnupcial, primera cita el 16-X, amb
l’observació de diversos ex. als conreus (GAA).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. sentit el 19-X (MEY).
Can Marroig. Postnupcial, primer esbart el 15-X (MAR).
Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera
(EI). Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present del 19-III amb 2 ex., fins al 19-V amb 7 ex.
a s’Albufera (VIC, RID, PNAM). Un màxim de 300 ex. el 15-IV
a s’Albufera (VEN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 200 ex. l’11-V (VEN).
Pas postnupcial, primer registre el 27-VIII amb 3 ex. al Salobrar de
Campos (RES).
S’Albufera. Vist des del 5-IX amb 6 ex., fins al 5-X amb 2 ex.
(VIC, RID, PNAM). Un màxim de 400 ex. el 24-IX (VEN).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 5-VIII (MOC).
Albufera des Grau (Maó). Observat del 18-III al 22-IV i del 2 al 10-
X (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer registre el 19-III amb
2 ex. (GAA), i darrer ex. el 29-V (GAA). Postnupcial, primer ex.
el 10-X (GAA).
Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de
penyal (ME), oronella de roca (EI). Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs (EI).
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (ME-FO).
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Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Un màxim de 500 ex. el 10-II (VIC, RID, PNAM). 200
ex. el 6-III (LEH).
Palma. 3 ex. el 5-III a sa Riera (GON).
Cases Velles (Pollença). 7 mascles copulant en vol amb una feme-
lla el 16-III (VEN, QUI; RES).
Menorca: Son Bou (Alaior). 11 ex. el 13-II (MEN i CAT).
Eivissa: cala Aubarca (Sant Antoni). S’observen 10 ex. el 24-II (MAR).
Sa Pedrera (Sant Josep). 1 ex. el 3-V (GAA).
Hirundo rustica. Oronella
Estatus: estival moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primers el 6-III amb 6 ex. a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM), i també 2 ex. a Llubí (JIM, TAP).
Pas postnupcial, darrers el 2-XII. Un màxim de 50.000 ex. el 22-IX
a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Sa Dragonera: pas postnupcial, darrer ex. el 17-X (BON, GON).
Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). Primer registre en pas prenup-
cial, 7 ex. el 28-II (MEN i PIO).
Albufera des Grau (Maó). Darrer registre en pas postnupcial el 7-
XI (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primera observació el 27-II
amb 2 ex. (MAR).
Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Cria accidental 2007 (MA).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial. Vist del 24-III amb 1 ex. a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM). Darrer esbart el 15-V amb 6 ex. a Son Hortolà (Calvià)
(LOP).
Pas postnupcial, present entre el 13-VIII amb 3 ex. a Cas Concos
(Campos) (BAN), fins al 23-IX amb 1 ex. ambdós registres a
s’Albufera (VEN; VIC, RID, PNAM).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 4 ex. el 21-III (PON).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 2 ex. el 28-III (MEN).
Delichon urbicum. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI).
Estatus: estival abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, s’inicia el 15-II amb 1 ex. a Maristany (Alcúdia)
(ART, MUÑ). Un màxim de 800 ex. el 26-IV a Albercutx
(Pollença) (GORA).
Pas postnupcial. Concentracions premigratòries a Artà, des del 17-
VIII amb 380 ex. fins al 25-VIII amb 20 ex., amb un màxim el
primer dia (ART, MUÑ). Darrera cita fins al 7-X amb 100 ex. a
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s’Albufera (VIC, RID, PNAM). Un màxim de 700 ex. el 3-X a
la bassa de Son Ferriol (Palma) (LLA).
Sa Dragonera: postnupcial, darrer ex. el 21-X (BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 21-II al 25-IX (GRI).
Eivissa: cala Aubarca (Sant Antoni). Prenupcial, primer registre el 24-II
amb 3 ex. (MAR).
Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME).
Estatus: migrant rar (MA-ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anthus campestris. Titina d’estiu, verola (MA), titeta d’estiu (ME), titina
borda des camp (EI), titina (FO). Estatus: estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, present a partir del 13-III amb 1 ex. cantant a la Trapa
(Andratx) (NIC).
S’Albufera. Enguany hi ha criat una parella (VIC, RID, PNAM).
Santa Margalida. 1 mascle cantant el 7-IV a na Borges. 1 adult amb
menjar al bec el 4-VI a Son Serra (SUN).
Pas postnupcial, darrer el 5-IX amb 30 ex. al puig del Teix (BAU).
Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 23-IV (GON, DIA, PNAC). Post-
nupcial, 1 ex. el 24-IX trobat mort (GON, PNAC).
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). Primera observació en pas pre-
nupcial, 3 ex. el 5-IV (FEN).
Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 25-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 6-IV (GAA).
Anthus hodgsoni. Titina de Hodgson, titina d’esquena olivàcia (MA)
Estatus: divagant. Seleccióc: tots els registres rebuts.
Rebut dos exemplars anellats a Cabrera al mes d’octubre, ambdós pendents
d’homologació pel Comitè de Rareses.
Anthus trivialis. Titina d’arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d’arbre
(ME). Estatus: migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, 1 ex. el 13-III a la Trapa (NIC).
Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 30-III i darrer el 13-V. Postnupcial,
present entre el 8-IX fins al 6-X (DIA; AMN, NOT; GON,
PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. anellat el 23-V (MED). Postnupcial, pre-
sent entre el 24-IX i el 19-X (BON, GON).
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). 3 ex. el 5-VIII (MOC).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, es captura 1 ex. per a anellament el 9-
XI (MED).
Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI).
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Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, darrera cita el 23-III amb 2 ex. al Salobrar de Campos
(RES).
Postnupcial, primer ex. el 18-X al castell del Rei (Escorca) (RES).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 13-IV (LEA, NOT, PNAC). Postnupcial,
primer ex. el 13-X (AMN, NOT, PNAC).
Menorca: Favaritx (Maó). Primera cita de tardor el 27-X (GRI).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Observada fins al 12-IV (ESC).
Eivissa: Camp Vell (Sant Antoni). Postnupcial, primers ex. l’11-X (MAR).
Formentera: observat 1 ex. l’ll-V (KLA).
Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 16 i 18-IV (VIC, PNAM).
Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-
EI). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrera cita el 15-IV amb 1 ex. al Salobrar de Cam-
pos (GAN).
Postnupcial, primer ex. el 16-X a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 8-I, el 3-III i el 3-XI
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, darrer registre el 3-IV amb 2
ex. (GAA).
Anthus petrosus. Titina d’aigua
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Motacilla flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME)
Estatus: estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI) i mode-
rat (ME-FO). Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 250 parelles, i s’han
vist joves a partir del 2-VI. Primera arribada el 23-II amb 2 ex.,
i darrers el 8-X amb 2 ex. (VIC, RID, PNAM).
Ssp flavissima, 1 ex. el 12-IV (MMA, CAA).
Depuradora de Vilafranca. 1 mascle cantant el 31-V (SUN).
Cabrera: postnupcial, darrer ex. anellat el 14-X (AMN, NOT, PNAC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present fins al 21-X (BON, GON).
Menorca: ses Salines de Fornells (es Mercadal). 30 ex. el 28-IX (MEN).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Prenupcial, primer ex. el 8-III
(MAR).
Ses Salines (Sant Josep). S’observen 3 mascles i una femella de la
ssp cinereocapilla el 25-V (GAA).
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Formentera: estany Pudent. 1 ex. sentit el 8-X (MEY).
Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrente-
ra (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs
(ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: postnupcial, primer ex. el 7-X a s’Espinagar (Manacor) (ADR).
Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 26-IX amb 4 ex., i el 20-X (BON,
GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 13-III i a partir del 10-
X (GRI, PNAG).
Eivissa: riu de Santa Eulària. S’observa 1 ex. el 15-I a la desembocadura
(MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Prenupcial, darrer ex. l’11-III
(MAR).
Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI),
titineta (FO) Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia, màxims i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, darrera cita el 2-V amb 2 ex. a s’Albufera (VIC,
RID, PNAM).
Ssp yarrellii, 1 ex. el 24-I, 10 i 25-II al port de Palma (RES).
Pas postnupcial, primer ex. el 22-IX a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM).
Cabrera: prenupcial, present del 4-IV (2 ex.) fins a l’1-V (1 ex.). Postnupcial,
present entre el 30-VIII (GON) i el 23-X (AMN, NOT, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 26-X i l’11-XI (BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Darrer registre en pas prenupcial, 1 ex.
l’11-IV (GRI).
Addaia (es Mercadal). Primer registre en pas postnupcial, 8 ex. el
25-IX (GRG i CRR).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, darrer ex. el 21-III (GAA).
Jesús (Santa Eulària). Postnupcial, primer ex. el 9-X (MAR, GRC).
Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Migrant
escàs (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi ha criat 4 parelles (VIC, RID, PNAM).
Sa Dragonera: 1 ex. anellat el 13-XI (BON,GON).
Prunella modularis. Xalambrí
Estatus: hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-
FO). Selecció: fenologia.
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Mallorca: pas prenupcial, present fins al 15-III amb 1 ex. a Son Real (Santa
Margalida) (RES). Un màxim de 6 ex. el 10-I a Son Verí (Lluc-
major) (GON).
Pas postnupcial, primer ex. l’1-XI al salt des Freu (RES).
Cabrera: prenupcial, present fins al 21-III. Postnupcial, vist des del 14 al 24-
X amb 7 ex. anellats (LEA, NOT, AMN, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, primer ex. el 26-X (BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 28-X (MEN i PNAG).
Eivissa: Can Marquet (Santa Eulària). 1 ex. el 18-XII (MAR).
Formentera: postnupcial, 4 ex. són capturats per a anellament entre el 19 i 27-X
(MAR).
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. l’1-III al puig Caragoler (Escorca) (GON).
Postnupcial, primer ex. el 16-XI al cap Blanc (Llucmajor) (NIC).
Un màxim de 4 ex. el 7-XII al puig Major (Escorca) (RES;
VEN).
Menorca: el Toro (es Mercadal). 2 ex. el 20-I (PON).
Far de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 20-I (MUN).
Cercotrichas galactotes. Coadreta
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant. Cria accidental 2005 (MA).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: prenupcial, darrera cita el 22-V amb 2 ex. al campus de la Univer-
sitat (Palma) (LLA).
Presència primaveral-estival, 1 ex. l’11-VI al parc Krekovic
(Palma) (RES). 1 ex. el 25-VII a la font de s’Ermita (ALO). 1
adult el 29-VII al bosc de ribera d’oms a s’Albufera (RES).
Postnupcial, vist a partir del 12-VIII a Son Amer (Escorca)
(MMA).
Cabrera: prenupcial, sentit 1 ex. el 14-V. Postnupcial primer ex. el 19-IX
(GON, PNAC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present a partir del 22-IX (amb 978 captures per a
anellament fins al 20-XI) (BON, GON).
Menorca: port de Maó. S’escolta 1 ex. el 9-VI (CAT).
Albufera des Grau (Maó). S’observa a partir del 2-X (GRI, PNAG).
Illa d’en Colom: (Maó). 1 ex. el 10-V (FEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). S’escolta el reclam d’1 ex. el 14-V (PIO).
Eivissa: Vila. Prenupcial, darrer ex. el 7-V (MAR).
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Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estatus: estival abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-
EI-FO) i moderat (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 28-III a Llubí (JIM, TAP).
Pas postnupcial, darrer ex. el 24-IX a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM).
Cabrera: prenupcial, primer ex. El 28-III i darrer el 2-V (LEA, NOT, GON,
DIA, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, primer anellament el 21-IV i darrer el 13-V (MED).
Postnupcial, 1 ex. el 28-IX (BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Darrer registre en migració de tardor el
4-X (MEN i PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Primer registre en migració de primavera el 2-IV
(ESC).
Eivissa: Ciutat. Prenupcial, primer ex. el 23-IV, cantant junt a la central
elèctrica (GAA).
Luscinia svecica. Blaveta
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar
(FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: S’Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 3-IV. Postnupcial, primer ex.
el 12-IX (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, present 1 jove entre el 14 i 16-IV (GON).
Menorca: barranc d’Algendar (Ferreries). 1 ex. al tamarigar el 16-III (MEN).
Albufera des Grau (Maó). Primer anellament en pas postnupcial el
7-X (MEN, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Una femella el 19-III (GAA).
Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-
FO) i moderat (ME-EI). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrera cita el 2-IV amb 1 ex. anellat a Aubarca
(Artà) (MAT, SUA, PNLL).
Pas postnupcial, primera cita el 12-X amb 2 ex. a Pina (Algaida)
(ROG).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat el 16-IV. Postnupcial, primer ex. ane-
llat el 12-X (LEA, NOT, GON, DIA, AMN, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 2-X i el 20-XI amb 518 captures per a
anellament (BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Darrer registre de primavera, 1 ex. el 7-
IV (GRI).
Cales Fonts (es Castell). Primer registre de tardor, 1 ex. el 19-X
(GRI).
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Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)
Estatus: migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present des del 13-III a la Trapa (Andratx) (NIC),
fins al 6-V amb 1 ex. anellat a can Gayà (Felanitx) (RAM).
Pas postnupcial, vist entre el 22-IX amb 1 ex. anellat a Aubarca
(MAT, SUA, PNLL), i darrer ex. el 14-X amb 1 macle a s’Al-
bufera i també 3 ex. al vall de Bóquer (Pollença) (RES).
Cabrera: prenupcial, present entre el 16-III amb 2 ex. anellats i darrera el 14-
V amb 4 ex. anellats. Postnupcial, primer el 29-VIII amb 1 ex.
anellat fins al 20-X amb 1 ex. anellat (LEA, NOT, GON, DIA,
AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, primers anellaments el 15-IV fins al 14-V (MED).
Postnupcial, present entre el 22-IX i el 16-XI amb 108 captures
per a anellament (BON, GON).
Menorca: na Vermella (Maó). Primer registre prenupcial, 1 ex. el 17-III
(JUL).
Binixems (Alaior). 1 ex. el 14-V (JUL).
Albufera des Grau (Maó). Darrer anellament del pas postnupcial el
20-X (MEN, PNAG).
Formentera: pas postnupcial, present entre el 6-X i l’11-XI sempre 1 ex. (KLA;
MEY; MAR, MED).
Phoenicurus moussieri. Coa-roja diademada
Capturat un mascle adult per a anellament a Cabrera a octubre, es troba pen-
dent d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au d’origen nord
Africà no figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del
comitè a Balears.
Saxicola rubetra. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME),
cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Estatus: migrant abundant
(MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 8-IV a Cases Velles de Formentor
(Pollença) (MMA, CAA). Un màxim d’un esbart de 10 ex. l’1-
V a sa Punta (Felanitx) (ADR).
Pas postnupcial, present entre el 13-IX amb 4 ex. al cap de ses Sali-
nes (Santanyí) (VEN), i darrera cita amb 1 mascle el 2-XII a la
serra des Teixos (Escorca) a 1.200 m amb un poquet de neu
(GON).
Cabrera: prenupcial, primer anellament el 10-IV i darrer el 14-V (LEA,
NOT, GON, DIA). Postnupcial, primer anellament el 28-VIII i
darrer el 8-X (BON, GON, AMN, NOT).
Sa Dragonera: pas prenupcial, primers anellaments el 16-IV i darrer el 13-V
(MED). Posnupcial, present entre l’11 i 31-X (BON, GON).
Eivissa: aeroport des Codolar (Sant Josep). Observat 1 mascle el 2-V
(GAA).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 10-X (GAA).
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Formentera: prenupcial, 1 ex. el 28-IV (KLA).
Saxicola torquatus. Vitrac, cagamànecs (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA-FO) i escàs (ME).
Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Selecció: reproducció i feno logia.
Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 12-X i el 4-XI (BON, GON).
Formentera: postnupcial, 1 mascle el 3-XI (KLA).
Oenanthe oenanthe. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME)
Estatus: estival escàs (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-
FO). Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: hivernada, 1 ex. el 3-I al pas de s’Argentó a 1.100 m d’alçada
(ALO).
Pas prenupcial, present entre el 6-IV amb 1 ex. a cala Mesquida
(Artà) (ART, MUÑ) i l’1-V amb 7 ex. a sa Punta (Felanitx)
(ADR).
Ssp leucorhoa, 1 ex. el 16-IV a Calvià (GAN).
Puig Major (Escorca). 1 juvenil el 23-VII (GON).
Pas postnupcial, vist entre el 27-VIII amb 1 ex., i el 14-X a l’Al-
bufereta amb 2 ex. (RES). Un màxim de 50 ex. el 13-IX al cap
de ses Salines (Santanyí) (VEN).
Cabrera: postnupcial, 2 ex. el 29-VIII i darrer anellat el 12-X (GON, AMN,
NOT, PNAC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present entre el 22-IX i el 21-X (BON, GON).
Menorca: els Tres Jurats (Alaior). Primera observació en pas prenupcial, 1 ex
el 9-IV (JUL).
Ciutadella. 100 ex. el 27-IV a la costa sud (MEN).
Na Vermella (Maó). Darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. el 14-
V (JUL).
Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas postnupcial, 1 ex.
el 21-VIII (GRI, PNAG).
Eivissa: es Brul (Santa Eulària). Prenupcial, primer ex. el 3-III (MAR).
Formentera: prenupcial, vist 2 parelles el 10-V (KLA).
Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc
roig (ME). Estatus: migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 12-IV a Cases Velles de Formentor
(Pollença) (VEN, CAA, MMA).
Rebut una cita de la ssp melanoleuca d’1 ex. vist a ses Planes (Cal-
vià) al mes d’abril, registre pendent d’homologació per CR-
SEO.
Cabrera: prenupcial, present entre el 14-IV i el 14-V sempre 1 ex. (GON,
PNAC).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 25 i 26-IV (PIO).
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Oenanthe deserti. Coablanca del desert
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc
negre (ME). Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Monticola saxatilis. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla
(FO). Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Prenupcial, primera cita el 25-IV amb 1 mascle a Cúber (Escorca)
(GAN).
Puig Tomir (Escorca). 1 mascle el 29-V al cingle Verd (GON).
Cúber (Escorca). 1 mascle el 2-VII (GAN).
Puig Major (Escorca). 1 ex. el 28-VII (GON).
Postnupcial, darrer ex. el 5-IX al puig del Teix (BAU).
Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Palma. 1 ex. cantant el 22-V a l’esglesia de Santa Eulàlia (ADR).
Cala Deià. 7 ex. el 19-VII amb joves que encara demanaven men-
jar (BAU).
Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-
EI-FO). Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 30-III al cim del Pal (Pollença) (BAZ).
Postnupcial, primera arribada el 15-XI amb 2 ex. al camí de Bini
(Sóller) (MMA, CAA).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex.el 3-IV (PIO i GRG).
Formentera: Can Marroig. Postnupcial, primer ex. el 20-X (MAR). 2 ex. captu-
rats per a anellament el 22-X i 5-XI (MAR, MED).
Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant moderat (MA-
ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Esporles. Exemplar parcialment albí el 24-X, amb la part superior
del cap i el clatell de color blanc (DIE).
Formentera: vist 1 mascle el 8-X (KLA).
Turdus pilaris. Tord burell
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Mortitx (Escorca). 1 ex. el 14-XI (VEN).
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Menorca: sa Roca (es Mercadal). Un grup de 8 ex. el 22-X (CAT).
Santa Teresa (es Merdadal). 1 ex. el 10-XII (COL).
Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 30-IV a Calvià (GAN).
Pas postnupcial, primer anellament el 5-X a l’Albufereta (Pollença)
(SUA, RNAL). Un màxim de 150 ex. el 27-X entrant des del
mar a primera hora a cala Rajada (Capdepera) (VEN, AVE).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat el 2-V (GON, PNAC). Postnupcial, primer
anellament el 26-IX (AMN, GON, NOT, PNAC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present a partir del 28-IX (BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primeres observacions de tardor, 2 ex. el
7-X (MEN i PNAG).
Illa d’en Colom: (Maó). Darrer exemplar anellat en pas prenupcial l’11-V (ESC).
Turdus iliacus. Tord cellard, tord d’ala roja (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas postnupcial, 8 ex. el 30-XI a Mortitx (Escorca) (VEN).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat l’1-V (GON).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 20-XI anellat (BON, GON).
Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO)
Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs
(ME-EI-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer el 24-II amb 2 ex. a Cases Velles de For-
mentor (Pollença) (VEN).
Pas postnupcial, primera cita el 7-XI amb 10 ex. al puig de l’Ofre
(Escorca) (RES).
Cabrera: postnupcial, anellats 4 ex. entre el 30-IX i el 26-X (AMN, NOT,
GON, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 10-X i 10-XI (BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 14-X (GRI).
Eivissa: torrent de ses Taules (Sant Joan). 10 ex. el 7-II (MAR).
Cettia cetti. Rossinyol bord
Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: sa Canova d’Artà. 1 mascle cantant el 2-III (RES).
S’Albufera. Vist joves a partir de l’11-VI (VIC, RID, PNAM).
Eivissa: golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Es sent 1 ex. el 15-I (MAR).
Riu de Santa Eulària, 1 ex. el 15-I a la desembocadura (MAR).
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Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s’Albufera. Observació de joves a partir del 3-V (VIC, RID,
PNAM).
Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), bosca-
ler pintatgros (ME)
Estatus: migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 23-IV. 1 mascle cantant el 13 i 14-
V (VIC, PNAM).
Albufereta (Pollença). Postnupcial, anellat 1 ex. el 5-X (SUA,
RNAL).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat el 15-IV (GON).
Sa Dragonera: prenupcial, anellat 1 ex. el 23-V (MED).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, tan sols 2 ex. anellats del 9 al 15-V
(ESC).
Locustella luscinioides. Boscaler
Estatus: migrant rar (ME). Accidental (MA-EI). Cria accidental a 2006 i 2007?
(MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre corresponent a juny d’un mascle cantant, i un altre anellat
l’agost, ambdos a s’Albufera de Mallorca i pendents d’homologació pel Comitè de
Rareses.
Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxuda, boscarla mostatxuda
(MA-ME-EI) Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI).
Migrant escàs (MA). Selecció: reproducció.
Mallorca: s’Albufera. Vist polls a partir del 15-IV (VIC, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 mascle cantant el 22-II (GRI, PNAG).
Acrocephalus paludicola. Buscarla d’aigua, boscarla d’aigua (MA-ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO),
boscarla dels joncs (ME). Estatus: migrant escàs.
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, primer ex. el 24-III, i darrer ex. el 26-
V. Postnupcial, primer ex. el 30-IX (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, present entre el 15-IV i el 14-V sempre 1 ex. Postnup-
cial, 1 ex. anellat el 14-IX (GON, PNAC).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 17 ex. anellats del 26-IV al 14-V
(ESC).
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Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-
FO), boscarla de canyís (ME). Estatus: estival moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO).
Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca s’Albufera. Present entre el 16-IV i el 23-X (VIC, RID, PNAM).
Son Navata (Felanitx). 3 ex. cantant l’1-VII (ADR).
Cabrera: prenupcial, anellats 3 ex. entre el 30-IV i el 10-V. Postnupcial, pri-
mer anellament el 28-VIII i darrer el 17-X (LEA, NOT, GON,
DIA, AMN, NOT, PNAC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present entre el 24-IX i el 12-XI, amb 5 anella-
ments (BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 mascle cantant el 4-VI. Darrer registre
de tardor, 1 ex. anellat el 26-X (MEN, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el 24-
IV (ESC).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Prenupcial, primer ex. el 23-IV
(GAA).
Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards
(MA). Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus arundinaceus. Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO),
tord de prat (ME). Estatus: estival moderat (MA) i escàs (ME). Migrant moderat
(MA) i escàs (ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Primer ex. cantant el 2-IV. Darrera cita el 15-X (VIC,
RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, present entre el 28-IV i el 10-V sempre 1 ex. (GON).
Menorca: Son Bou (Alaior). Escoltat 1 ex. el 26-IV (MEN).
Hippolais opaca. Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO)
Estatus: migrant escàs (FO) i rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut una cita a l’illa de l’Aire d’un exemplar anellat a l’abril. I també un
registre a l’illa de Cabrera, d’un exemplar anellat al maig, ambdós pendents d’ho-
mologació pel Comitè de Rareses.
Hippolais caligata. Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosque-
ta icterina (ME). Estatus: migrant moderat. Selecció: fenologia.
Cabrera: prenupcial, present entre l’1 i 14-V sempre 1 ex. Postnupcial, 1 ex.
anellat el 31-VIII i darrer el 29-IX (AMN, NOT, GON, PNAC).
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Sa Dragonera: prenupcial, anellats 6 ex. entre el 7 i 13-V (MED).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellats 75 ex. del 30-IV al 15-V
(ESC).
Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO)
Estatus: migrant moderat.
Selecció: fenologia.
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, tan sols anellats 2 ex. el 10 i 12-V
(ESC).
Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI). Hivernant abundant
(MA-EI), moderat (ME-FO). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 3 parelles (VIC, RID, PNAM).
Es Pla. Sentits mascles cantant a finals de juliol i principi d’agost,
quan està molt avançada la temporada, a Petra, Sineu i Llubí
(SUN).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present fins al 20-XI (BON, GON).
Sylvia borin. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganyapas-
tors mosquiter (EI). Estatus: migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present entre l’11-IV a Calvià (GAN), i el 22-V a
Can Gayà (Felanitx) (RAM).
Pas postnupcial, primers anellaments el 8-IX a l’alqueria Vea
(MAT, PNLL), i 4-X a Mondragó (Santanyí) (MAT; PNMO).
Cabrera: prenupcial, anellat entre el 19-IV fins al 14-V. Postnupcial, anellat
entre el 28-VIII i el 24-X (LEA, NOT, GON, DIA, AMN,
PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, anellat entre el 21-IV i el 14-V (MED). Postnupcial,
present entre el 24-IX i el 15-XI (BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Darrer anellament en pas postnupcial, 1
ex. el 19-X (MEN i PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Darrer anellament en pas prenupcial el 15-V (ESC).
Illa d’en Colom: (Maó). Primer anellament en pas prenupcial 1 ex. el 19-IV (ESC).
Formentera: Can Marroig. Pas postnupcial, 2 ex. capturats per a anellament el
17-X i 13-XI (MAR, MED).
Sylvia nisoria. Busqueret esparverenc, busqueret falcó-torter (MA-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Estatus: migrant rar (MA-ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
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Rebut dues cites, una a l’illa de l’Aire d’un exemplar a abril, i l’altra a Cabre-
ra amb un anellament d’octubre, ambdós pendents d’homologació pel Comitè de
Rareses.
Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI)
Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un exemplar a s’Albufera de Mallorca al mes d’abril, pen-
dent d’homologació pel Comitè de Rareses. I una altra cita d’un exemplar anellat a
Cabrera el 13 de maig, vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI)
Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. anellat l’11-IV a Can Gayà (Santanyí)
(RAM). Darrer ex. el 18-V al vall de Bóquer (Pollença) (RES,
QUI, VEN).
Cabrera: prenupcial, anellat entre el 2-IV i el 14-V. Postnupcial, anellat entre
el 4-IX i el 8-X (LEA, NOT, DIA, GON, AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, anellat entre el 15-IV i el 13-V (MED).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primera observació en pas postnupcial 1
ex. el 5-VIII (MOC).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Primer anellament en pas prenupcial 1 ex. el 9-IV
(ESC).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Prenupcial, primer ex. el 12-IV
(GAA).
Ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. una femella el 12-
IV (GAA).
Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates, busqueret carritxer (MA-EI-FO)
Estatus: estival escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Calvià, 1 ex. el 19 i 23-IV (GAN).
Sa torre d’Albarca. 1 ex. el 4-V (ALO).
Sylvia undata. Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapas-
tors roig coallarg (EI). Estatus: sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant
moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant escàs.
Selecció: fenologia, dades d’interès i reproducció.
Mallorca: Cales de Mallorca (Manacor). Sentits i observats alguns ex. el 18-
I a Bóta (SUN).
La Victòria (Alcúdia). 1 mascle el 15-II (SUN).
Son Real (Santa Margalida). Niu amb 4 polls sense plomar el 24-
IV, a una Phyllirea angustifolia (SUN).
Marina de cap Enderrocat (Llucmajor). 1 ex. el 26-X (SUN).
Punta de n’Amer (Sant Llorenç). 1 mascle el 31-X (SUN).
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Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. el 14-I (MAR). Observa-
ció 1 mascle el 9-II (MAR, MAI, RIB).
Cap Negret (Sant Antoni). 1 ex. al savinar el 20-XII (MAR).
Sylvia balearica. Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga
(EI), ganyet (FO).
Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO). Extingit com a reproductor (ME).
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.
Mallorca: Pina (Algaida). 1 ex. el 3-II (ROG).
Punta de n’Amer (Sant Llorenç). Hi han criat 3 colles, una amb
dues nierades (amb polls volanders el maig i el juny) (SUN).
S’Albufera. 1 ex. 3-VI a es Comú (VIC, RID, PNAM).
Puig Major (Escorca). 1 ex. el 28-VII amb display de distracció, a
la cara nord (GON).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. anellat el 21-X (BON, GON).
Sylvia cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO)
Estatus: estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental el 2004 (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Cúber (Escorca). Primera cita el 25-IV amb 2 ex. (GAN). 3 mascles
de la ssp moltonii, un d’ells agafant material per al niu el 2-V
(SUN). 3 adults el 2-VII (GAN).
Es Racó (Artà). 1 mascle ssp moltonii cantant l’1-V (SUN).
Coll d’Honor (Bunyola). 3 mascles ssp moltonii cantant el 20-VI
(SUN).
Cabrera: prenupcial, anellat entre el 18-III i el 13-V. Postnupcial, anellat
entre el 28-VIII i l’1-X (LEA, DIA, NOT, GON, AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, anellat entre el 19-IV i el 12-V (MED). Postnupcial,
present entre el 29-IX i el 21-X (BON, GON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, primer anellament el 5-IV (ESC).
Sylvia melanocephala. Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre
(EI), ganyet de cap negre (FO). Estatus: sedentari abundant. Hivernant escàs (MA).
Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus inornatus. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA),
ull de bou billistat (ME).
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut una cita, d’un exemplar anellat a octubre a Cabrera, pendents d’homo-
logació pel Comitè de Rareses de la SEO.
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Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)
Estatus: migrant moderat (EI), i escàs (MA- ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, anellat entre el 18-III i el 26-V (SUA).
Cabrera: prenupcial, anellat entre el 18-III i el 30-IV (LEA, DIA, NOT,
GON, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, anellat entre el 16-IV i el 23-V (MED).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Primer anellament en pas prenupcial 1 ex. el 8-IV
(ESC).
Illa d’en Colom: ( Maó). Darrer anellament en pas prenupcial,1 ex. 30-IV (ESC).
Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mos-
quiter siulador (FO). Estatus: migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: vall de Bóquer (Pollença). Pas prenupcial, 1 ex. el 28-IV (RES), i
1 ex. el 2-V (GAN).
Cabrera: prenupcial, anellat entre el 12-IV i el 14-V (LEA, DIA, NOT,
GON, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, anellat entre el 16-IV i el 14-V (MED).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Primer anellament en pas prenupcial 1 ex. el 10-IV
(ESC).
Illa d’en Colom: (Maó). Darrer anellament en pas prenupcial, 1 ex. el 15-V (ESC).
Eivissa: sa Talaia (Sant Josep). 2 ex. el 4-V (GAA).
Phylloscopus ibericus. Ull de bou ibèric
Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebudes 15 cites a Menorca: 5 ex. a l’illa de l’Aire a l’abril-maig; 2 ex. a l’I-
lla d’en Colom a l’abril i al maig; i 8 ex. a l’Albufera des Grau (Maó) a l’octubre-
novembre, tots ells pendents d’homologació pel Comitè de Rareses.
I també rebut un registre de sa Dragonera, d’un anellament a l’abril. I altre a
Cabrera, d’un exemplar anellat a l’octubre. El primer pendent d’homologació i l’al-
tre homologat pel Comitè de  Rareses.
Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)
Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant
(MA-ME-FO) i moderat (EI). Selecció: fenologia i subespècies.
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Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 3-V amb 1 mascle cantant a Cúber (Escor-
ca) (SUN).
Presència primaveral-estival, 1 mascle cantant el 22-VI a sa font
des Noguer (Escorca) (RES). Un ex. aïllat el 15-VII a s’Albufe-
ra (LLA, MAT, VIC, RID, PNAM). Vegeu article d’en Pere
Garcias pág. Xyz.
Postnupcial, primera cita el 14-X amb 8 ex. a s’Albufera (RES).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat el 9-V. Posnupcial, primer ex. anellat
el 2-X (LEA, DIA, NOT, GON, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, darrer ex. anellat el 27-IV (MED). Postnupcial, present
a partir del 2-X amb 1 ex. (BON, GON).
Menorca: Sant Lluís. 1 ex. cantant en un pinaret el 10-VI (CAT).
Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 9-IV i a partir del 17-X
(GRI, PNAG).
Phylloscopus trochilus. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mos-
quiter gros (FO). Estatus: migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist des del 13-III a la Trapa (Andratx) (NIC), fins
al 18-V a Son Hortolà (Calvià) (LOP).
Pas postnupcial, darrer ex. el 14-X al vall de Bóquer (Pollença)
(RES).
Cabrera: prenupcial, anellat entre el 16-III i el 14-V (LEA, DIA, NOT, GON,
PNAC). Postnupcial, present entre el 28-VIII i el 18-X (GON,
PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, anellat entre el 15-IV i el 23-V (MED). Postnupcial,
present entre el 22-IX i el 23-X amb 13 ex. anellats (BON,
GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primera observació en pas prenupcial, 1
ex. el 10-III (GRI).
Canal dels Horts (Ciutadella). Primera observació en pas postnup-
cial, 2 ex. el 31-VIII (SOL i RAB).
Illa d’en Colom: (Maó). Darrer anellament en pas prenupcial, 1 ex. el 15-V (ESC).
Regulus regulus. Reietó d’hivern, reietó (MA-ME-EI-FO)
Estatus: hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME), escàs
(MA-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: postnupcial, una femella és anellada el 2-XII a l’Albufereta
(Pollença) (SUA).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. anellat el 26-X (AMN, GON, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, present a partir del 18-X (BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer anellament en pas postnupcial, 6
ex. el 25-X (MEN i PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Darrers registre en pas prenupcial, 2 ex. el 12-IV
(ESC).
Formentera: Can Marroig. 1 ex. el 14-XI, és capturat per a anellament (MED).
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Regulus ignicapilla. Reietó cellablanc, reiet (MA-EI-FO)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs
(MA). Migrant escàs (MA-ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Aubarca (Artà). 1 adult alimentant a 2 polls el 9-VI (ADR).
Muscicapa striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME)
Estatus: estival abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-EI-
FO) i moderat (ME). Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: Son Palou. Niu amb 3 pollets el 28-IV dins un espinaler folrat de
llana un 80 % (ALO).
Inca. Niu a un garrover a un jardí: amb 1 ou el 22-VII, 3 ous el 25-
VII, després de 16 dies d’incubació naixen 3 pollets el 10-VIII,
i després de 14 dies volen 2 pollets el 24-VIII, el tercer degué
morir poc després de néixer (RES).
Camí nou del puig Gros. Niu amb un adult el 25-VI a una forca
d’alzina a 2,5 m d’alçada (ALO).
Pas prenupcial, primera cita el 15-IV amb 3 ex. al cap de ses Sali-
nes (Santanyí) (GAN), i un màxim de 20 ex. el 10-V a Cases
Velles de Formentor (Pollença) (VEN).
Pas postnupcial, darrer ex. el 14-X al vall de Bóquer (Pollença)
(RES). Un màxim de 25 ex. el 12-VII a la colònia de Sant Pere
(Artà) (ROG). Un registre aïllat d’1 ex. el 28-XI al Llar de la
Joventut (Palma) (ALO).
Cabrera: prenupcial, ssp balearica: 2 ex. el 15-IV, i 1 ex. el 16-IV. Postnup-
cial, una femella el 10-IX i darrer ex. el 4-X (GON, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial anellat a partir del 16-IV (MED). Postnupcial, present
fins al 17-X (BON, GON).
Menorca: es Castell. Darrer registre de tardor, 2 ex. el 26-IX (GRI).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Primer registre de primavera, 1 ex. el 13-IV (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 2-V (GAA).
Formentera: present entre el 27-IV i el 15-VII (KLA).
Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menja-
mosques menut (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-
ME-EI-FO). Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts dos registres a Cabrera: un mascle a l’abril i una femella al maig, amb-
dós anellats. I un exemplar anellat a sa Dragonera a maig. Tots pendents d’homolo-
gació pel Comitè de Rareses de la SEO.
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Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), men-
jamosques negre (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental el 1993
(MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, 1 mascle el 6-IV a la font des Nespler (ALO). I
darrer ex. el 20-IV a Cases Velles de Formentor (Pollença)
(VEN).
Pas postnupcial, darrer ex. el 14-X al vall de Bóquer (Pollença)
(RES).
Cabrera: prenupcial, anellat entre el 30-III i el 14-V. Posnupcial, anellat
entre el 28-VIII i el 14-X (LEA, DIA, NOT, GON, AMN,
PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, anellat entre el 15-IV i el 23-V (MED). Postnupcial,
present entre el 22-IX i el 19-X amb 23 ex. anellats (BON,
GON).
Menorca: cala Escorxada (es Migjorn Gran). Darrer registre en pas prenup-
cial, 2 ex. el 7-VI (GRG).
Na Vermella (Maó). Primer registre en pas postnupcial, 1 ex. el 2-
X (JUL).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Primer anellament en pas prenupcial, 1 ex. el 24-IV
(ESC).
Eivissa: aeroport des Codolar (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 26-IV
(GAA).
Aegithalus caudatus. Senyoreta, coaric (MA)
Estatus: sedentari escàs (MA). Cria accidental el 2003 i 2006 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Calvià. 4 ex. anellat el 7-II, també porten anelles de color groc. A
l’any 1967 a Sant Elm (Andratx), es va fer la primera observa-
ció d’aquesta espècie per a les Balears (FEN).
Son Cabespre (Esporles). 1 ex. anellat el 8-II, també porta anella de
color vermell (FEN).
Font de Son Creus (Banyalbufar). 5 ex. el 29-IV i 3-VII (BAU).
Port d’Andratx. 2 ex. l’1-V (BAZ).
Eivissa: a principi dels anys 90 (del segle passat) també es van observar, a
les pinades del nord de l’illa (FEN).
Parus ater. Ferrerico petit
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Parus caeruleus. Ferrerico blau
Estatus: sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).
Mallorca: Caimari (Selva). 1 adult construeix niu el 14-IV, dins un forat d’o-
livera, porta llana d’ovella al bec, al camí dels Horts (VIC).
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Parus major. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant escàs (ME).
Selecció: reproducció.
Mallorca: Alaró. Niu amb 1 adult el 22-IV, a un forat de bloc de la paret
(ADR).
Tichodroma muraria. Pela-roques
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Certhia brachydactyla. Raspinell, raspinell comú (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Remiz pendulinus. Teixidor
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, primers el 10-III amb 3 ex., fins al 16-IV
amb 2 ex. Postnupcial, vist del 20 al 27-X amb 1 ex. Hivernada
del 23-XII amb 4 ex. fins al 28-XII amb 1 ex. (VIC, RID,
PNAM; RES).
Menorca: Son Bou (Alaior). 4 ex. el 3-III (CAT).
Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI)
Estatus: migrant moderat (FO) i escàs (MA-ME-EI). Cria accidental el 1978 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present entre el 9-IV amb 1 mascle a Inca (JIM,
TAP), i el 2-VI amb 1 ex., a s’Albufera (VIC, RID, PNAM). Un
màxim de 6 mascles el 3 i 5-V a Calvià (GAN).
Pas postnupcial, 1 mascle el 7-IX a Cases Velles de Formentor
(Pollença) (RES, VID, VEN, BAZ).
Cabrera: prenupcial, present entre el 16-IV i el 13-V amb un màxim de 2 ex.
el darrer dia (GON). Postnupcial, present entre el 30-VIII i el
10-IX sempre 1 exemplar (GON, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, 2 ex. anellat el 12-V (MED).
Menorca: camí de Tramuntana (es Mercadal). Primera observació en pas pre-
nupcial, 1 mascle el 23-IV (MEN).
Na Vermella (Maó). Primera observació en pas postnupcial, 1 ex. el
24-VIII (CAS).
Illa de l’Aire: (San Lluís). Darrer anellament en pas prenupcial, 1 ex. el 13-V
(ESC).
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Antoni). Es sent 1 mascle el 10-V (GAA).
Formentera: pas prenupcial, present entre el 28-IV i 21-V, sempre s’escolta 1 ex.
(KLA).
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Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d’esquena roja (MA-EI-FO)
Estatus: migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius excubitor. Botxí septentrional. capsigrany reial (MA-ME-FO), capsi-
grany gris (EI). Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), cap-
sigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI).
Estatus: hivernant rar. Migrant rar. Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Formentera: Venda de Cala Saona. 1 ex. el 3-XII (MAR).
Lanius senator. Capsigrany
Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat
(ME). Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, primera arribada el 18-III amb 1 ex. a son Serra
Nou (Palma) (ADR).
S’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 10 parelles (VIC,
RID, PNAM).
Son Real (Santa Margalida). 1 ex. caçant xigales Cicada orni el 26-
VII (MMA).
Pas postnupcial, darrer ex. anellat el 8-IX a l’alqueria Vella (Artà)
(MAT, PNLL).
Cabrera: prenupcial, anellat entre el 22-III i el 13-V. Postnupcial, anellat
entre el 9 i 19-IX (LEA, DIA, NOT, GON, AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, anellat entre el 16-IV i el 23-V (MED).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 10-IV al 19-IX (GRI,
PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. el 3-IV (ESC).
Eivissa: aeroport des Codolar (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 16-III
(GAA).
Formentera: 1 colla amb polls en el niu el 10-VI, vist volanders des del 17-VI
(MEY).
Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
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Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Garrulus glandarius. Gaig
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Mortitx (Escorca). 5 ex. el 27-I silenciosos són atacats per un espar-
ver (MMA, CAA, PAR). 5 ex. els dies 20 al 24-III (JIM, TAP).
Un esbart de 5 ex. molt cridaners el 5-IV (RES). 4 ex. l’11-IV
(MUN).
Coll Ciuró (Escorca). Un esbart de 5 ex. el 2-III (GON).
Cases de la Neu des Galileu. Un esbart de 21 ex. el 24-III (ALO).
Font des Nespler. 5 ex. el 6-IV (ALO).
Font des Prat (Escorca). 11 ex. el 25-IV volant i cridant escandalo-
sament (ART, MUÑ).
Corvus monedula. Gralla
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-EI)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus corone. Cornella, corb foraster (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus corax. Corb
Estatus: sedentari moderat (ME-FO), escàs (MA) i rar (EI).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: Son Serra (Palma). 55 ex. el 4-II (ADR).
Escorca. Un màxim de 28 ex. el 25-IV a les costes den Galileu
(ART, MUÑ).
Raixa (Bunyola). 70 ex. el 27-VIII (ADR).
Menorca: la Vall (Ciutadella). Concentració de 100 ex. l’11-I (CLA) i de 95
ex. el capvespre concentrats en un dormidor el 14-V (TRI).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa una parella el 7-II (GAA).
Ses Balandres (Sant Antoni). Observat 1 ex. el 15-II (MAR).
Cala den Serra (Sant Joan). 3 ex. el 28-II (MAR).
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Pla de Corona (Sant Antoni). Una parella el 10-III (REQ).
Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI)
Estatus: sedentari escás (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI), moderat (FO).
Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i un registre aïllat amb parèntesis
(VIC, RID, PNAM; GAN; VEN) (M = 1.000.000).
Dates I II III IV V 26-VI VII VIII IX X XI XII
Ex. + + 100 50 0 (1) 0 65 5.000 1M 500.000 +
Palma. Niu a un molí on es veuen tres encebes el 15-V al prat de
Sant Jordi (VEN). 2 adults i 3 joves el 29-VII a la dessaladora
(VEN).
Sa Pobla. 2 ex. el 2-IV tocats d’ala, no volen al camí de Son Fornari
(MMA).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 3-V. Postnupcial, 1 ex. el 5-IX al 26-X (DIA;
GON, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, present a partir del 23-IX (BON, GON) al 11-XI.
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 2-IV i a partir del 5-XI
amb un màxim de 100.000 ex. el 10-XII (GRI, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Darrera observació en primavera, 1 ex. el 10-V (PIO).
Eivissa: Santa Eulària. Postnupcial, varis ex. el 28-IX a la carretera d’Ei-
vissa (GAA).
Formentera: postnupcial, present a partir del 27-IX (KLA).
Sturnus unicolor. Estornell negre
Estatus: sedentari escàs (ME). Accidental (MA-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebudes cinc cites a Ciutadella (Menorca): 8 exemplars a Son Saura del Sud
al mes de febrer, 7 ex. al camí de Sant Joan de Missa a l’abril, 7 ex. a la desaladora
al maig, 10 ex. a Son Quim al juny, i 3 ex. a la ronda nord al desembre. Tots ells pen-
dents d’homologació pel Comitè de Rareses.
També hem rebut una cita d’un exemplar vist a Cabrera el 18 d’octubre,
vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Sturnus roseus. Estornell rosat
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-
FO). Estatus: sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Son Cabrer (Palma). 600 ex. el 31-I a un conreu (MMA).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. anellat el 12-X (BON, GON).
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Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre
(EI). Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant rar (ME).
Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.
Mallorca: Palma. 40 ex. el 16-II a la depuradora (VEN).
Calvià. 1 ex. el 3 i 5-V (GAN).
Albufereta (Pollença). 5 ex. el 18-X (MUN).
Es Pou Comú (Sant Llorenç). 4 ex. el 24-XI menjant figues
(MUN).
Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 10 i el 19-X amb 24 ex. anellats (BON,
GON).
Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME),
teulat lliri (EI-FO). Estatus: sedentari abundant (FO), moderat (EI) i escàs (MA).
Accidental (ME). Falta informació.
Selecció: reproducció, i tots els registres a ME.
Mallorca: Llucmajor, localitzades quatre colònies de cria a la costa el 7-V
(MUN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 6 ex. el 27-II, posats a una
estesa elèctrica (MAR).
Montifringilla nivalis. Gorrió d’ala blanca, pardal d’ala blanca (ME)
Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebudes dues cites de 2 i 1 exemplars al puig Major (Escorca) al desembre,
registres pendents d’homologació pel Comitè de Rareses.
Fringilla coelebs. Pinsà
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI) i
moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Felanitx, polls volanders a partir del 28-IV a can Patxó (ADR).
Cabrera: prenupcial, anellat entre el 16 i el 25-III. Postnupcial, anellat entre
el 12 i el 26-X (LEA, DIA, NOT, GON, AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present a partir del 28-IX al 19-XI (BON,
GON).
Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 9 i el 20-XI amb 2 ex. anellats (BON,
GON).
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Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (EI) i escàs (MA-
ME). Migrant escàs (MA-ME-EI). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: camí de sa Grua (Sant Llorenç). Un esbart de més de 400 ex. el 8-
I (ADR).
Camí de Son Fornari (sa Pobla). Un niu amb 2 pollets el 12-IV que
comencen a obrir canons (MMA, CAA).
Cabrera: pas prenupcial, darrer ex. el 3-V i el primer de tardor el 20-X
(NOT, LEA, GON, DIA).
Menorca: sa Torre Blanca (Maó). 10 ex. el 13-XII (JUL).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el 2-V
(ESC).
Serinus citrinella. Llucareta (ME), verderol menut (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Carduelis chloris. Verderol
Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Hivernant moderat (ME-
EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Costitx. 1 mascle fent el vol nupcial el 19-II (VEN).
Sa bassa Nova (Felanitx). 1 adult i 2 polls demanant menjar el 5-IV
a un pinaret (ADR).
Ses Mosqueres (Santanyí). Un màxim de 60 ex. el 19-IX (ADR).
Sa Dragonera: cria els darrers anys, capturades femelles amb placa incubatriu
(MEN).
Carduelis carduelis. Cadernera
Estatus: sedentari abundant. Hivernant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA).
Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: camí de Son Fornari (sa Pobla). 1 ex. covant en un niu el 12-IV
(MMA, CAA).
Carduelis spinus. Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI)
Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i
escàs (ME-EI). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer registre el 25-IV amb una femella (GAN).
Un màxim de 300 ex. el 12-I a la falca verda de Palma (MMA).
Pas postnupcial, primera cita el 14-X amb 3 ex. a es Cabàs (Santa
Maria) (ADR).
Cabrera: pas prenupcial a partir del 6-IV, i 1 mascle el 7-V (DIA). Primer
anellament de tardor el 16-X (LEA, BON, DIA, AME, NOT,
GON).
Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 15-X i el 5-XI amb 3 ex. anellats,
amb un màxim d’un esbart de 30 ex. el 26-X (BON, GON).
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Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 16-IV (FLO).
Es Castell. 30 ex. en una tanca el 24-X (GRI).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). S’observen 40 ex. el 14-I
(MAR).
Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO)
Estatus: sedentari abundant i moderat (ME). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA).
Migrant moderat (ME) i escàs (MA). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Cap registre seleccionat.
Carduelis flammea. Passerell golanegre
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Loxia curvirostra. Trencapinyons
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Accidental (ME-FO).
Selecció: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.
Mallorca: Torrent de na Borges. 2 joves d’enguany el 28-I (VIC).
Cala Rajada (Capdepera). 5 ex. cantant a un pinaret el 20-XI (VEN,
AVE).
Bucanetes githagineus. Passarell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuda una cita de Menorca d’un exemplar vist a Llimpa (Maó) al març, pen-
dent d’homologació. A Cabrera, un mascle vist a l’abril-maig i un altre a l’octubre,
vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Carpodacus erythrinus. Passarell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO)
Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i
rar (EI). Accidental (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Mortitx. 2 ex. el 30-XI (VEN).
Cabrera: pas postnupcial, anellat el primer ex. el 12-X (AME, GON, NOT).
Sa Dragonera: pas postnupcial, anellat el primer ex. el 18-X (BON, GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. anellats el 26-X (CAT i PNAG).
Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)
Estatus: accidental (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
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Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza cirlus. Sól·lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre
(EI-FO) Estatus: sedentari moderat (MA-EI) i escàs (EI). Accidental (ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Sa Dragonera: pas prenupcial, anellats 2 ex. els dies 29 i 30-IV (MEN).
Eivissa: torrent de la Cala (Sant Joan). 1 mascle cantant el 10-I (MAR).
Es Fornàs (Sant Antoni). S’observa 1 mascle el 26-V (MAR).
Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts dos registres a Menorca, un exemplar al gener a cala Sant Esteve (es
Castell) i l’altre exemplar també al gener a cala Tirant (es Mercadal), ambdós pen-
dents d’homologació pel Comitè de Rareses. Fa pensar que hi va haver una entrada
d’hivernants a mitjans de gener almanco a Menorca.
Emberiza hortulana. Hortolà
Estatus: migrant escàs (MA-ME), moderat (FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia.
Cabrera: prenupcial, present entre el 17 i el 29-IV (LEA, NOT, DIA, GON).
Postnupcial, 1 mascle anellat el 7-IX (AME, GON, NOT).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 mascle adult anellat el 24-IV (MEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. anellat el 29-IV i el 4-V (ESC).
Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza aureola. Hortolà caranegre
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet
Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant
moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: port d’Andratx, un esbart d’11 ex. al Saluet el 14-I (BAZ).
S’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat de 12 a 14 parelles.
Escoltats els primers cants el 3-III amb 5 mascles, i vists joves
a partir del 26-VIII (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Una femella ssp shoeniclus el 23-III (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Darrer registre de primavera, 1 ex. el 10-
III i primer registre de tardor 1 ex. el 25-X (GRI, MEN i
PNAG).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. el 13-I. 5 ex. el 10-XI, i 1
ex. el 21-XII (MAR).
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Ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 16-III amb 1
ex. (GAA).
Formentera: Can Marroig. Es captura 1 ex. per a anellament el 7-XI (MED).
Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza calandra. Sól·lera, súl·lera (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima hi ha criat 5 parelles (VIC, RID,
PNAM).
L’Enzell (Vilafranca). Un gran esbart de 250 ex. el 6-I (ADR).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 3 i 4-IV (GON).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. anellat el 19-X (BON, GON).
LLISTA COMPLEMENTÀRIA
Espècies presents a les Balears d’origen natural desconegut. Selecció, tots els
registres rebuts.
Cygnus olor. Cigne mut
Paleàrtic.
Mallorca: s’Albufera. Vist 1 ex. el 3-I, i entre el 9 i 18-V (VIC, RID, PNAM).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. vist tot l’hivern i la primavera (VIC;
ART, MUÑ; PEE). 1 ex. del 31-VIII al 27-XI (MUN; RES). 1
ex. el 26-XII amb anella plàstica al tars dret (SUN).
Anser albifrons. Oca carablanca
Holàrtic circumpolar.
Eivissa: vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses a l’apartat de registres
considerats escapats de captivitat.
Branta leucopsis. Oca galtablanca
Holàrtic cincumpolar
Eivissa: vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses a l’apartat de registres
considerats escapats de captivitat.
Cairina moschata. Ànnera muda
Neotropical.
Mallorca: port d’Andratx. 2 ex. l’1-V (BAZ).
Formentera: estany des Peix. 1 ex. el 18-VI (KLA).
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Callonetta leucophrys. Ànnera acollarada
Neotropical.
Mallorca: s’Albufera. 2 ex. el 28-X (VIC, RID, PNAM).
Aix galericulata. Ànnera mandarina, aneda mandarina (ME)
Paleàrtic oriental.
Mallorca: torrent de Canyamel (Capdepera). 1 mascle l’11-I (ART, MUÑ).
Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 13-X (MUN).
Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames
Neotropical.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. entre el 14 i 23-IX, i 2 ex. el 14-XI. Observació de
3 híbrids entre A. bahamensis x A. acuta el 4-I (VIC, RID,
PNAM).
Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca
Paleàrtic. Estatus: introduïda a s’Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 04, hi crià el
1996, 98, 99, 00 i 2001. Extingit des de 2008. Accidental (EI).
Mallorca: s’Albufera. 1 mascle observat tot l’any (VIC, RID, PNAM;
MMA, CAA; VEN).
Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat
Afrotropical.
Mallorca: es Carnatge (Palma). 1 ex. des de finals de desembre de 2007 fins
al 27-I (SEV, ROD, MCM).
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. en vol el 31-I (AMG).
S’Albufera. Vist 1 jove de febrer a març (VIC, RID, PNAM).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 6-XI (BAZ).
Eudocimus albus. Ibis blanc americà
Neàrtic i neotropical. (Gr., Eudocimus, molt estimat; Lat., albus, blanco)
Mallorca: Salobrar de Campos. 1 ex. el 7-VIII (DOR).
Primera vegada que publicam un registre d’aquesta espècie exòtica en lliber-
tat a Balears. En la seva distribució, cria al sud d’Estats Units, baixa Califòrnia i cap
al sud, fins al nord d’Amèrica del sud i algunes de les Antilles majors.
Phasianus colchicus. Faisà
Paleàrtic asiàtic. Estatus: Sedentari (ME), escàs (EI) i rar (MA).
Mallorca: Llucmajor. 1 ex. l’11-I a la tanca del Pi (GON).
Cales de Mallorca, Manacor. Una femella amb polls recent nats el
6-V a Bóta (SUN).
Eivissa: Santa Eulària. Un macle el 15-II a la carretera d’Evissa (GAA).
Formentera: 2 ex. el 26-III (KLA).
La introducció està documentada des del segle XIV; actualment les seves pobla-
cions depenen d’una gestió cinegètica.
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Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)
Estatus: accidental. Extingida com a reproductora a la dècada de 1950 a Mallorca.
Mallorca: s’Albufera. Present 1 ex. amb corretges de falconer els mesos de
gener, febrer i març (VIC, RID, PNAM). 1 ex. el 7 i 14-VI
(DOE; VEN, LOP).
Cases Velles de Formentor (Pollença). 1 ex. el 16-III amb dues
cintes de pell (CAA, MMA).
Selva. 1 ex. el 21-IV al salt de la Bella Dona (VIC).
Geranoaetus melanoleucus. Àguila escudada, àguila mora (MA, ME)
Neotropical.
Mallorca: Cases Velles de Formentor (Pollença). 1 ex. el 16-III i 6-IV (CAA,
MMA).
Sa Dragonera: va aparèixer de nou 1 ex. el 9-I, aparentment ja ha perdut les trin-
xes i els cascavells, curiosament, cada gener ve a passar-hi uns
dies (MAO). Vist 1 ex. el 23-IX (BON, GON).
Menorca: la mola de Maó. 1 ex. el 19-VII (BAZ).
Per primera vegada es veu a l’illa de Menorca aquesta au originària d’Amèri-
ca del Sud que l’any 2001 va fugir a un falconer de Mallorca.
Coturnix japonica. Guàtlera japonesa
Paleàrtic asiàtic.
Mallorca: Son Bosc (Muro). 1 mascle l’11-V responent al cant d’una guàtle-
ra (MMA, CAA).
Pavo cristatus. Indiot reial, paó reial (ME)
Paleàrtic asiàtic.
Menorca: ses Penyes (Maó). Se sent cantar del 3-I al 30-VI i 9 ex. pasturant
el 7-VII (JUL).
Son Toni Martí (Ciutadella). Se sent cantar el 23-V (JUL).
Barranc de sa Cova (es Migjorn Gran). 20 ex. el 24-XII (GRG i
CRR).
Balearica regulorum. Grua amb caperutxo meridional, grua amb caperutxo
(MA). Afrotropical.
Mallorca: s’Albufera. Present 1 ex. al gener, febrer, març i fins al 16-IV (VIC,
RID, PNAM).
Callipepla californica. Colín de Califòrnia
Neartic.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. entre el 21 i 25-IX (VIC, RID, PNAM).
Columbina cruziana. Tortoreta quiquagua
Neotropical.
Mallorca: camí de ses Jonqueres Veres (sa Pobla). 1 mascle el 30-IX (MMA,
CAA).
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Sa Dragonera: 1 ex. anellat el 18-X (BON, GON).
Primera vegada que publicam un registre d’aquesta espècie exòtica en lliber-
tat a Balears. Es tracta d’una Columbiforme que en estat natural viu a les regions àri-
des i semiàrides d’Equador, Perú i les quebrades del nord de Xile. Dues caracterís-
tiques la fan distingible d’altres tortoretes: el color del bec, meitat basal groguenc i
meitat externa negre i el seu parrup que es tan semblant al rauc d’una granota que en
principi costa creure que prové de l’ocell.
Streptopelia roseogrisea. Tórtera domèstica
Afrotropical.
Formentera: vist 1 ex. el 28-IV (KLA).
Piocephalus senegalus. Lloro de Senegal
Afrotropical.
Mallorca: Artà. 2 ex. el 25-I (ART, MUÑ).
Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris
Neotropical. Sedentari escàs (EI). Cria accidental (MA, ME).
Mallorca: Son Hugo (Palma). 2 ex. el 19-I (MMA).
Palma. 2 ex. el 28-I, i 12 ex. l’1-II ambdós a la falca verda (MMA).
Son Pax (Palma). 6 ex. el 5-X (MMA).
Psittacula krameri. Cotorra de Kramer
Afrotropical oriental. Sedentari escàs (EI).
Mallorca: Son Pax (Palma). Vist del 22-I fins el 24-X amb un màxim de 5 ex.
el 9-II (MMA, CAA).
Lamprotornis chloropterus. Estornell metàl·lic
Afrotropical.
Mallorca: port d’Andratx. 1 ex. el 23-II (MIR).
Gracula religiosa. Minà de l’Himalaia
Paleàrtic sudoriental.
Mallorca: Palma. 1 ex. el 9-XII al camí dels Reis (BAZ).
Segona vegada que publicam una cita d’aquesta au exòtica d’Àsia en llibertat
a Balears, l’anterior observació és d’agost de 2004 a Eivissa. Se té com a mascota per
ser una de les millors “parladores”.
Estrilda astrild. Bec de corall
Afrotropical. Sedentari rar (EI). Crià el 2001 i 04 (MA).
Mallorca: s’Albufera. 26 ex. el 4-II, i 4 ex. el 27-II, ambdos son capturats per
control poblacional. Vist 2 ex. el 25-III. 10 ex. el 23-XII (VIC,
RID, PNAM; FEN).
Son Bosc (Muro). 4 ex. el 17-XII (VIC).
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LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS
Com cada any, el capítol de Registres Ornitològics és possible gràcies a la
inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s’inclouen els
codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 129 observadors i 2) 9 ins-
titucions d’informació que han aportat registres de 2008 a l’AOB. El sistema de codi-
ficació del banc de dades de l’Anuari està format per tres dígits i utiliza com a base
les tres primeres lletres del primer cognom de l’observador. En els casos de repeti-
cions s’utilizen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions el
codi està format per quatre dígits utilizant les primeres lletres de cada paraula més
representativa.
Observadors
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ALD Òscar Aldeguer
ADR Jaume Adrover
ALO Guillem Alomar
ALA Júlia Àlvarez
AMN Eduardo Amengual
AMG Jordi Amengual
ARB Patrícia Arbona
ART Catalina Artigues
AVE Jaume Aveledo
BAA Montse Bau
BAU Antoni Bauzà
BAN Alberto Bazán
BAZ Juan José Bazán
BEC Pedro Bescoss
BON Jaume Bonnín
BOS Pere Bosch
BUS Tomàs Busquets
CAL Jaume Canals
CAM Santiago Campos
CAN David Cantalejo
CNT Maria Cantallops
CAR Josep Esteve Cardona
CAD Santi Cardona
CAA Gemma Carrasco
CRR J. J. Carreras
CAT Santiago Catchot
CLA Antoni Cladera
COL Damià Coll
CLL Evarist Coll
CON Pedro Conti
DIA Álvaro Diaz
DIE Pere Lluís Dietrich
DOM Estrella Domínguez
DOR Miquel Àngel Dora
ESC Raül Escandell
FEL Jordi Feliu
FEN Joan Carles Fernández-
Ordóñez
FRO Adolfo Ferrero
FLO Joan Florit
FOS Stephen Foster
GAA Luis Alberto García
GRC David García
GAC J. García
GRI Óscar García
GRA Ruben García
GRG Emili Garriga
GAN Philip Anthony Garnett
GAY Pep Gayà
GON Joan Miquel González
HER C. Herrero
IGL Toñi Iglesias
JAM Damià Jaume
JIM Maribel Jiménez
JUL Lluc Julià
JUR Jesús R. Jurado
KLA Barbara Klahr
LAR Ignacio Larrauri
LEA Arantza Leal
LEH Philipp Lehmann
LIL Joan Vicent Lillo
LIS Derek & Lynne Lister
LOP Carles López-Jurado
LLA Xavier Llabrés
LLI Maria Lliteres
MAL J. C. Malmierca
MAC Josep Manchado
MAI José Martínez
MAT José Luis Martínez
MAR Oliver Martínez
MAN Andres Mas
MMA Rafel Mas
MSS Miquel Mas
MAO Marti Mayol
MCM Miguel McMinn
MEY Ulf Meyer
MEN Xavier Méndez
MED Agustín Mendiburu
MIL A. Miller
MIR Ferran Miranda
MOI Gazmina Molina
MOC Francesc Moncasi
MOE José Manuel Moreno
MOZ Fernando Mozos
MUN Jordi Muntaner
MUÑ Antoni Muñoz
NIC Steve Nicoll
NOT Jesús Notario
PAB Félix de Pablo
PAL Joan Carles Palerm
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges
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PAN Gil Panadés
PAR Lluís Parpal
PAY Gabriel Payeras
PEE Biel Perelló
PIO Alicia Pioli
PON Antoni Pons
POO Joan Lluís Pons
POS Samuel Pons
POU Antoni Pou
QUI Susana Quintanilla
RAB Juli Rabal
RAM Enric Ramos
RES Maties Rebassa
REQ Cristina Requena
RIB Laura Ribas
RID Nick Riddiford
ROD Ana Rodríguez
ROG Llorenç Roig
ROI Margalida Roig
RUF Graham Ruffles
SAA Antoni Salas
SAC Juan José Sánchez
SER Biel Servera
SEV Biel Sevilla
SMI Nick Smith
SOL Oriol Soler
SUA Manuel Suárez
SUN Josep Sunyer
TAP José Manuel Tapia
TRI Rafel Triay
VAL Alejandro Valcuende
VAN Ll. Vanrell
VEN Lalo Ventoso
VER Miguel Vericad
VID J. Vidal
VIC Pere Vicens
VLL Mari Àngels Villalonga
ZOR Aitor Zorrozoa
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges
Institucions i altres
Codi Nom
BVCF Fundació per la Conservació del Voltor Negre:
Juan José Sánchez
CERCUP Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca, GOB Menorca.
CMA Conselleria de Medi Ambient, Govern Balear
GORA Grup d’Observadors de Rapinyaires d’Albercutx:
Lalo Ventoso, Josep Amengual, Paco Chiclana, Jaume Aveledo, Antoni Bauzá, Alberto Bazán,
Juan José Bazán, Gemma Carrasco, Pedro Conti, Paul Doherty, Adolfo Ferrero, David García,
Damià Jaume, Dolores Larumbe, Josep Manchado, Rafel Mas, Nieves Negre, Maricarmen
Oriola, Gil Panadés, Lluís Parpal, Susana Quintanilla, Antoni Quintanilla, Maties Rebassa,
Maria Sánchez, Santiago Suñer i Carlota Viada, .
PNAC Parc Nacional Maritimoterrestre de l´Arxipèlag de Cabrera:
Oscar Aldeguer, Ignacio Larrauri.
PNAG Parc Natural de l’Albufera des Grau:
Òscar Garcia.
PNAM Parc Natural de s’Albufera de Mallorca:
Maties Rebassa, Pere Vicens, Nick Riddiford, Miquel Angel Reus i Biel Perelló.
PNLL Parc Natural de Llevant
PNMO Parc Natural de Mondragó
RNAL Reserva Natural de l’Albufereta
SEO Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
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